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F I , TTEMrO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
nara la mañana de hoy: Toda E s p a ñ a : Tiempo de cl«-
fo claro, con pocas nubes. Protectorado marroquí: Cie-
lo despejado. Temperatura: máx ima de ayer, 37, en 
Córdoba; mínima, 10, en León. E n Madrid: m á x i m a 
líe ayer, 29; mínima, 15. (Véase en quinta plana el 
ae 3 Boietin Meteorológico). E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R 1 E C I O N 
MADRID 2.50 p e » 6 ^ * 1 " ~ 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. trlmestr» 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Afto XX.—Núm. 6.585 • Sábado 33 de agosto de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón^ C O L E G I A T A , 7—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
I R A L P O L O L N G L O B O 
El ingeniero sueco Andree intentó Ha sido designado presidente don 
ese viaje con dos companeros 
hace treinta y tres años 
• 
Las últimas noticias suyas envia-
das por una paloma mensajera 
eran del 13 de julio de 1897 
E l . cada ver de Andree y el de otro 
compañero han aparecido en la 
Tierra de Francisco José 
OSLO, 22.—La expedición científica 
del doctor Hom, que estudia este ve-
rano la t ierra de Francisco José, ha 
encontrado el cuerpo de Salomón Au-
gusto Andree, el ingeniero sueco que 
intentó llegar al polo Norte en globo 
el año 1897, y del que no se habían 
tenido m á s noticias que las de una 
A R G E N T I N A F W E A L P A N A M E R I C A N I S M O | S E E i U E N l R A E L M V E i i | L 
y n diplomático argentino ha advertido a los profesores y estudiantes del 
D E L P R I M E R O U E Q 
instituto de Estudios Politices de Will iamstown que la Argentina se r e t i r a r á 
de la Uni6n Panamericana tan pronto como la generación presente llegue a 
eot*rnar ^ Pai3' E l conferenciante invocaba para justificar esta actitud una 
raz^u fundamental: la desigualdad que existe entre los países que forman 
oarte de Panamér ica . E insinuaba otros motivos que nos place llamar se-
cundarios. E l m á s importante de ellos es la polít ica arancelaria norteameri-
cana, cuyos procedimientos es tán en la mente de todosdos españoles y no hc-
0103 de recordar aquí. L a Argentina es uno de los países que m á s han su-
frido con el nuevo Arancel. Es natural su reacción y la t ác t i ca que procla-
pian sus hombres políticos. "Compremos a los que nos compran". De ahí su 
fecieute acuerdo con Inglaterra. 
Pero la clave del descontento reinante en los países de Amér ica española 
contra la organización panamericana reside principalmente en la doctrina de 
Uonroe. Hagamos constar ante todo que ese afán de igualdad entre las na 
giones distingue a la polít ica internacional argentina. No decimos que las 
otras naciones de Hispanoamér ica no sientan ese mismo anhelo de justicia. 
pero nadie dejará de reconocer que la Argentina lo ha proclamado siempre, 
jjasta en forma que podía parecer m á s bien demagogia que democracia. En 
1922 Puyrredon abandonó la Asamblea de Ginebra en defensa de ese princi 
oi0 y desde entonces la nación del Plata ha permanecido alejada de la So 
ciedad de las Naciones. Algunos j u z g a r á n que esa actitud no ha sido pruden-
te, Per0 es íorZÜSO admiUr que atrae todas las s impa t í a s . 
peí mismo modo los Gobiernos de la Argentina se han distinguido en sus 
abates contra la doctrina de Monroe. Nadie ha proclamado con m á s fuer-
^ que se t ra ta de una teor ía arcaica, e Inútil de invocar ahora, en defensa 
¿e ia justicia. Las Ideas de Monroe, respaldadas y casi inspiradas por Can-
jjljjg—no conviene olvidar esto, siquiera sea para situar en su verdadero pun-
jo el Idealismo norteamericano—, tuvieron su momento cuando la Santa 
fianza parecía decidida a intervenir contra las colonias españolas, subleva-
das e independientes ya de hecho. Pero de esto hace m á s de cien años. Des-
pués ha existido Roosevelt. Y la In te rpre tac ión que el célebre e impulsivo 
presidente dió a la doctrina de su predecesor es t á escrita con letras de san-
gre española: P a n a m á , Nicaragua, Santo Domingo... Las palabras de Mon-
roe se convirtieron en una teor ía unilateral de Intervención. ¿Cómo podían 
]os países hispanoamericanos aceptarlas? 
Así hemos tenido en estos ú l t imos tiempos abundantes manifestaciones de 
eaa repulsa. Citemos las m á s recientes. Seis naciones de la Amér ica espa-
fiola se han negado a firmar el pacto contra l a guerra porque de él queda 
vlrtualmente excluida Nor t eamér i ca en lo que se refiere al Nuevo Continente. 
Puede decirse t ambién que en la Conferencia Panamericana de 1928, en L a 
Habana, la doctrina de Monroe en la forma que se había adoptado úl t ima-
mente, fué repudiada. Por úl t imo—y és t a es t ambién una declaración argen-
tjna—•, en la sesión del 28 de febrero de 1928 del Comité de arbitraje y se-
guridad de Ginebra, el señor Cantllo, delegado del Gobierno de Buenos Aires, 
rechazó de modo Inequívoco el articulo 21 del pacto de la Sociedad de Na-
ciones en la parte que califica de entente regional a la teor ía citada. "Es 
Inexacto—dijo—, completamente inexacto dar el nombre de entente regional, 
como lo hace el articulo 21, n i siquiera por vía de ejemplo, a una declara-
ción política unilateral que nunca, que yo sepa, ha sido aprobada explícita-
mente por los otros países de Amér ica" . 
Todas estas protestas no han sido inútiles, aunque en la p rác t i ca él poder 
de los Estados Unidos permita usurpar facultades a la soberanía de otras na-
ciones. La opinión de Nor teamér ica empieza a comprender que su política ab-
sorbente, monopolizadora del panamericanismo, amenaza enajenarle por com-
pleto las s impat ías de sus compañeros continentales. En esas mismas confe-
rencias de Wllllamstown, uno de los m á s famosos Internaclonallstas norte-
americanos ha propuesto una modificación de la doctrina de Monroe. Propo-
ne que de ahora en adelante sea "internacionalizada", es decir, que deje de 
ser una declaración unilateral para convertirse en una especie de pacto co-
mún que todas las naciones de Amér ica pueden interpretar. 
Antes de esta Intervención de Brown Scott, Mr . Clark, ex subsecretario do 
Estado y consejero jurídico de Mr . Morrow en la Embajada de Méjico, hab ía 
presentado un memorándum a la s e c r e t e a de Eatado de Washington, en #1: ̂ Z d T ¿ U ^ 
que recomendaba que se abandonasen en una declaración oficial las modlfl- Tanibié:1 se el cadJáVer de otro 
caciones Introducidas por Roosevelt en la doctrina de Monroe y se la deja- miembro de la expedición que no ha 
«e reducida a su primera expresión: una medida de defensa de Amér ica fren-
te t cualquier intento de intervención europea. 
¿No coincide esto con el comentario de "La Nación", de Buenos Aires, 
Al discurso de Brown Scott? ¿ N o es esto confesar que la tal doctrina ha per-
dido su razón de ser y debe considerarse tan sólo como un documento his-
tórico, archivable para uso de los alumnos de Derecho Internacional ? Porque 
nadie que discurra rectamente puede creer que n ingún pa í s europeo es tá en 
condiciones de intervenir en un Estado americano, aunque esa fuera su in-
tención. Nadie amenaza la Independencia n i la soberanía de las naciones ame-
ricanas, nadie..., excepto los Estados Unidos. 
De ahí los recelos expresados cada día con m á s Intensidad por los Go-
biernos hispanoamericanos contra la doctrina de Monroe. Así se explican tam-
bién las dificultades cada vez mayores de la Unión Panamericana. Hoy es un 
instrumento en manos de Wáshington, que además ha inventado un Código 
impreciso, nebuloso y sut i l para reglamentar su propia política frente a los 
demás países de América, un Código que no podr ía existir sin el apoyo de los 
acorazados y los cañones norteamericanos. 
U n i ó n N a c i o n a l ! A O J E R D J S ^ D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
e n B o l i v í a I n r n n i i n n i i i u i i P i i i i i T i n i u 1 * 1 . 1 1 
M e d i d a s c o n t r a l a e s p e c u l a c i ó n 
Los Bancos no podrán adquirir más moneda extranjera que la 
que necesiten para la demanda diaria de sus clientes. Interven-
ción de los profesores mercantiles de Hacienda. 
UNA NOTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
NO HABRA LUCHA EN 
LAS ELECCIONES 
Daniel Salamanca •» . 
Se aplaza en Perú la presentación 
de los presupuestos de 1931 
L A PAZ, 22.—La Junta Mi l i ta r ha lo-
grado llegar a una fórmula sobre las 
elecciones presidenciales, por medio de 
la unificación de todos los partidos. De 
esta forma se procedió a la designación 
de presidente, que recayó en el señor 
Daniel Salamanca. Para la vicepresi-1 Es ampliado hasta el 15 de sep 
S E C O N D O N A N L A S M U L T A S 
I I I P O E S T A S P O R L A 
D I C T A D O R A 
El Gobierno solicitará de las Cortes 
el crédito para efectuar 
el reembolso 
Las listas definitivas del censo elec-
toral estarán publicadas el 
7 de diciembre 
paloma mensajera recogida por un ba-
llenero y algunas boyas flotantes que 
dejó caer el explorador. Hasta ahora 
no hay m á s detalles, sino que el cuer-
po de Andree está en excelente estado 
de conservación. 
Dos cadáveres 
OSLO, ¿J.—El doctor Hom, que ha 
descubierto en la Isla Blanca el cuer-
po del explorador Andree, comunica 
que junto a éste se hallaba un trineo 
y una lancha, un libro de observacio-
nes y algunos objetos con las marcas 
del explorador. A algunos metros de 
distancia del cuerpo se hallaron algu-
nas ropa^ y en un bolsillo de és tas el 
dencia fué designado Ismael Montes, y 
para el cargo de segundo vicepresiden-
te, Bautista Saavedra. — Associated 
Press. 
Los presupuestos en Perú 
L I M A , 22.—El presidente Leguia ha 
enviado tm mensaje al Congreso en el 
que permite se retrase la presentación 
de los presupuestos para 1931, hasta 
después del 31 de este mes, fecha que 
constituye el término del plazo consti-
tucional para su presentación. 
E l presidente Leguía atribuye tam-
bién en su mensaje la actual situación 
financiera de la nación a la crisis que 
se experimenta en la producción algo-
donera y de la caña de azúcar.—Asso-
ciated Press. 
Anulación de un contrato 
tiembre el plazo para 
reclamaciones 
Se reduce en un millón de pesetas 
la nómina del personal del 
Monopolio de Petróleos 
A las cinco y cuarto llegó a la Pre-
sidencia el ministro de Marina, quien 
dijo a los periodistas: 
No tengo noticias que facilitarles i-Tiayor severidad en la restricción ' de 
A la salida del Consejo de ayer tarde 
el ministro de Hacienda facilitó a los 
periodistas la siguiente nota oficiosa de 
su Departamento: 
"E l ministro de Hacienda expuso al 
Consejo sus primeras impresiones sobre 
la política general del ministerio y so-
bre el problema de los cambios, aun en-
tendiendo que para formar una convic-
ción personal en esta ú l t ima materia, 
en su aspecto monetario, por lo que se 
refiere a su actual momento de agude-
za, precisa adquirir y contrastar más 
dator y t n t r a r en relación directa con 
sus complejos aspectos. 
Considera base esiencial de toda polí-
tica económico-financiera, siguiendo las 
normas trazadas por su antecesor, la 
a ustedes porque acabo de regresar de 
Santander. Esta m a ñ a n a llegué a Ma-
drid. Sí quiero que hagan ustedes pú-
blica la 'gran brillantez que revistió el 
desfile de las fuerzas de la Armada. 
Creo que las próximas maniobras na-
vales cont l tu i rán un gran éxito por el 
espíri tu que anima a la Marina. Yo no 
las gastos, la m á s escrupulosa adminis-
tración del Presupuesto y su definitiva 
unificación, y el exacto cumplimiento 
de la ley de Contabilidad, aunque adap-
tándolo, en lo estrictamente indispensa-
ble, a las circunstancias que crea el he-
v;ho de hallarse la vida del Estado pr i -
vada de la suprema fuente de legalidad 
pienso asistir a esas maniobras, por-jque reside en el Parlamento, al que, en 
BUENOS AIRES, 22—La Compañía |qUe como el Rey no i rá a ellas, yo creo 
norteamericana que asegura el servicio 
postal entre Buenos Aires, Montevideo, 
Chile y Nueva York ha pedido al Go-
bierno la anulación del contrato, ale-
gando la competencia que se le hace 
por otras Compañías. 
que no es obligada mi asistencia. 
Seguidamente llegó el ministro de Ha-
cienda, señor Wais, quden manifes tó: 
—Me propongo Informar al Consejo 
acerca de mis primeras impresiones en 
orden a la situación general de la Ha-
cienda y al problema de los cambios, en 
su aspecto monetario, problema és te 
que, como ustedes ven, tiene una enor-
me importancia en estos momentos. A l 
terminar la reunión ministerial les faci-
l i taré a ustedes una nota con todo lo LONDRES, 2 2 - E l mar ba devuelto st0 en el]a ^ 
los cadáveres del comodoro King y de, E1 al Ber^ di.0 no te. 
uno de sus amigos que perecieron ayer ' ^ notic.J de 
en el naufragio del "Islander" 
Aparece el cadáver del 
comodoro King 
su día, se d a r á cuenta de la actuación 
del Gobierno, sólo inspirada en la de-
fensa del bien público. 
Procederá a examinar con la máx ima 
atención las bases de los ingresos pú-
blicos, no sólo para que los tributos y 
rentas logren la mayor elasticidad y 
rendimiento, sin agravio alguno para 
el contribuyente, sino también para re-
tocar y modificar la estructura de aigu-
nos de ellos en todo lo que pueda re-
sultar evidentemente beneficioso para 
ios intereses generales. 
Registra con satisfacción el hecho de 
que Ja balanza comercial ha mejorado 
sensiblemente, no sólo por la disminu 
una expedición noruega en la Isla Blan-
ca (Tierra de Francisco José) . 
E l cadáver e s t á bien conservado. 
dar a la Prensa. Interrogado acerca dejción de las importaciones, sino por el 
si sa ldrá mañana , por fin. para Santan-! aumento manifiesto de la exportación, 
der, afirmó que todavía no lo tenía de-1 incluso de productos fabricados, y me-
cldldo. Otro periodista le p r e g u n t ó . si jora de precios, que acusa ventaja no-
serla largo el Consejo, a lo que repuso:i toria para la producción española, con 
"Creo que no será largo, porque supon-1 el consiguiente y beneficioso reflejo en 
go que no hab rá muchos asuntos de que,la balanza de pagos, 
ocuparnos, y, por otra parte, el minis-' Estima que el cambio de la peseta se 
« * « 
L a ú l t ima noticia que se tuvo de A n 
dree fué el siguiente mensaje en una ^ tro de Gracia y Justicia* tiene que salir ¡baila influido en su esencia por causas 
paloma mensajera recogida por el oa- esta noche, a las nueve y media, para! remotas y varias, cuyos efectos se to-
Ilenero Aiken el día 20 de julio de 1S97, i Málaga, donde as is t i rá a un fiesta fa-|can abora. Aparte de otros motivos fun-
es decir, nueve días después de la par-; millar". 
tida de los exploradores: "13 de julio a| E l ministro de Trabajo declaró: 
las doce horas y treinta m-nutos de la - r C a m b i a r é impresiópes cpn mis c o v p ^ i r ^ completa coincidencia de su propio 
noche; 82 grados y 2' de lat i tud N . y i pañeros de Gabinete sobre la amplia- ^-¡tí no con el dictamen del Consejo de 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L N O D E L A N I Ñ A 
de ¿No sabéis? E l consejo 
de la n iña ha acordado t raer ía a Es-
paña. Hace irnos dias se reunieron en 
San Sebastian todos los tíos, todos los 
primos y todos los d e m á s parientes 
que forman el consejo; y el acuerdo 
fué tomado por unanimidad. 
Parece que la n iña los tenía hartos 
porque no quer ía venir. En vista de 
ello han resuelto no hacer caso del no 
de la n iña y traerla por las maias. 
La reunión de parientes fué muy cor-
dial. A prevención se habían dejado en 
el guardarropa las pistolas, las nava-
jas y los garrotes. Todos estuvieron 
conformes en no pelearse hasta des-
pués que venga. 
Ahora van a pasar la frontera para , 
traerla. La tienen educándose en un 
colegio laico francés porque la chica [ii 
había sañido algo rabanera y se presen-!|! 
taba muy mal. Gracias a ¡los esfuerzos j 
de los profesores y a un viaje de estu- || 
dios por Rusia se confía en que no me-
t e r á la pata cuando haga vida de So-
ciedad de Naciones. 
¿ A qué la ded ica rán? Se Ignora. Lo¡ 
ignoran sus mismos parientes. Por de 
pronto la t r a e r án bien agarrada entre 
todos, no solo para que no se les esca-
pe sino para que cada uno tenga la 
tranquilidad de que los demás no se la i 
llevan. Luego, cuando ya estén en casa' 
t i ra rán todos hacia si a ver quién nue-| 
de m á s ; y si con los tirones le rompen 
el vestido no fa l t a rán contribuyentes 
que lo paguen. 
L a niña no es mala, ia pobre. ¡Pero 
hay que ver la familia que tiene! No 
Suporta que su tío el señor Niceto, que! 
es el pariente de mejores modales, la ; 
quiera ver modosita, hacendosa y muy, 
mujer de su ca.*?a. ¡Menudos puntosj 
bay en la parentela para permitirlo!; 
¡Y buena se pondría ante su formalidad | 
Ja gente entusiasta; que si la espera 
con Ilusión es porque la cree tan ase-
Quibte como la Dolores de la copla! 
"Si no va a haber " juerga"—dirán— 
¿pa ra qué viene esa "pasmada"? 
Lo chusco del caso será que después 
W acuerdo en firme y de molestarse 
los parientes en hacer un viaje a Fran-
c'a para traerla, ella se ponga testaru-
da—como a veces se ponen las n iñas— 
y d'ga que no y que no. ¡Lo ha dicho 
Va, tantas veces! Con eso cuentan ellos, 
^cro además cuentan con que tampoco 
familia la quiere recibir el pueblo en que pien-
san domiciliaria. Y n i a lo uno ni a lo 
otro le dan importancia alguna. Como 
puedan la traen. Los preparativos se 
hacen con la mayor actividad posible. 
Ahora parece que tienen todos las ma-
nos en los bolsillos. Pero ya los cono-
céis. No perdáis de vista sus manos. En 
ol guardarropa se han dejado pistolas, 
navajas y garrotes, y si les dejan no 
han de privarse del gusto de armar 
una zambra gitana de las de ole m i 
niña. 
Tirso MEDINA 
podido ser identificado hasta ahora. 
Todo se encontraba en buen estado de 
conservación. 
15 grados y 5' de longitud E. Buen | ción de los plazos legales para la con 
viaje hacia el E. Todo va bien a bordo.1 fecclón del Censo electoral. 
Es la tercera paloma." Los demás consejeros se l imitaron a 
Andree, con sus cempañeros Frankel i saiudar a los periodistas. 
| y Strindberg, salió de la Isla de Icsi Poco después de la cinco y media que-
L a noticia en Suecia 'Daneses en el archip:élago de Spitzberg i ¿Ó reunido el Consejo. 
1 el d ía 11 de julio de 1897. Habla inteu-j A esa hora llegó el presidente del 
ESTOCOLMO, 22.—La noticia de ha- tado el mismo viaje el año anterior. Consejo Superior Bancario, señor Suá-
berse encontrado el cuerpo de Andree pero la falta de vientos favorables le rez Inclán, quien dijo a los periodistas: 
ha galvanizado literalmente a la opinión, hizo abandonar el propósito. Probable-' - -He venido a saludar al presidente y 
Los diarios han publicado extraerdina- mente esto tuvo parte de culpa en la :a l nuevo ministro de Hacienda, y a po-
rlos con la noticia, 
Según dicen de Oslo no solamente se 
ha encontrado el cuerpo del aeronauta, 
sino también el diarlo de los explorado-
res. Los balleneros que han t ra ído 'a 
noticia dicen que según las notas deja 
catást rofe , pues el ingeniero sueco sa-
lió, a pesar de que la barquilla del glo-
bo se averió algo a l arrancar y de que 
la envoltura del mismo estaba en mal 
estado y perdía gas. Tanto es asi que 
uno de los que deberían haber hecho el 
das por el explorador el globo no ca-j viaje calculaba que el globo perdía 50 
yó, sino que descendió normalmente y ¡metros cúbicos por día y que, en vea 
los exploradores aprovecharon uno de 
los depósitos de víveres que por precau-
ción se había construido para ellos en 
la Tierra de Francisco José. Es decir, 
que Andree y sus compañeros han so-
brevivido al fracaso de su viaje meses 
y quizás años. 
Así se explica la persistencia de los 
dichos de los esquimales que asegura-
ron durante mucho tiempo que tres 
hombres blancos habían bajado del cié 
lo con fusiles y se habían instalado en 
las regiones polares. 
El globo había aterrizado 
ESTOCOLMO, 23.—El coronel Swe-
denborg, que mientras duraron los pre-
parativos de la expedición Andree per-
maneció en Spitzberg, por si algún 
miembro de la expedición desistía de 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera « Pág . 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
dAblancourt 
Desventuras do B a i l ó n I 
(Historieta Infantil), por 
Mariano. (Dibujos de Du-
bón) 
Xnevos partidos y vieja po-
lítica, por el Dr. Frober-
ger 






PROVINCIAS.—Un Incendio ha des-
truido totalmente la mitad del Hos-
pital de Burgo de Osma.—El Ayun-
tamiento do Zaragoza aprueba la 
construcción de cuarenta escuelas y 
tres parques infantiles.—En Valen-
cia ha terminado con éxito la per-
foración de un pozo artesiano, que 
arroja agua termal y sulfurosa.—Se 
aplaza la clausura de la feria de 
Gijón hasta el día 28 (página 3). 
EXTRANJERO. — Los partidos han 
llegado a un acuerdo en Bollvla 
para las elecciones presidenciales.— 
Se ha encontrado el cadáver del ex-
plorador sueco Andrée; fué el pr i-
mero que intentó llegar al Polo en 
globo. — El partido del Estado ale-
mán acopta la invitación de los otros 
grupos (páginas 1 y 3). 
N O R T E 
fP/T78£RG -VAOS 
8í/f6in 
su Intento, formar él en su lugar, ha 
declarado que el descubrimiento del t r i -
nco y de la lancha demuestra que el 
globo tomó tierra en la Isla Blanca sin 
incidentes. La expedición llevaba víve-
res pari.. seis meses y estaba, además, 
provista de armas y municiones, a f in 
de defenderse de los osos polares y po-
der alimentarse de caza, manteniéndo-
se asi de una manera indefinida. , , 
Las noticias que envía el doctor H o m 
inoican que los cuerpos se hallaban re-
cubiertos, de una ligera capa de hielo 
y en buen estado de conservación. A 
pesar de haberse hallado en las proxi-
midades del lugar huellas de osos, no 
se ha observado ningún destrozo ni en 
ios cadáveres ni en los objetos. 
» « « 
OSLO, 22.—Los restos del explora-
dor sueco Andree, desaparecido en 1897 
al intentar una exploración en el Spitz-
berg cu globo, han sido hallados por 
de mantenerse en el aire mes y medio, 
como esperaba Andree, escasamente hu-
biera podido navegar ocho días. 
E l "Aguila", que así se llamaba el 
globo, salió con viento SO. bastante 
fuerte, que empujaba el globo a 44 k i -
lómetros por hora, pero este viento de-
bió cesar poco después, puesto que la 
paloma mensajera a que nos hemos re-
ferido, soltada el dia 13 de jul io cua-
renta y seis horas después de la sali-
da, coloca al globo a 225 ki lómetros del 
punto de partida, es decir a mucha dis-
tancia del Polo. 
En vista de que no llegaban m á s no-
ticias de los aeronautas, el Gobierno 
noruego equipó un barco, el "Victoria", 
para que explorase la costa Norte de 
Spitzberg, donde unos pescadores ase-
guraban haber visto caer un óbjeto os-
curo de forma parecida a la de un glo-
bo y otros haber oído gritos; pero el! 
juque volvió sin encontrar rastro de 
los fugitivos. 
Otro barco preparado para seguár a 
la expedición, y que se había dirigido a 
la t ierra de Francisco José, regresó 
también al empezar el otoño sin haber 
jncontrado rastro de los aeronautas. 
Había dejado en el Cabo Flora un de-
pósito de víveres, como ya estaba con-
venido. 
A l año siguiente una expedición, de 
a que formaba parte el hermano de 
Prankel, exploró después de muchas 
leripecias la costa de Slberla; pero 
'ampoco trajo ninguna noticia. Sin em-
bargo, durante ese año y el siguiente 
se continuó la exploración, pues como 
os náufragos llevaban víveres para cua-
tro meses y armas, cabía la esperanza 
de que estuviesen vivos en cualquier r in -
cón de las tierras á r t icas . Por otra 
parte, los rumores de que se les había 
visto o de que se había encontrado al-
guna boya era frecuente. E l explorador 
Rasmussen encontró tela de globo en 
algunas cabañas de esquimales, que le 
dijeron que era de unos hombres blan-
cos que habían bajado del cielo con 
fusiles; pero no pudo tener m á s noticias. 
Después de Andrée, hasta Amundsen, 
se hizo otra tentativa de llegar al Polo 
en globo Ubre. En 1907 Wellmann quiso 
salir también desde Spitzberg, pero el 
viento le destrozó el aparato. Proba-
blemente esto le salvó, pues una expe-
dición en globo libre es una temeridad. 
Basta ver las dificultades con que se 
ha luchado al hacerla en dirigibles mo-
dernos, que, aunque pequeños, eran su-
periores en mucho a los empleados por 
los aeronautas de 1907 y de 1897. 
Andrée era ingeniero. Habla nacido 
nerme incondicionalmente a sus órdenes, 
No he podido hacerlo antes por la en-
fermedad de uno de los miembros de mi 
familia, pero no h© querido dejar de ha-
cerlo antes de mi marcha a San Sebas-
tián, donde el próximo domingo presidi-
ré la reunión del Consejo Superior Ban-
cario. 
A la salida 
A la salida del Consejo, el ministro 
de Hacienda, que fué el primero en 
abandonar la Presidencia, se anticipó 
a las preguntas de los informadores y 
dijo: 
—No hablaré absolutamente nada. M i 
pensamiento queda reflejado exactamen-
te en la nota que se les ha entregado. 
Por consiguiente, no esperen amplia-
ciones. 
E l ministro del Trabajo manifestó 
que se habían ocupado de asuntos elec-
torales, como se indica en la referen-
cia oficiosa. E l de Economía dijo que 
había llevado un expediente de subven-
ción para la Feria de Muestras de Gi-
jón, la cual será clausurada el próxi-
mo domingo con su asistencia. 
A l salir el presidente se le p regun tó : 
No hay nada de altos cargos? 
—Yo no tengo ninguna noticia. 
—¿Cuándo marcha de nuevo a San-
tander ? 
—Hombre, no creo que sea esto una 
nota política. Por cierto que no lo ten 
go todavía pensado. 
—De la visita del señor Suárez I n 
clán, ¿ n o nos puede decir algo? 
—Nada. Ha sido puramente una vi ' 
sita de cortesía, ya que no nos ha-
bíamos visto desde San Sebastián. Ade-
más , ha durado un minuto. De modo 
que ya pueden figurarse que no hemos 
tenido tiempo de t ratar nada impor-
tante. Por otra parte, si fuese una co-
sa de los cambios, la visita era m á s 
b'en propiamente al ministro de Ha-
cienda. En fin, señores, que no hay nada 
de particular. Muchos expedientes de 
t r ámi t e y tranquilidad. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Habiendo elevado soli-
citud a l Gobierno alguno de los perju-
dicados con la imposición de las multas 
que la Dictadura llamó extrarreglamen-
larias, pidiendo la revocación de las 
mismas, se han planteado varios proble-
mas jurídicos que el Gobierno procura 
resoivti restableciendo los derechos per-
turbados y reparando los perjuicios su 
damentales, no cabe desconocer que ha-
ce algún tiempo los tenedores de giros 
en ore y poseedores de divisas y valores 
extranjeros, los vienen reteniendo, man-
teniéndose además descubiertos consi-
derables por medio de operaciones de 
de bits renovadas. Como consecuencia de 
todo ello, bien puede afirmarse que 
consciente o inconscientemente se han 
formado posiciones de especulación, es-
timuladas por pronósticos indiscretos so-
bra nuestra moneda. Influyéndose así 
artificiosamente en la demanda y en la 
oferta, lo que produce una anormalidad 
que en todo lo que tiene de forzada es 
preciso acabar, y así h a b r á de hacerse. 
En cuanto a la situación del día en 
ta l problema, sus caractciVís agudos 
constituyen un s ín toma que es necesa-
rio combatir armónicamente con los de-
m á s del mal y para hacerlo el minis-
tro recabará del Gobierno cuantas fa-
cultades considere obligadas, dispuesto 
a ejercerlas de modo resuelto, en la se-
guridad de que la opinión le apoyará 
en su propósito de que no quede -uni-
tida ninguna decisión que la s i t uacón 
reclame como conveniente, dispuesto a 
rendir cuenta al pa ís del uso que de 
esas facultades pueda verse obligado a 
hacer, siempre dentro del máximo res-
peto al derecho de cada cual, aunque 
subordinándolo en lo indispensable al 
supremo interés nacional. 
En este sentido y cómo primera me-
dida, el ministro sometió a la aproba-
ción del Consejo una real orden prohi-
biendo circunstancialmente determina-
das operaciones entre Bancos y banque-
ros establecidos en España, según lo 
que aconseja el resultado de una ins-
pección severa que viene realizándose, 
siendo de justicia proclamar la grat i -
tud del Gobierno al Centro Regulador 
de Cambios, y ratificar plenamente la 
confianza que le merece por la labor 
útil y provechosa que es tá efectuando 
con el mayor desinterés. 
Como resumen de esta primera im-
presión del ministro de Hacienda en 
cuanto al conjunto del problema, «u pa-
recer consiste en que la política mone-
taria debe seguir orientándose hacia 'a 
obtención de una olvisa nacional sana 
y estable, y para lograrlo se han de 
seguir serenamente las etapas necesa-
rias, pidiendo entretanto a la oplaión 
también serenidad en sus juicios y apo-
yo patriótico a la obra del Gobierno, en 
la confianza de que las resoluciones que 
puedan adoptarse serán beneficiosas pa-
ra el f in que se persigue, sin juzgar-an-
ticipadamente de sus efectos por las '•e-
percusiones inmediatas, aunque tellas 
pudieran provocar transitoriamente una 
aparente agravación del mal que se as-
pira a remediar." 
AMPLIACION 
Tuvo el Consejo de ministros, ayer 
tarde celebrado, una indudable trascen-
dencia, que no defraudó en modo algu-
no la Indudable expectación que en tor-
no suyo existía. 
Las actuales circunstancias desfavo-
rables por que atraviesa el mercado mo-
netario pone en un primer plano, en 
orden a la Importancia intrínseca de las 
resoluciones, al ministerio de Hacienda. 
E l señor Wais, apenas tomada posesión 
de su departamento y transcurridos los 
dos días de Intenso trabajo, que previa-
mente se tomara para el examen de 
los asuntos del mismo, hizo una exten-
sa exposición a sus compañeros, tan:o 
de la actual situación del mercado di-
nerarlo, como de la orientación que con-
viene seguir para lograr la total reva-
lorlzaclón de la divisa nacional. 
En lineas generales, algunos de los 
puntos tocados por el señor Wais en 
su exposición es tán contenidos en ¡a 
nota oficiosa que m á s arriba publica-
mos. No quiso el señor Wais ser m á s 
explícito, y tanto él como los restantes 
consejeros se mantuvieron en una impe-
netrable reserva por lo que a las me-
didas financieras y económicas ayer 
adoptadas se refiere. Entienden uno y 
otro que no poco perjudicarla a la lab j r 
del Gobierno una prematura publicidad 
de sus proyectos. De aquí que, en lo 
sucesivo, el ministro de Hacienda se l i -
mite, para dar noticia de su gestión, 
a notas s intét icas , cuya aparición Irá 
subrayando las distintas fases de desa-
rrollo de los precitados planes. 
fridos, produciéndose para ello con la ción de iO-OOO pesetas a la Exposición 
agropecuaria que se celebra en la Fe-m á s escrupulosa sujeción a una orden 
legal, no sólo en cuanto declaraciones 
de fondo sobre el asunto, sino también 
fn el procedimiento. 
Por eso, sintiendo como el que m á s 
la necesidad de reparar uno de los agra-
vios que causaron mayor alarma en la 
conciencia jurídica del país, no ha que-
rido confiar la determinación de las so-
lucione í concretas que hubiera de adop-
en 1854 en Grejja, en Suecia. Siempre ¡ tar b propia experiencia, y ha requeri-
tuvo afición a la Aeronáut ica," y en do para mayor ilustración y mejor ga-
1895 decidió intentar el vuelo al Polo. 
Salió, en efecto, para no volver sino al 
cabo üc treinta años, muerto. 
ranUa inlormes a este respecto del más 
alto Cuerpo consultivo de la Nación. 
El Gobierno congratula al cncon-
Estf-oo al estimar que el actual Gobier-
no tiene competencia, dentro del orden 
lagal estatuido, para declarar por sí pro-
pio en vía gubernativa la ileiralidad de 
aquoliás sanciones y ordenar su revoca-
ciór, y que debe responder el Estado a 
la reparación de los perjuicios contra 
la ley por los organismos representati-
vos del Estado mismo, sin perjuicio de 
ulterioref, exigencias de responsabilida-
des personales. 
Pero al llegar al t r ámi t e de la mate-
rial devolución a que el Gobierno que-
rría llegar, la rigidez de los preceptos 
legisiativos orea dificultades que no pue-
de obviar; conduciéndose dentro de las 
normao legales y ajustándose a ellas, so-
licitará de las Cortes el correspondien-
te crédito para efectuar el legítimo re-
embolso. 
Hacienda. — E l ministro informó al 
Consejo de sus primeras impresiones so-
bre la política general del ministerio y 
sobre el problema de los cambios en los 
términos que se refleján en la nota que 
por separado s e r á entregada a la 
Prensa. 
Se aprobó una real orden prohibien-
do determinadas operaciones entre Ban-
cos y banqueros establecidos en Espar 
ña para evitar la multiplicación de las 
mismas sobre una sola partida de divi -
sas con encarecimiento en cada tran-
sacción. 
Se aprobaron las nuevas plantillas 
del monopolio de petróleos con una eco-
nomía de 962.480 pesetas, que, unidas 
a las obtenidas anteriormente desde el 
mes de febrero por reorganización de 
servicios suma aproximadamente cinco 
millones de pesetas. 
Se aprobó un expediente de concesión 
de un crédito extraordinario favorable-
mente informado por el Consejo de Es-
tado de un millón de pesetas con des-
tino a remediar los daños causados por 
el terremoto registrado el dia 5 de ju -
lio en Montl l la (Córdoba) . 
Gracia y Justicia.—Expediente propo-
niendo la concesión del beneficio de l i -
bertad condicional a favor de 18 pena-
dos de distintas prisiones. 
Trabajo y Previsión.—Dió ouent^ de 
las noticias recibidas de toda España Las 0108 ^otas oficiosas que del Coc-
sobre la publicación de las listas pro-i'se-Í0 fueron facilitadas aluden a la apro-
bac ión de una importante real orden de 
Hacienda por la que se prohiben, como 
ambas notas indican, determinadas ope-
raciones entre Bancos y banqueros es-
tablecidos en España . 
E l texto de esta real orden, que apa-
recerá en el número de la "Gaceta' de 
hoy, es el siguiente: 
" A l presidente del Consejo Superior 
Bancario: 
De las visitas de investigación que 
en estos días úl t imos se han hecho si-
mul táneamente a diversos Bancos de las 
plazas m á s importantes de la Península 
se deduce la conveniencia de que nin-
guno de ellos realice por su cuenta es-
peculaciones en moneda; pero se ha ad-
vertido que multiplican entre sí ciertas 
operaciones que pueden llamarse de ar-
bitraje, de las cuales en la mayor ía de 
los casos figura siempre otro Banco o 
banquero como comprador o vendedor. 
Es contrario al interés general que 
ahora se proceda así, puesto que la mul-
tiplicación de operaciones en un solo día, 
con una misma partida de divisas, en-
carece en cada transacción el precio de 
éstas, que no debe estar Influido sino 
por evidentes necesidades de la vida 
de relación con el exterior, en razón a 
lo cual, y mientras no se organice una 
centralización completa para la com-
pra y venta de monedas extranjeras. 
La adquisición de divisas 
extranjeras 
vislonales del censo electoral, noticias 
que revelan un plausible Interés del pú-
blico por la depuración del censo. 
En relación con este asunto se «cor-
dó, a propuesta del ministro de Traba-
jo, ampliar los plazos fijados, según 
pe ha pedido unánimemente ; pero a con-
dición de que las listas definitivas se pu-
bliquen lo más tarde el 7 de diciembre. 
También propuso la adopción de dispo-
siciones que faciliten la expedición a 
los electores de los documentos nece-
sarios para acreditar sus derechos c m 
referencia a la debida constancia de 
sus nombres en las aludidas listas. 
Economía.—Concesión de una subven 
na de Muestras de Gijón. 
Estado.—Conferencia en Lisboa sobre 
unificación, ballzage y alumbrado en 
las costas. Propuesta de acuerdo con 
Marina y Fomento para la asistencia 
de -un delegado designado por cada uno 
de los ministerios. 
Marina.—El ministro dió somera 
cuenta al Consejo de las gestiones prac-
ticadas para resolver el problema de 
las comunicaciones mar í t imas Interoceá-
nicas y repar t ió a los consejeros copias 
del anteproyecto para su estudio y pos-
terior resolución del Gobierno." 
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MADRID.—Afio XX.—IÍÚOÍ. 
m maiestad el Rey (<!• D' S ) se ha ser^bor de Jos empüeados encargados de 
vldo disponer* i cumplimentar las reclamaciones." 
Primero. Quedan prohibidas, entre 
: li ent 
B a n c o s T W q u c r o s establecidos en ES- La mañana en la Presidencia 
paña, las operaciones de compra y ven-: ^ sidente del OonÉMO recibió ayer 
ta de moneda extranjera que no ro*- a m 
ministros de Fomento v 
pondan a demandas de su clientela par- Grac.a y con quieneg conferen. ticular. ¿Añ¿miÍ*A* «,««0 'ció- Más tarde recibió la visita del go-Segundo. Toda adquisición de mone-j 
da hecha por estab ec.miento3 bancanos E1 ^ Bere uer 9e e „ 
habrá de tener aplicación diana en su ̂  ^ por l a ^ ls&ntfm. 
clientela. „ n A ^ Uer. donde continuara basta el día 26 
Tercero. Ix)8 saldos que les queden^ o „ dando ^ termlnado su ve. 
por con^ecu^cm de ventas de d i v ^ Mañana ^ marchardn. a 
efectuadas P^J c"enta cUeJtesJg^ el m,n.gt Trabajo. a 
podrán ser cedidos a otras entidaoos s Sebast ián. « de Fomento, y a 
bancarms para que és tas atiendan a de- ' subgecretario ' ¿ f ¿ 
mandas de los suyos. 
Cuarto. Los Bancos y banqueros es-
tablecidos en E s p a ñ a consignarán dia-
riamente en unos estados las operacio-
nes de compra y venta de divisas rea-
lizadas, los que tendrán desde el dia sl-
gTiiente a disposición de los profesores 
Presidencia, señor Benítez de Lugo. 
La reforma de la Según 
da Enseñanza 
E L E C C I O N E S E N C H I C A G O 
La "Gaceta" publicará hoy la slguien-
mercantiles del ministerio de Hacienda t®, real orden: 
que se les demandaren para su examen I "Uustnslmo señor: La elaboración de 
v comorobación r ? * reforma de » Segunda enseñanza 
y comproDacion. lofrece la suficiente gravedad y dificultad 
Quinto. Cuanto queda dispuesto en,en cualquler momeKnto y en cualquier 
los números anteriores será de observan-1país. La trascendencia se aumenta en 
cía rigurosa desde el día siguiente a la España, por muchas razones; desde lúe-
publicación de esta real orden en la go, la de ser reciente, de solamente cua 
"Gaceta de Madrid". tro años, la que se implantó en 1926 
De real orden lo digo a V. E. para^116, hallado el suficiente asiento 
mi conocimiento y a fin de que cuide tfel L * * n 2 B l ~ . ^ i n í , S ^ ? « > ' Y. slemP^ en 
IT , . i. . « J J > itre nosotros más difícil v trascendental 
puntual cumplira^n o de ello, dando a! luna labor Semejante. porque a l g í n l ra 
efecto las instrucciones complementa -zón por lo menos habrá de tener la opi 
rias que su reconocido celo le sugiera." jnlón da personas muy doctas y bien ex 
i - j n i ' i iperimentadas, que repiten aún ahora I» 
El MOnOpOllO 06 retrOleOS opinión de casi un siglo, dicha por don 
jAntonlo Gil de Zarate, que reconocía co 
Salta a la vista la Importancia de laln™ la deficiencia mayor en la Instruc-
anterior real orden, que señala la ini-:flon ESS. de EaPafta la radica en 
elación de una serie de enérgicas - e - i ' - - ^ - - ^ e n c J e r t o 
didaa contra la especulación. Ya anun-jdo inapiazable8 reformas, no puede aho 
clamos días a t r á s que la mayor pre-1 ra en realidad ser forzada, ni menos pre I 
ocupación del Gobierno era, por el mo- clpitada, con parecer que so ofrecía la SEÑORA MAC CORMICK (de pie sobre un montón de dólares) .—He 
mentó, salir al paso del agio que úl-1oportunidad del comienzo de nuevo cur l a<íuí lo Q"6 i'0 qu|ero. 
timamente se ha desencadenado. Y con 30 tan próximamente. E l aplazamiento ("New York World".) 
tanta urgencia entiende ha de atender¡ya .ef Inevitable, aun por el tiempo quel 
L A " G A C E T A " 
N u e v o h o s p i t a l c a t í ü t , 
e n M a n c h o r i a 
[ y » 
El partido del Estado acepta en 
principio la invitación de los 
otros qrupos 
FUSHUN (Manchurria Chinad 
Los padres americanos de Mari¿ 
los cuales está confiada esta mis-- a 
abierto un hospital en la col on,a0\S 
SUMARIO DEL D I A 23 
Presidencia.—R. D. fijando la plantilla 
de servicios de interpretación de árabe 
y berebere en la Zona del Protectorado 
español de Marruecos; nombrando una 
Comisión, compuesta por los señores que 
se indican, para entender de cuanto ha-
ce referencia a la llamada "Hoja de )os 
Lunes"; dictando reglas relativas a las 
inclusiones, exclusiones o rectificacioi-cs 
del Censo electoral. 
Justicia.—R. O. nombrando para la Se-
cretaria vacante en la Audiencia de Ciu-
dad Real a don José Luna Moreno; íd^m 
para la Idem del Juzgado de primera ins-
tancia e instrucción do Manresa a clon , 
C K K V oE'leo„,o„do M devuii- TRESCIENTOS MILLONES PARA ^ ^ f afc^k ¡ T S ^ 
¿ S ? m & t h S l J P OBRAS EN LOSFERROCARRILE. ^ i ^ ¿ ^ ^ $ 
poder emigrar. 
Hacienda.—R. O. dictando reg.as rela-
tivas a las operaciones de compra y 
venta de moneda extranj 
y banqueros establee 
no responda a deman 
particular; disponiend 
secretario de este Departamento rícrar 
gado, por delegación miniserial, del dep-,-
pacho y firma de los asuntos do parso I tado declara que J ^ " * d l 8 P u ^ 0 ^ 
Pide entre otras cosas, que no se de esta ciudad Es ésta ia 
r m e , e n u c " u i n r t o n antigua y poblada de la ciudad- u ^5 
utilice el nombre de Hmden- |nueva ha sid0 ecliíicada p o ^ ^ pa^ 
bure para la campana ses. ^ n t . 
u u r g r E1 hospltal está baj0 la dl 
. . j i , t^„to^rt'Por muchos que no son cristianríf 
ÑAUEN. 22.—El partido del Estado jmlgloner08 e9peran muy buenc¿ ?»• 
ha dirigido una comunicación a los po-idoa de ia propaganda de esta inicia*!14* 
Htidos ^ ^ ^ ^ ü i ^ T l ^ ^ - e r h o s T l u r S e ^ ! ^ 
Constitución de las obras 
pontificias 
nal de este ministerio, y que contin^enlsecundar el movimiento a condición de 
subsistentes los demás asuntos reift-en |qUe desaparezca del mencionado llama-
tes a las autorizaciones concebidas a los miento el nombre de Hindenburg. 
Fundamenta su actitud el partido del! laP^DRA_mPA. 2 ^ ^ J n l c l a iva 4í 
Estado tanto en una cuestión de pnn- di8ta8 de la8 Misiones, de Madrid 
cipio, por entender que ningún partido ¡congtltu¡do en piedrahita las Obras 
tiene derecho a utilizar el nombre del tlflcias de la Propagación de la Fe v T 
. , . i _ ^ un«- nava Anaa ln Qonfo Tn fon^fo ' J u( 
aprobada en Consejo la precitada reai:y t rámites de organización. M u c h h L , 
orden, pasó é s t a a la Gaceta con ob-(má8, por razones más vitales y bien fun 
jeto de que las disposiciones en ella con-idamentales, aquellas que se refieren a 
tenidas entren m a ñ a n a en pleno vigor, 'reconocimiento de que los institutos cul 
do relieve y de positiva trascenden- J™11)' ? ,n° Progresan al sólo dictado de 
precisen de momento nuevas disposicio-
nes acerca de la materia; por lo cual, y 
teniendo en cyenta que las pretensiones 
formuladas, al ser llevadas a cabo (en 
el aup -sto^ de quo s-a juzgaran pertinen-
tes) entrañarían una radical y absolu-Otro de los asuntos de más destaca- turalea no nacen, crecen y se transfor man, y no progresan al sólo dictado dt f( 
tun legislador ñor afortunarla mu» fii*>roi'a modificación del E^atuto niunicipal, 
': ' 1 H s u u r p ? ! ^ de nin"ún modo pc:r la n e v a r s « a 
reunión de ayer fué el Monopolio de rfpdo cumplido de consiguiente colabo" 
Petróleos. Alude a ello la nota oficiosa, i ración colectiva, y de asimilación de las 
al mencionar la aprobación de las nue-¡ideas madres en la inteligencia y en los 
vas plantillas, que supondrán una >e-|sentimlento3 del profesorado particular 
ducción de personal con una economía de rnente. 
cerca de un millón de pesetas anuales '^a30 d^c"sl°n«9 0^e suscitan singular 
j mente, y bien apasionadas a veces, de-
nmnlían Inc nlíi7n<i terminad08 Problemas de la organiza 
a m p l í a n IOS piaZ0S|ción de la Segunda enseñanza, aconse 
-• A , . i .jan que en todo caso se ofrezcan al es-
6l6Cl0raieS jtudio previo de todos, con reposada tran 
— — — — — ¡quilldad y sin apremio agobiador de tiem 
E l ministro del Trabajo, que ha lle-'po, las bases fundamentales de la re 
vado personalmente todo lo relaciona-¡fo™^' 
do con los preparativos electorales y 
cabo sin el concurso d^ las Cortes, 
Su maiestad el Rey (q. D. g.). se ha 
servido disponer se resuelvan las dife-
rentes peticiones recibidas, de las que 
tenares de poqueños industriales. El mi 
aiscro escuchó a los comisionados y pro-
fnet'ó estudiar P! asunto. 
Economías. — El ministro reoibó ayer 
directores generales del mismo. 
Gobernación.—R. O. nombrando ins 
pector de primera clase del Cuerpo do 
Vigilancia a don José Fagoaga y Arrua-
barrena; ídem ídem de segunda clase del 
ídem Idem a don Francisco Diaz de| presidente de la república para fines| la Santa Infancia. 
Lara Salazar; ídem agentes de primera| de propaganda, como en el deseo del JridUO al Patrón de Jijona 
mismo Hindenburg, recientemente ma- - t o . t . 0„ ~ . 
nifestado. de no querer intervenir ab-1 j - ^ ^ ^ ^ ¡ ^ | i | ^ ( ^ ^ ^ j | j j^^J* J&> 
solutamente en nada en campaña elec-,Sebagtján E1 padre Tomág C a ^ ^ a n 
Jijona, ocupó la sagrada cátedra, v A 
y segunda clase del íden ídem a los 6<v 
ñores que se indican. 
Pública.—R. O. rectificando en !a fo--
ma que se indica la de este ministerio 
de 9 del corriente mes, relativa al ha toral. 
llazgo de su sarcófago romano; dl¿po I A la hora del despacho de este tele-:mostró con mucha elocuencia. Aslstu. 
niendo asciendan en corrida de escala a 'grama no se sabe todavía si los demác ron numerosos fieles. 
ios sueldos y con las antigüedades qup se|partido3 aceptarán la condición que im 
indican los maestros y maestras del rrl-|pone el partido del Estado; pero a juz 
mer escalafón que se mencionan. | j comentarios publicados en 
C ¿ S S ^ f . M » a 5 L , , . 1 . ' a I M U partidaria d . l b.oqu. burguia. 
Estatuto ferroviario, puedan designar su 
representante; dictando reglas para In 
elección del consejero-delegado de los 
-nañana las visitas de los señorea i'a I agentes y obreros ferroviarios en el Con-
ooada, subsecretario de Gracia y Jus- sejo Superior de Ferrocarriles, 
ticia; barón de Vlver, Ordóñez, Marir, E. Nacional.—R. O. resolviendo dillgen-
Lázaro, gobernador de Valencia, y don cías instruidas en el Gobierno civil de 
Juan Fernández Rodríguez. Por ultime 
recibió al director general de Segurida/t 
y al señor Moreno Tilde. 
—Se ha encargado de la Secretaria de] 
«e deja hecho mérito, en el sentido que señor Rodríguez de Vlgurl . don Manuel 
queda expresado, a cuyo efecto y para Antolin Becerra. 
conocimiento de los recurrentes se pu 
bllque esta resolución en la "Gaceta de 
provincias." 




Por razones de eata especie, ya se ]aa atribuciones y facultades del Comí 
con la confección del censo correspon-1 d S • P ^ i c ^ S í ? ? X ^ 8Jté 8edero Central * la 0ficlna Centm] 
' ? ! JPl del j1168, de julio los textos sedera conferidas por real decreto de diente, consumió también ü n a parte dejde! dictamen de la Comisión especial ¡1( Dirección íre 
la reunión en la exposición de la mar-,del Consejo de Instrucción P ú b l i c a ^ S A g r i c u l t u r a , ha de e n t é ^ g 
Ciudad Real con motivo de reclamado 
nes contra la Empresa "Eléctr ica ('¿r\ 
tro de España, S. A."; desestimando Ins-
tancia presentada por los señores que 
se indican; resolviendo recurso de alza-
da interpuesto por don Gonzalo Garrido 
y Pérez de las Bacas, contra providen-
cia del gobernador civil de Jaén ; dispo-
Dnn Antonio TnrmiPmada ha ñ\m\ ¡niendo que todos los pliegos de con.li-uon Antonio 1 orquemada na dmii-,cioneg la adqulslclón por concurso 
tido su cargo de vicepresidente del Cen-¡0 subasta referentes a material. ant?3 
tro Nacionalista Español, a causa de ¡¿fe la competencia de la Comisión Ori-
no hallarse conforme con la orienta-1 clal del Motor y del Automóvil, que de-
en ción que se da al partido. han su aprobación, vayan acompañados 
de una jusUflcaclón consistente en ser 
El CenSO de Valencia remitidos a este'Ministerio para ia de 
cls ración de la Comisión llquididora 
cha da aquellos asuntos. informe consiguiente de la Comisión jque entra la percepción y 
VALENCIA, 22.-Con motivo de haber mencionada; resolviendo Instanc.a de don 
orse quedado expuestas al público las listas J""0 O * * * Jareno. en concepto de apo-
aplicación, I del censo electoral se ha comprobado Aerado de don Francisco Moraleda cin-
ta s Federaciones agrarias 
coadyuvan al Pilar 
ZARAGOZA. 22.—La suscripción para 
la consolidación del templo del Piiaj J; 
canza la suma de 2.091.473 pesetas. 
El Sindicato Central ha recibido noti, 
das de que varias Federaciones catúllcó 
ÑAUEN. 22.—Como complemento del I agrarias han abierto las respectivas su», 
programa de obnis públicas del Gobier-lpripclones para las obras del templo, a 
no. los ferrocarriles alemanes, a P^ar ^ a s ^ ^ 6 " 103 Sindicatos con ^ 
de la reducción experimentada en losi 
parece que es probable la aceptación. 
Más obras publicas 
ingresos, han decidido emplear 300 mi-
llones de marcos en diversos trabajos. 
Esto da rá trabajo a . b-eros, 
Para las obras del Pilar 
Suma anterior: 132.361 pesetas; don 
Cayetano Bonafós. 5 pesttas; familia de 
pues las fábricas han debido compro-1 Tortuero, 25; don José de Labra. 5; se-
meterse a no trabajar horas extraordl 
nanas, sino a aumentar el personal 
se jo 
yecto de real decreto sobre amp 
^ o ^ e ^ W e v ^ t o d S o T l S d:eO-,a p0i:e^ia ^inífter,al P a t a d a en el | ¿ ñ í c u l o ' l a ^ l e f r e i l "dec7et¿" de Ya' fe C ^ o n n e a lo previsto, dicho p i a ^ de inin¡stroa. abril de 1929( log siguientes. la c¡fra de 
reclamaciones f04""186^11. hoy la deblda publicidad de cando, y que eran, de acuerdo con elide la derecha regional y de otros par-1«a contra la falsificación de la pasa mos 
«dos políticos han visitado al alcalde pa- catel de Málaga, 
ic ra hacerle presente la forma tan deficien-
bla terminar el día 3 del próximo sep- Por las razones expuestas, «u majes- ¡900.000 pesetas consignada en el artlcu- te como se ha procedido a la rectiüca-
tiembre; con areglo a lo que se contie- tad el Rey (q. D. g.) se ha servido or- lo segundo del capitulo sexto de a Síc-,cion del censo, 
ne en el real decreto de referencia, d i - i ^ n a r que se hagan públicos a efectos jelón novena del mismo Presupuesto, y f • • 
cho plazo es ampliado hasta el 15 deln,nformi<tlvos en la "Gaceta" de Madrid!el producto del arbitrio del 5 por 1001 SALAMANCA 22—Desde que se ex-
mismo mes. * reforma de la Se que recaudan las Aduanas sobre las lm-¡pUSjeron ^ electorales, los pre-
Relacionado con este a^runto, y para' 0H^a e n ^ n z a P̂^̂^ Iportaclonea de la clase 11 del Arancel. I ^ntog electoreg han dem08trado g^an in . 
figurar también en la misma disposl- cor* ,™tL^^^ ^ Dirección general de Agricultura!terísi p0r comprobar si se hallan o no:que ios representantes sindicales de los;P"esto' V*™ g j« no obedece en 
a a. «iia * . .ínj .conocimiento y demas_ efectos.-plos! Se h a r á ..cavgo.de íar piristenoia que ^ . incluidos en ellas. 1 ^ réblamadones f ó r - ^ a b r i c a n t e í Italianos de trajes de baflo' ^ 8 ™ ° a moUvo P 0 1 " ^ 
Modelo moral para tr- í̂es 
le baño 
ROMA, 22.—Los periódicos anuncian 
ñora viuda de Sanz, 10; don Bernardo 
Pereira Bórralo, 25; doña Pilar Rami-
He aquí «1 reparto de parte de • * « d°?a feífjJ^S?' T5: .doTn & ^ n i J _ > i tonlo Gallego Campoy, 15 José Lu s v créditos: 80 millones para obras d o n ie-ÍFranc,SC0 fchorotj V doña MafJgJ¿ 
va conatrucción; ^0, para reparación! y pur¡flCación Sanz, 2; una devota, s-
de vías; 80, para material móvil; 10,!E . C, J.. 16; una devota. 5; C. C, 25: 
para puentes, y dos para aparatos de |c . L» 6; una devota, 5; una devotâ  10; 
seguridad. | don Antonio del Campo, 50; M. C., L. D. y 
Esrtas adjudicaciones, por parte de'os IJ. P- 8; un devoto, 8. Total: 132.588 
ferrocarriles alemanes, permit i rán dttrjPe8eta31 • 
trabajo a unos ISO.üCO obreros parade-s. 1 _ . t l . , . . . 
Continua abierta la suscripción todos 
L a dimisión del general Heye ios días, de ocho a doce de la mañana, 
— • • j en la Colecturía 'de la parroquia de San 
BERLIN, 22.—El ministerio de la Ginés, calle del Arenal, 18. 
Reichswehr comunica con relación a 'as , » 
informaciones de Prensa recientemente Q r 1 1 » 
publicadas que el general Heye, coman-, K U I T l O r e s t a i S O S SOOre l a 
dante en jefe de la Reichwehr, no ' t a situación de Rumania 
ción. el Consejo acordó que el dia 7 guarde a V. t muchos años . -Madrld. 20,1a ¿ Z Z * ^ * ^ ^ S r o "Í\0gura S ^ ^ S t í ^ ^ S S Z ^ r í iabricafe? I^T 'AX^L 
de diciembre, a, m á s tardar, han de de agosto de 1930.-El ías Tormo.-Ru- a nombre de Oficina Central Sedera,' QU- S ^ T O S S ^ ^ ^ O S S u S S í eni :€nen la J11̂ 11010? ^ aventar un mo-
^naclón será substituida por la ^ l W ^ " « ^ 
sonas fallecidas. ^ i :as leyes de la moral, tan frecuénte-
se da eí caso curioso de que el aecre-l infnngidas por los fabricantes ex-
quedar impresas las listas electorales briendo.—Ilustrísimo señor subsecretario 3ra denom.... 
deflnítiJvas, y aunque ello no sería obs-|del Ministerio^ de Instrucción Pública y i de "Servicio de Fomento de la Serlci-
táculo para convocar inmediatamente a 891'n5 Artes." cultura e Industrias Sericícola y Sedera", 
elecciones, es m á s que probable que tal LOS funcionarios de !a ^d,sc5i^al_If^°°,adJ° d,t ^íTl^i08..^.6: 
convocatoria no pueda hacerse antea de *-¡rz—. . ——; 
primeros de enero. A d m i n i s t r a c i ó n lOCal 
E l marqués de Guad-el-Jelú pensaba 
lia suprimida Oficina Central Sedera, (w 
L a "Gaceta" 
rales Agronómicos de la misma, y que 
se efectúen en lo sucesivo los ingresos 
!y se libren contra ella los pagos en la 
d« avpr TMihii™ i» - i misma forma que se venia efectuando por 
llevar este decreto _ a Santander, para ^ n t e 7—ordedue ^ ¿ o f e ^ a d ó n f ' 
tarto del Ayuntamiento de Salamanca no tranjeros. 
está incluido. ' 
manifestado, hasta atora, deseos de pa-
sar a la reserva. 
Es exacto, sin embargo, que el gane-,80 decía que el rey Carlos iba a 
ral ha expresado su intención de no | contraer nuevo matrimonio con 
3 6X1 S o l u n a dama noble francesa 
propio general .lene gran interés M i ^ ^ ^ - ^ M ^ M , 
cor constar esta falta de relación entre |mari18 ae8mlente categóricamente ios 
sus intenciones y la política. | rumore, que se han hecho circular en 
r t i extranjero, atribuyendo al Rey Ca* 
Se casa el general Groener f^1 ^ propósito de hacerse coronar sin 
la princesa Helena y de contraer nue-
B E R L I N . 22.—La "Gaceta de "Serl'nivo matrimonio con tma dama franee-
VíS¡ta a IOS Arsenales ÜUFRP.flnn ÍIF nFRFfilF1! Y PIFU f̂lR del Mediodía" dice que el ministro c'e sa p i rteneciente a una noble familia. 
. IIILnunüü UL ULIl>ni.UÜ IILWÜÜÜ la Reichswehr, general Qroener. viudo | La noticia que da el siguiente tele-
FPPROL. 22.—El subsecretario dell desde hace más de cuatro aflos, con-
someterlo a la regia firma, en el v i a - r ~ 5 ; 7 d e ^ d f s ^ dispuesto en el real decre-i ministerio de la Gobernación, don Joa-¡ M A J ^ m . — N ^ a n ^ nuevamente matrimonio el )fó 
Je que efectuará esta tarde, en auto-isin duda secundando iniciativas genero^0 número 599. de 25 de febrero del pre- qttfe Montes Jovellar. ha llegado a ésta i aecî r soore ^ marena aei 
¿' 1 ximo lunes en Berlín. móvil; pero, por falta de tiempo, serájsas y bien intencionadas, vienen diri- senle ano' 
enviado lo antes posible por la valija ¡giéndose a este ministerio numerosas LOS "Noticieros CÍB ÍOS LUfies'' 
oficial. peticiones encaminadas a solicitar la — — — — , 
Llevó también el «efior Sangro tmicreación de un Cuerpo de funcionarios E l Jefe del Gobierno firmó ayer 
proyecto de real orden de la Preside- ^ / ^ j ^ ^ 1 0 ^ ' ^ 1 «n « M g * Py6- mafiana una real orden por la que se nrovecto de real orden de la Pres'den-' f n ^ r a I lo? ofl°iale3 la3 Secreta >determina la constitución de la Comí-proyecto oe reai oraen ae a r-rea.cien !rjas de toda3 las Corporaciones munlcl- 0,A_ rZ^Tl , - ! ha ñ(k rp,niveP en 
cía, cuyo fin es el de dar las mayores;pales, clasificados por categorías, con es- W « W M U h& a* ^es° lver„e° „ 
facilidades posibles para la obtención ¡calas de sueldo preestablecidas y otros asunto de los Noticieros de los Lunes 
de aquellos documentos que sean nece-1 beneficios para 1^ clase, deftnidoa por Dicha Comisión es ta rá presidida por e) 
sarios para las reclamaciones en regla leí Poder central y que obliguen a las subsecretario del ministerio de Traba-
sobre el censo electoral. La adquisición |CorI>oracIone« en que tales funcionarios jo, don Felipe Gómez Cano. 
f ^ t / ^ n T ^ ^ ^ í o ^ í r d i f l o u l t a d que repre- POP IOS ministerios 
todos los centros oflclaJes a ello desti-;3entaria en la práctlca ]a regulación de 
para visitar los Arsenales. Los Ingenie-iffuero; éste cada dia es tá más inseguro y 
ros de la Constructora Naval le han ob- ^ difícil conocer el tipo de compras, pues 
¡todas aquellas operaciones que se llevan 
NotaS Vahas a caho son * ^ase pagarlo a menos 
mo limes en Berlín. 
Curtius a Ginebra 
grama la hemos recibido de Berlín: 
• « • 
ÑAUEN, 22.—Las informaciones de 
ios corresponsales alemanes de Buca* 
rest dicen que la situación en Rumania 
Anoche, en el expreso de Asturias, «a-
precio del que més abajo consignamos.: J o f l ^ m í m ^ í e l^DeTegacSn ^ M ^ V " S f S ? H Z ^ 
pero sin hacerse público, y eeto, como es alemana que e8tarán en O t o é M ^ ^ a f ? P Í 0 J S ? ? ! ! ^ I 0 3 
il- dó para Gijón el ex ministro de Ha natural, hace que no menudeen las ope- 14 de centiembre se d i r i ^ r á n desdi» efl semaiia se dijo que el Re 
el 3lenda señor Argüelles, al que despldle-¡ raciones como en la semana anterior. | t ninAaA » io '««•C.«ÍA« ^ « f J ^ ^""idecdido no anular ei decreto de 
ron en la estación los ministros de Oo En cuanto a la marcha del mercado' ia c iuaa° a ia eaiacion ironter.za del cafibr3fc dentro de poco con u 
y leguminosas I Basilea el día de las elecciones para ^ francesa hov se 
me en la sema- cumplir con sus deberes electorales. l ^ ^ ^ J ^ t l ^ ^ ^ 
\ w^.. mm.Am\ ](.ÍÍTi0s quiere casarse moi 
bernaclón, Fomento y Hacienda, y direc ; de granos para pienso 
torea generales y otros altos jefes de ¡diremos que sigue Igual qu
este departamento. na anterior, pero diremos que hay ás 
BARCELONA, 21. - "Acció Catalana" n ^ s \ a actualidad el trigo se está pa- " U ^ ' L H I U Ü Ü«UC ÜHDIÍD UC lírUO til hn.,„ Tu „ m . „ i^ ^ R.a, si 
esta se ana se dijo e el ey había 
divorcio 
y casarse dentro de poco con una bella 
asegura que 
quiere casarse organáticamen-
te con la señora Lupesco. que. por ba-
contradiciendo algunos comentarlos acer- , 
nados, t endrá ca rác te r de prioridad s o - ^ " cüerpo de ?u7doñarToÍ^quT^'com-1 Gracia y J u s t í c i a . - E l ministro rect-|ca de la reunión republicana de San Vleia a 34 la^nueva a 33, 1¿ avena 
bre todos los similares y e s t a r á exen-| prendiese a todos los oficiales de Secre-1t>.10. a una comisión J e secretarios i Judl-1 Sebastián, niega que la futura constltn laa habas a 50 las algarrobas a 41 
S I E T E O I A S E N L E U G H i O 
ta del pago de toda cJase de tributos. | tar ías de los Ayuntamientos de Espa-:claies ^ le presentó un escrito pid en - .dón autonómica de Cataluña haya d 
Incluido el del timbre. E l ministerio dell ña . ' no se alcanza la finalidad de tal or- ¿o se busque una formula para evitar ser sometida a las Cortes constltuyentr 
Trabaio nronorcionará varios funciona-«anización que, aparte mermar en ab- ^uo loa documentos judiciales puedan, españolas. Interesa a ' Acció Catalana 
^ OTí M ^ S S ^ d T ^ ^ t e ^ ^ ^ o las facilltades de aquellas Cor- ser sustraídos El señor Estrada con-1deshacer cualquier confusión en eat. 
r,os que se ocupa.an ae lo r&ja-|poracion#8i declaradaa autónomas ñor su vf{K(> sobre este asunto con el subse- sentido. La ley constitucional catalana 
clonado con la mejor ejecución de l a s ^ y constitutiva y libres para l ao rga- creta rio y éste irá mañana a la Au- ha de ser únicamente obra de los cata-, 
medidas anteriores. Inlzaclón de sus propios servlclos y nom- dtenclH Para buscar un sitio adecuado !anes y promulgada per Cataluña, inde- actuales de la Liga, y dice: "Yo salvr 
Finalmente, el sefior Sangro dió lec-lbramiento de los servidores que los han,clonde puedan guardarse dichos docú-: pendientemente del Parlamento de Ma-las buenas intenciones y el catalanismo 
tura a un expediente relacionado con la .de llevar a cabo, de las cuales habría m e n t c « 5 El ministro dijo que visitó ayer drld. Lo que se ha de someter a la ¡de todo el mundo y de todos los poli 
-arina corriente a ei. la especial a 63 Parece que no son obedecidas las 
• ¿ T ^ a ^ ¿ S ^ r r i » ! l5rd0neS de 138 aUt0ridad« • « 
"J y la pulpa seca de remolacha a 30. 
i IT» «íí t T f1 
materia de higiene 
Fué aprobada dicha concurrencia y se pUede 0frecer a tales funcionarios'ya es-! marchará a Málaga, donde permanece- I 'Acció Catalana" no quiere una autono-
acordó la designación de dos represen- tá concretamente especificado no sólo en rá vario?» rlía."». mía orgánica, sino que propugna por 
tantes, uno de los cuales será el sefior el Reglamento general de 23 de agostoi Ayer mañana ha regresado de Bilbao una autonomía federativa. Cataluña, co-
Cclomlnas. . de 1924. sino en el especial qua para ¡el subsecretario del Ministerio de Gra-lmo todo estado particular, debe dlctar-
• -íia y Justicia. s«fior Tabeada. |se su futura constitución, sin que los 
Gobernación.—El ministro recibió aljórganos del poder central intervengan 
gobernador de Huelva, al general Las i para nada en ello. De éste sólo debe 
Heras, al conde de Albiz y a una Coml j salir el estatuto regulador de las rela-
sión de la Cámara Agrícola de Alicante, clones entre Cataluña y el Estado de 
Fomento.—El ministro recibió a una ¡ España, 
comisión de los pueblos resineros de "La Ñau", órgano de Acción Catalana. 
Burgos. Segovla. Avila y Valladolid que' publica un editorial esta noche, mante-
e hablaron de la necesidad de suprimir hiendo estos puntos de vista 
, el régimen de los funcionarios muaic.
LOS DrOVeCtOS tíe InS- Pales fu6 dictado por este ministerio en 
— . — i | U de máyo de 1928. en el cual figuran 
f n m n i n n rinhlino todas las concesiones y meioras que a 
irilCCIOn pUDIlCa |los mismos deben ser otorgadas, a la vez 
que se consignan las garant ías de esta-
E l sefior Tormo expuso a sus compa- bllidad que para el derecho de los mi 
fieros algunos de sus proyectos futuros o^os se han juzgado precisos, 
de enseñanza. Esos proyectos tienen un' V 8 Reglamentos citados, cumplidos 
ca rác te r puramente embrionario y no ^ T " 1 6 eIí sua Pr^ePtos. excusan to-1 el consorcio resinero porque ello Impl-
m ^ I H ..OO1Í~.,„ÍA„ í r ^ ^ o f o ca i da otra reglamentación y salvaguardan I do la Ubre venta de las resmas y pro-
tendrán una realización inmediata. Se los ^tereses de los recurrentes, sin queiduce una situación angustiosa a los cen-
refieren principalmente, según nuestras 
noticias, a la enseñanza primaria, v se-
rán desarrollados por el ministro en su-
sucesivos Consejos. 
Otro Consejo la 
bado la reconciliación del ey con su 
esposa. Esta, en efecto, la princesa He-
lena, ha salido para un pueblo de ia cos-
ta del mar Negro sin hacer caso da 
las promesas, las gestiones y hasta la* 
amenazas de su marido. También se 
dice quo la Reina se niega en absoluto 
a todo lo que no sea un desagravio 
completo, a pesar de todas las gestio-
nes de Titulesco y de la reina Maria. 
De todos modos lo único que parece 
RIGA, 22.—Un periódico anuncia que 
se han registrado en Lenlngrado trem-
ta y nueve casos de tifus. Durante la, 
semana pasada se registraron doscien-j'eguio de todo esto es el aplazamiento 
tos once casos. dt ta coronación hasta la primavera, y 
Parece ser que el origen de la eplde- por eso han tomado cuerpo los rumo-
raía es el descuido que reina en la ca-lres citados, pues se ha interpretado 
pltal. donde no son obedecidas las ór- este aplazamiento como el temor del 
cienes de las autoridaaes en lo que se Rey ce tener que dar el escándalo de 
.eflere a higiene y san dad municipales.'aparecer solo en la ceremonia de la co-
» » - • ironación 
estoy lealmente adscrito. No quiero ni 
tengo autoridad para decir que "Acció 
Catalana" no Irá nunca más elcctoral-
naente con la Liga, pero puedo decir que 
vo personalmente me siento, como otrov 
amigos, cada vez más distanciados poli 
ticamente, y creo que esa divergencia 
5l es decldldamentp mantenida por unos 
V otros, es o puede ser una causa de 
vigorización del catalanismo. • « • 
Ha sido nombrado secretario del se-
señor Boffll Matas, en "La Publl-!Qor Wal8 t i funcionario de los Regís-¡ ma explosión de grisú, resultando diez 
Itat". destaca la profunda discrepancia itr08 V taquígrafo del Senado don VI - j niñeros muertos, 
de la Acción Catalana con los políticos 1 cente Lastanau. Además hay cinco desaparecidos. 
Diez mineros muertos en 
una explosión 
MOSCU, 22.--En ia mina "Kapltalla". 
leí distrito de Stalino. se produjo ayer 
semana próxima 
n i 
E l próximo Consejo de ministros se 
celebrará probablemente el próximo 
viernes, día 29. E l presidente, que sal-
d rá esta noche para Santander, j ' a no 
regresa rá hasta la celebración de aquél, 
Con ocasión del final de la semana, 
han vuelto a desperdigarse los conse- [ 
jeros. E l de Gracia y Justicia marchó 
anoche a Málaga, y los de Trabajo, Ha-
cienda y Estado saldrán acaso hoy con 
dirección a las playas del Norte. 
La rectificación del 
censo electoral 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Se suplica al público que, en evita-
ción de molestias por la consiguiente 
aglomeración de personas que acuden a 
informarse del sitio en que se encuen- [ 
t ran incluidos en las listas electorales 
expuestas en la Plaza de la Constitu- • 
ción, tengan la precaución de mirar la *- v a l o n \ \ o 
sección correspondiente en donde se en- l c va r,, 1 • 
contraban al hacer el padrón de vecinos — E l P^mer día resulto algo confuso. Me acosté en el estante 
del año de 1924. con lo que conseguirán de los libros y coloqué los libros en la cama. 
aborrarse molestias y facil i tarán la l a - i ("Passing Show". Londres) 
—¡Caramba! Has puesto un mobiliario modernísimo. ¿Qué ta! 
nnom'oonaQroo 
Un rápido procedimiento de i m b a r c a r expe-
diciones de turistas. i v**f 
("Life", N . Torky 
El Parlamento ha sido convocado en 
cesión extraordinaria para el día pP* 
m<»ro de octubre, y se dice que en esa 
«eslón se anunciará una noticia de ex-
traordinaria importancia para ¡a f W ' 
la real. 
E L CUPON DE LA DEUDA 
ESTERTOR 
EUCAREST. 22.—El ministro de Ha-
cienda ha decretado que el Banco Na* 
jeional pague, de los fondos del minis* 
Iteiio, el cupón de la Deuda exterior q ^ 
vence el primero de septiembre y QP* 
importa 461 millones de "leí". 
Un alemán intenta el vuelo 
a Groenlandia 
— E s t e perro que me vendió usted ladra horriblemente 
y me levanta dolor de cabeza. 
t " 1 Y J l o r 1v1einticinco pesetas que le costó , ¿qué espera-
6a usted? ¿Un segundo Caruso? 
("Lustlge BlaettQr", Berlín); 
SALIO AYER DE COPENHAGUE 
COPENHAGUE, ComunicaD ¿e 
Reykjavik (Islandia) que el aviador 
mán Gronau ha salido esta mañana g 
su aparato, y que, a las ocho, 4 » * * ^ 
posición a los fi5 grados y 50 " " n ¿ Q 
de latitud y 26 grados 20 minutos ° 
longitud. Parece que dicho aviador y ' 
ta de llegar a Groenlandia. 
Diariamente llaga E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos eiemp'ares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del P0' 
riódico estas características-
Los ejemplares que se e'17'^ 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cent'" 
mos de franco. 
ico 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s L A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se aplaza la clausura de la Feria de Muestras de Gijón. Comien-
za a lanzar agua termal un pozo artesiano de Válenciá. 
EN ZARAGOZA CONSTRUIRAN CUARENTA ESCUELAS 
D E L D E R E C H O C I V I L 
D E C A T A L U Ñ A 
Dos niñas que desaparecen 
AliCOY, 22.—Las hermanas Gracia y 
Conchita Corbi Carbonell. de diez años 
—La Diputación ha acordado conceder 
sendas subvfiicioncs para las carreras 
de caballos y el circuito automovilista. 
E l Congreso de estudios vascos ha i v seis, respectivamente salieron a Jugar |acorüadc restam.a , Universidad de 
í pa^eo de ^ a l i o Gimeno en l a _ m a - | o ñ a t e m Coügrc¡0 ^ ocupa de estu. 
Se está imprimiendo el antepro-
yecto que ha redactado 
• • ^ 
CONSTA DE 380 ARTICULOS 
diar el seguro provincial sobre las co- Tres jóvenes ahogados en una 
presa del Llobregat 
O T R O S DOS A H O G A D O S 
E N G E R O N A 
BARCELONA, 22.—Se «stá procedlen-
¿or todas las autoridadeV'locaíes. eí cóñ" Ido a la impresión del anteproyecto que 
sul de Francia, el decano de la Facul-lha terminado de redactar la Comisión 
tad de letras de la Universidad de Va-i codificadora del Derecho civil cata lán y 
lladolid y directores de los centros do- que será sometido a examen y consulta 
ñaña del miércoles último y desapare-
cieron. Después de incesantes pesquisas i ¿echa , 
para dar con su paradero, se ha sabido 
nue estas niñas se encuentran en el pue- Muerte de un alumno francés 
btó de Benifallim. adonde marcharon a SANTANDER; 22.-Ha fallecido, víc-
P19, m« J i tima de rápida enfermedad, el alumno 
M u e r t o de un t i r o ¡pensionado de la Escuela de Comercio 
ALMERIA, 22.—En el pueblo de Berja ^e Burdeos Fierre Biais. E l entierro, 
discuUeron ¿obre la poLdón de unós ^ .se, ve,:iflcO'esta tarde, fué presidido 
muebles los mineros Juan Melchano Fa-
dilla, apodado el "Chamarro", y Antonio 
Jiménez López, alias "el Cartagenero". 
Este ÍÍzV;nJ¿í,<frr°pCOH^r« S 1 1 ^ ^ / centes- Asistieron todos los compañeros |d"e los colegios de Abogados de Catalu-
lo mato. agresor se oio a ja riiga JJB |inglei.eSj franceseg y españoles de los ña, académicos de jurisprudencia, cole-
tenido por la » " * ~ l a ^ ^ ¿ . ^ ^ f 0 ^ CUTSbs, y numerosas señoras. Enviaicn gios notariales y otras corporaciones si 
el autor del crimen Tamb en ha sido coronag ' autorldadeS( y e, alcal(lo una Guares 
detenido Juan Cerezuela, por creérsele en nombre de la C¡udad'/Asi: 
cómplice de "el Cartagenero 
En el barrio de Las Carboneras se 
Incendió un almacén de espartos, Pro-itan<ier 
piedad de Simón Fuentes. Se quemaron 1 
nueve mil quintales que había en el edi-
flcio y éste ha quedado destruido. No 
han ocurrido desgracias personales. 
Visita del agregado militar de 
Estados Unidos 
Asimismo el al-| E l trabajo es verdaderamente notable 
calde ha telegrafiado al de Burdeos, d á r y se ha llevado a efecto durante estos 
dolé el pésame en representación de San-¡últimos tiempos, merced al impulso per-
sonal del señor Maluquer y Viladot, que 
FERROL. 22.—Procedente de San Se-
. _ . . . ,ha sacrificado para ello gran parte de Las fiestas de la Patrona de Sevilla Su veraneo. 
Parece que en el seno de la Comisión 
no existía un gran interés por activar 
SEVILLA, 22.—Con motivo de la ce-
lebración del último día de la novena 
de la Virgen de los Reyes, P a t r a ñ a de el trabajo, y hasta hubo quien se mostró 
Sevilla, se descubrió la urna que con-:Pesimista respecto a su conveniencia y 
tiene el cuerpo del Rey San Fernando. Ieficacia- ^ comunicación del ministro 
Rindió honores una compañía del regí- de Gracia y Justicia, apremiando por el 
bastián llegó a esta ciudad el agregado.niiento de Granada, con bandera y mú- enV10 del Proyecto y expresando su pro-
militar de la Embajada de los Estados 1^, ,^ Esta tarde se celebraron los últi- pós5to de utilizar el redactado por el se 
Unidos en Madrid, comandante de Es-.m,^' actos de la novena. Por cierto que ñor Duran y Bas, sirvió para que el se-
tado Mayor Mr. Robert Filisher. en ]a Catedral, entre el inmenso Ren-lñor Maluquer Viiadot hiciese ver a sus 
Visitará los Arsenales, el Astillero y ' t í o que había, figuraban "Pamplinas" comPañer03 la necesidad de dar cima a 
la Base Naval. Después de esta visita y su familia, su trabajo, y se ha hecho con tanta ac-
Buster Keaton y sus familiares mar-!tividad> (lue en una3 cuantas semanas 
charon de excursión a Aracema de-- lo han dejado completamente termina-
do 
regresará a la Corte. 
Inspección de fortificaciones 
FERROL, 22—Regresó de Vigo la co-
misión mili tar que, presidida por el co-
ronel del Regimiento de Artil lería de 
Costa, número 2, don José Iglesias Mar-
tínez, fué a inspeccionar las nuevas for-
tificaciones. 
Unidades de la Escuadra 
FERROL, 22.—La semana próxima 
Volverán a este puerto los acorazados 
"Alfonso X I I I " y "Jaime I " , que perma-
necerán aquí hasta que comiencen las 
maniobras. 
Un "auto" que se despeña 
FERROL, 22.—En la carretera de 
Castro se fué por un terraplén el auto-
móvil que guiaba Francisco Meiroso y 
que conducía a varios viajeros. Uno de 
ellos, llamado José Ares, resultó grave-
mente herido. 
El coche quedó totalmente destrozado. 
Es muerto de una paliza 
FERRO.L, 22.—Cuando estaban borra-
chos, cinco mozos, dieron tal paliza al 
joven vecino de Cilleiro, José Campos, 
que le produjeron la muerte. 
Los agresores han sido encarcelados. 
Se aplaza la clausura de la feria 
GIJON, 22.—Se ha acordado aplazar 
la clausura de la Feria, que se iba a 
celebrar el día 25, hasta el día 28, de-
bido a que se quiere que asista el mi-
nistro de Economía y no puede venir a 
Gijón hasta el día 28. 
Después de clausurada, la Feria que-
dará abierta con carácter particular 
hasta el día 31. 
Hoy ee celebró el Día del Niño. Los 
alumnos de las escuelas locales canta-
ron el himno de la Feria y después fue-
ron obsequiados con una me<rienda. 
Repoblación forestal 
LEON, 22.—Varias personalidades han 
visitado las obras que se realizan por la 
Junta social del Orbigo de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero para la re-
población del río Tuergo y efl vivero del 
Hospital de Orbigo en una extensión de 
doce kilómetros. En el primer año, 1929, 
pués de haber estado en el Alcázar. 
Una trilladora l e fractura las 
dos memos 
E l anteproyecto consta de 380 artícu-
los, 35 más que el del señor Durán y 
Bas. En él figuran leyes antiquísimas, 
algunas inspiradas en el Derecho canó-
SEVTLLA, 22.—En Ecija, Manuel Gó- nico y en el romano, pero adaptadas al 
mez, de veinte años, que trabajaba en 
una máquina trilladora, en un descuido 
metió la mano izquierda en uno de los 
cilindros, y al tratar de retirarla con la 
mano derecha, quedaron ambas aprlsio 
espíritu del pueblo catalán, a las leyes 
indígenas y sus costumbres. No todas es-
tán sancionadas especialmente por el le-
gislador. Algunas estaban sólo en la con-
ciencia del pueblo, que las conoce y es-
nadas. Cuando se logró auxiliarle, tenía |tima porque encarnan la vida de la fa-
ambas fracturadas por encima de la mu- jnuüa y el régimen de la propiedad en 
ñeca. Fué trasladado al Hospital de Se-¡Cataluña. 
villa, donde será necesario realizarle la I Entre las instituciones más típicas del 
transfusión de la sangre. Su estado es Derecho catalán figura la de las capitu-
muy grave. laciones matrimoniales. La familia ca-
«i« j • talana la organiza en forma tan varia-
1 erminacion de un pozo artesiano 'da que llega desde el sistema de sepa-
VALENCIA, 22.—En el solar de la Ex-Iración ds bienes del derecho romano has-
posición regional, junto a la Alameda > Ia comunidad del Código de Tortosa. 
ha terminado con éxito una de las per-l^esulta muy interesante por su diferen 
A r d e i m a l a d e l h o s p i t a l d e l L A S E G U N D A H U P E L O S 
B u r g o d e O s m a D U Q U E S D E Y O R K S E 
LAS PERDIDAS S E CALCULAN EN 
TRESCIENTAS MIL P E S E T A S 
Los enfermos fueron llevados 
a las casas particulares 
Uno que estaba muy grave fué 
trasladado a Soria 
NO HA OCURRIDO NINGUNA 
DESGRACIA PERSONAL 
¡El nacimiento se anunció en Lon-
I dres con una salva de cua-
renta y un cañonazos 
• -
|Durante las salvas la multitud per-
manecló de pie y los hom-
bres descubiertos 
SORIA, 22.—A las cuatro y media do la ' PARIS, 22.—Con motivo del naci-
tarde llegaron noticias de Burgo de Os-; miento de la segunda hija de la du-
ma, según las cuales se había iniclaüo| qUega York, la Prensa inglesa sin 
un Incendio en el Hospital, que amena 
zaba propagarse a las casas inmediatas 
Las autoridades de Burgo de Osma so-
licitaron el auxilio del cuerpo do bom-
beros de Soria y de los pueblos inme-
diatos. Aoto seguido, se dieron órdenes 
por el gobernador y alcalde de Soria pa-
ra que saliera el servicio con el mate-
rial necesario. También se trasladatou 
al lugar del siniestro ambas autorida-les. 
acompañadas de los arquitectos provin-
cial y municipal. 
E l incendio se Inició alrededor de las 
cuatro de la tarde, en la techumbre dol 
departamento que en el Hospital sirve 
distinción de matices, realiza un acto 
de verdadera afirmación de monar-
quismo. 
E l hecho de que el ministro del I n -
terior pertenezca a un Ministerio socia-
lista no le ha impedido asociarse de to-
do corazón a la alegría de la familia 
real. Con el mejor humor ha habitado 
una corta temporada forzosamente «-n 
el castillo vecino a Glamis, propiedad 
de una dama de honor de la Reina. Hoy 
ha confiado a un periodista sus impre-
siones sobre el alumbramiento de la 
de'alojamiento a las Hermanas de la¡ duquesa le York: "E l doctor llegó a 
Caridad, las cuales, en los primeros m o - , . E s ima n iña va m 
mentes, trataron de ¡ l 0 ^ por tí ^ „ Le { ver a ^ ién 
mas el siniestro, cosa que no pudieron! 0 , , , 
¡Sgrar Inmediatamente, se dió aviso a j na<rda. Llegamos a través de largos ro-
lias autoridades locales que, juntamante; rredores a un salón contiguo a la cá-
con todo el vecindario, se trasladaron al m a r á de la duquesa. Allí se encontra-
ba un grupo de la familia. E l duque 
de York, el conde y condesa de StratL-
more, una hermána de la duquesa y «1-
Hospital y empezóse a sacar a los en 
fermos que había, en número de 16, y 
fueron llevados a las casas particulares, 
con excepción de uno, que se encuentra 
Ismail Sidky Pacha, primer ministro de Egipto que ha tenido 
que implantar virtualmente la dictadura 
Sidky Pachá ha sido escogido por el rey Fuad para gobernar como 
T i ^ Z C y ^ ^ ^ ^ o * ^ anxigos. Todos en pie ante la cu-
pRaTdrSoria y na- ^ me fbnÓ hUeC0, ^ a P r ^ l ^ 
De los pueblos Inmediatos de Langa, , vi a la criatura: una preciosa niña, Bs-
San Esteban, Colonia agrícola de Larra-1 taba despierta y miraba con los ojos 
ga, Osma, Barcebalejo, Váldealbillo y Al-1 abiertos. E l duque parecía singularmen-
mazán acudieron numerosas personas con]^ ^ichogo, Le felicité en nombre de la 
algunos elementos para sofocar eí fue-jnación y del Imperio. Felicité al conde 
go. Se logró reunir hasta ^ r ^ c . b ^ ™ : ^ y a la condesa de Strathmore y me f ui 
¡de la Guardia civil, don Luis Zurdo. Tam-i cesa recibirá el nombre de Margarita, 
bién, desde los primeros instantes, se | muy popular en Escocia, y con numero-
Ipersónó en el Hospital el Obispo de Bur- sos precedentes en la familia de los pa-
jgo de Osma, doctor Díaz Gomara, con ¿Lreg, 
'el provisor y sacerdotes. E I anuncio ácl nacimiento de la segun-
Después de muchas trabajos se con-|da h de ]a d sa de York ha sido 
siguió cortar f ^ « J > J ^ ¿ ^ ^ ¿ \ d k A o hoy a los londinenses por medio de diera en las salas del Hospital y quedo _ ^ ^ ^ .AÍÍ A » - ^ ^ ^ 
reducido al ala del edificio en que están 
instalados el Colegio y el alojamiento de 
una salva de 41 cañonazos disparados 
por la m a ñ a n a desde la Torre de Lon-
dictador, « p á l m e n t e por sus conocimientos de Economía y Hacien-U-^Interna..^ ^ . ^ ^ A X Í T M 
da, tan necesarios en los momentos difíciles por que ha atravesado j mitad del edificio, que consta de planta da Las gentes qUe paseaban por Hyde 
Egipto. Había sido ministro en otras ocasiones, no por los naciona- baja y dos pisos. Las pérdidas so c 
'culan en 300.000 pesetas ' 
^cia con la legislación española, los fidei-
comisos familiares y el sistema de las 
legítimas, que permiten la conservación 
de la propiedad familiar, sin amortizar-
la ni triturarla. La enfiteusis ha contri-
buido mucho a hacer la propiedad in-
mueble. E l apéndice no se l imita a re-
gular sólo esas instituciones, sino que 
recoge otras que existen vivas en la 
conciencia del pueblo. Como cuerpo de 
derecho forma un perfecto engranaje que 
obedece a un sistema cuyas aplicaciones 
transcienden a otras materias. 
Se da una gran importancia en Cata-
luña a este trabajo porque las intromi-
VALENCTA, 22.—El jefe del puesto de siones dei código civil español en el 
la Guardia civil de Gandía ha comuni-lcanj^ dei derecho catalán han llegado 
cado ai gobernador que en la playa y ja un punto que amenazaba con unificar 
foraciones artesianas acordadas por 
conde de Guadalhorce durante su gestión 
en Fomento, para salvaguardar el abas-
tecimiento de aguas de la ciudad. A l lle-
gar a los S00 metros ha brotado a la 
superficie un caudal de varios miles de 
litros por minuto de agua termal y sul-
furosa, de temperatura de 40 grados. Su 
olor es el típico del huevo podrido y se 
cree que el Estado aprovechará este 
alumbramiento para establecer algún bal-
neario, por la calidad de las aguas. 
Avión postal averiado 
listas, sino por otros Gobiernos liberales y moderados. Es hombre de 
energía suave y sereno. Hasta ahora ha procurado gobernar, aunque 
dictatorialmente, dentro lo más posible de las normas constitucionales. 
Así ha suspendido el Parlamento, pero no indefinidamente, sino bus-
El edificio es 
Itaba asegurado. 
El Obúspo, doctor Díaz Gomara, al 
Iver en peligro la capilla, penetró en ella 
íy recogió las formas, llevándolas al pa-
! lacio episcopal. Momentos después el 
Park esta tarde escucharon la salva de 
pie y descubiertos los hombres. 
El fuego preparado en la colina del 
castillo se encenderá esta noche, y las 
gentes de las vecinas aldeas se disponen 
a celebrar el nacimiento de la nueva 
princesa con una animación que desde 
hace siglos no ha habido para ninguna cando los pretextos constitucionales más oportunos para la suspensión. |^^0d^^¿* ^ f f i^V^l in 
¡to a la Central de Telégrafos, se P™-! fiesta'de los condes de Strahmore. 
i cedió a desalojar los aparatos, dejan-
dolos en la Plaza Mayor, junto con «tros ChCValíer BD París 
enseres y muebles del ho<rp:tal. También 
se procedió a acordonar las casas in- Maurice Chevaller ha llegado a Pa-
mediatas El aspecto ^ J ^ * . * * ría este raedo día procedente de El Ha-
donde esta enclavado el hospital. ¡ ^ , £ , ^ 
.sitio denominado Gila de Jaraco aterri-
zó por averías en el tubo- de transmisión 
un aeroplano de la Compañía acropostal. 
El aterrizaje se hizo normalmente. El 
aparato y correspondencia quedó bajo 
lo todo y hacer desaparecer el sistema 
jurídico de Cataluña. 
Se ha tenido que hacer un intenso tra-
bajo de revisión, de complemento, al 
proyecto de Durán y Bas. En primer 
la custodia de la Beneméri ta de Jaraco.|]Ugar( porque según confesó el propio!^0 especial que entiende en la desapari 
En el cuartel se hospedan el piloto y losLu^j/ dejó de regular algunas materiasic^n del sumarlo del señor Serrán. Tra-
cinco viajeros, jde derecho catalán, con la espeianza de bajó el señor Alarcón hasta las siete. 
tinuó sus trabajos para la reconstruc-
ción del sumario del señor Serrán el 
juez especial señor Alarcón. Recibió de-
claración a un empleado del Hotel Ritz, 
si cual no aportó ningún detalle de In-
terés. 
El juez habló luego con los periodis-
tas y manifestó su optimismo por la 
marcha del sumarlo, que espera esté en 
breve terminado. 
L a j o r n a d a r e g i a 
e n S a n t a n d e r yor. donde había desembarcado de re-i imponente, pues toda ella estaba |vre. ocupada de per-onas dedicadas a losi greso de Nueva York. Apenas se pudo 
BARCELONA, 22.—A las cinco y me-
dia, de la tarde se constituyó el Juzga-
E L REY PRESENCIA VARIOS 
VUELOS DEL AUTOGIRO 
trabajos de salvamento y además se 
amontonaban todas las camas, muebles, 
¡aparatos, etcétera, que se pudieron sal-
var. 
El odificio era suntuoso y dotado de 
Anoche se celebró una verbena en ^ ? ° ^ J ^ M l 
Choque de una locomotora que serían incluidas en el futuro código ¡general, pero publicado años después el 
VALENCIA,' 22.—Esta mañana, una ¡Código civil, lejos de confirmarse aqué-
máquina que desde Manuel marchaba a illas esperanzas, se ha visto que siguien-
Ját iba, chocó a la salida de la primera j do la trayectoria de otros códigos c x -
1 estación con el malecón de la vía estre-jtranjeros, en algunos puntos se aparta-
se poblaron ciento veinte hectáreas en 12 fiadora, descarrilando el eje de la má-|ba, no sólo del derecho catalán, sino aún 
knómetros a lo largo de ambas márge-! quina. E l maquinista y el fogonero re-lde las tradiciones castellanas, 
nes, con 57.000 chopos. Esta repoblación | sultaron heridos de poca importancia No En segundo lugar, don Manuel D u 
afecta ya a cuatro pueblos que formaron!se ha interrumpido el tráfico. 
Visita de un embajador un consorcio de conjunto social, para lo cual se fijaron los límites en 24 kilóme-
tros con defensas do gaviones metálicos. VALENCIA, 22.—El gobernador interi 
De 20 hectáreas cedidas al pueblo Hos- no ha recibido la visita del embajador 
pital de Orbigo para el vivero, cuatro se jde España en los Estados Unidos, señor 
encuentran ya plantadas durante el pri-1padilla, el cual ha marchado esta tarde 
mer año con 130.000 estaquillas, que ya a Barcelona. 
rán y Bas redactó su proyecto bajo la 
presión de un decreto de Bugallai, en 
el cual sólo se permitía a las regiones 
de derecho especial conservar aquellas 
instituciones que juzgasen indispensables, 
pero el pleito del derecho catalán, de-
bido al esfeurzo de los representantes en i 
y a últ ima hora se dirigió al Hotel Vic-
toria, donde estuvo revisando los libros 
a fin de aclarar algunos detalles respec-
to a la estancia del señor Serrán en 
Barcelona. Tomó declaración a la depen-
dencia. Parece que en las preguntas que 
el juez les dirigía iban encaminadas a 
averiguar si el señor Serrán estuvo so-
lo o acompañado en Barcelona, pues se 
honor de las Infantas ialumnas internas que ocupaban sus ha-
desasir de sus admiradores, se íué al 
"cine" Paramount par t asistir a la pro-
yección de su úl t ima película "La gran-
de mare", que está en la cartelera des-
de hace mes y medio. 
Pe rmanece rá en Europa unos cua-
tro meses, dos meses serán para dos-
SANTANDER, 22.—La Reina y las I n 
fantas estuvieron en la playa del Sai-
dinero. 
El infante don Gonzalo fué a los Co 
rraks de Buelna y visitó a Forja. A me 
dio día regresó a Palacio. 
E l Infante don Jaime paseó en auto bernador, señor 
por la población y después fué al Club | Señor Brleba. 
bitaciones en el segundo piso se pu-| cansar en su vil la de Cannes y después 
sieron a salvo en loa primeros momen-iuna "tournée" de canciones por Paris, 
tos. No han ocurrido desgracias perso-1 Londres y Berlín. 
Una mult i tud de periodistas, fotógra-nales. A las tres de la madrugada re-
gresaron a Soria el Servicio de Bombe-
ros, una vez que lograron dejar aca-
bado el fuego. Tamb'én llegaron el go-
Posada, y el alcalde. 
fos, curiosos y admiradores se precipi-
tó sobre el artista parisién en la pasa-
rela del puerto y en el andén de la cs-
tac 6n. E l doctor Voronof, que hizo el 
Marítimo, donde tomó el aperitivo. No se pueden precisar hasta ahora las 1 mismo viaje, pasó desapercibido. 
ase- Joven aún, no ha cumplido cuarenta Ei Rey, acompañado del conde de Ma- ¡causas del siniestro. Una versión 
tiene la%<¿pecha de q iTeTl*^^ que• seguramente, puede haberla! años, popular, multimillonario y sob'-e 
sido puesto a nombre de otra persona. chó a 1?us diíK de la inañana al campo motivado algún cohete o bomba de JHS tod0( enormemente, espectacularmente 
A las diez de la noche, en que termina- d8 aviación de Albericia, donde presen-disparadas durante las fiestas celebradabi&, áti chevalier eS uno de los ido-
ron estas diligencias, el Juzgado volvió i ció varios vuelos del autogiro realizados ¡y que prendería en algún madero que, ^ miblico narisién entre 
al Palacio de Justicia, donde se hizo en- el señor La Cierva. E l Monarca fe- poco a poco h * >do £ ™ ™ n á o s e 
trega del sumario bajo recibo al con-an- lic':tó ^ inventor y escuchó la detenida brotar la llama. Las brigadas sanitarias, cuyos sectores más modestos inició su 
dante del puesto de la Guardia civi l . ' expirac ión que éste le dió acerca del |de Soria, que marcharon al lugar del su-, carrera escénica smo de todos los pú-
Cortes de Cataluña, y a otraTcausas ^ M a ñ a n a están citadosAdeclarar cuatro Í V ? ^ ^ ^ - ^ ^ « ^ ^ el ^ ¡ u n T a T o l ^ ^ ^ 
cediese a un amplio estudio de la ciu-
dad céltlca-romana descubierta y qu%, a 
este efecto, enviase al profesor García 
P^z. 
Este ya ha comenzado los trabajos y 
se han desenterrado varios murallones 
Sobre uno de dichos murallones existei 
se emplearán en el invierno. Actualmen-
te se está trabajando en nueve hectáreas 
más y en la defensa del pueblo contra 
las corrientes del rio en la época de tem-
porales. L a gente se muestra satisfecha, 
pues en esta repoblación ven la base de 
una próspera y futura industria para la 
pasta de papel, por lo bien que en este 
terreno se dan los chopos. También se 
lleva muy adelantólo el estudio del pan-
tano de Villameca que afecta a los ba-
rrios de Luna, Caseres y Cehana. Ya se 
han ofrecido terrenos para trasladar dos 
pueblos que quedarán sepultados por las 
aguas del pantano. 
El crédito a la Fábrica de Armas 
OVIEDO, 22.—Ha llegado el ex minis-
tro señor Argüelles. Conferenció con el 
director de la Fábr ica de Armas res-
pecto al crédito pendiente de aproba-
ción y destinado a normalizar los tra-
bajos en dicho centro fabril. 
Las subvenciones a un ferrocarril 
OVIEDO, 22.—El presidente de la 
Diputación ha manifestado que está dis-
puesto a gestionar de los Ayuntamiem-
tos interesados en el proyecto del fe-
rrocarril de Pravia a Cangas del Nar-
cea que sostengan la subvención apro-
bada para las obras, una vez que el pro-
yecto de formar mancomunidad ".on la 
Diputación fué denegado por el Go-
bierno. 
En caso de que los Ayuntamientos d*c 
su conformidad, seguramente Je Juna-
rán un millón trescientas mi l pesetas a 
subvencionar las obras. 
Dos muchachos ahogados 
SALAMANCA, 22.—En el río Camaces 
y en el sitio conocido por Puente Ojos, 
del término municipal de Hinojosa del 
Duero, perecieron ahogados cuando se 
bañaban Feliciano Gamito Hernández, 
de catorce años, y Angel Fernándce Mon-
tes, de quince. 
Peticiones de los padres de los sol-
dados de cuota 
SALAMANCA, 22.—Los padres de los 
coldados de cuota ded actual reemplazo 
han celebrado una reunión en la que 
acordaron adherirse a las peticiones for-
muladas por los de Madrid respecto a la 
supresión de los dos meses que les res- j Gómez, el ñiño de cuatro años, Esteban 
umpllr. En este sentido se dhi - Colar Pérez, que r 
mejorado desde entonces acá, y la mis-' Personas. entre ellas el farmacéutico se 
ma ley de bases del Código civil le ma- |ñor Roig, que ya en Madrid depuso en 
te el juez. 
Descubrimiento arqueológico 
, _ _ _ _„ _ , , , . , „ _ ,„ ¡nlflesta claramente un mayor respeto. 
VIGO, 22.-<:omunlcan ^ Nieves que impreSión del anteproyecto se hace 
ha llegado el Progsf y a " ¿ ^ « t a ,n°d° f ! dejando niedia hoja en blanco para que 
Sebastian G a r c i a . ^ entidades consultadas puedan hacer 
ficar intensos estudios sobre los re^o- anotacion6S y señalar & enmiendas. 
S i e t t I ' d e u n ^ ^ T f * ^ elVoyecto que se remita 
íoTLTÍal l / ron v a n a ~ ^ ^ £ 
r r roy0b&dy%iCnToacás^ C a l u ñ a . Seguramente la se 
E l crimen Marcet 
Monarca se dirigió al Club Marítimo. 
Jornada de la tarde Préstamos de semillas a los 
agricultores yanquis 
BARCELONA, 22.—El Juzgado que en-
tiende en el asesinato del obrero Mar-
cet continúa sus diligencias, infructuo-
sas hasta ahora. Se recuerda a este pro-
pósito que en poco tiempo han ocurri-
do tres crímenes: el de Ródenas, de ca-nierro y pieara y ^ x ^ u u ^ ^ , que viene Se repar t i rán ya los a? .ires crímenes: ei ae «oaenas , ae ca-Don Gonza 0 niarchó 
circular, de cuat™ impresos y comenzará la in- racter social el del guardia Urbano So- al so se dir i ió al 
cada una K \ ^ y ^ n ^ a ^ ^ " ° ^° ^ d^ formación a alguna de las entidades c i - i1^ y * l de ahora, los cuales hasta la fe-|dondf asistió a 
Reunión de los grandes Bancos 
para atender a los daños 
de la sequía 
0 í a d a s T s e ^ a S e ^ 
bl'cos del mundo. Seis producciones jo-
lamente ha filmado el gran cómico, a 
partir de su estancia en Hollywood hace 
dos años. Tradúzcase esto a dólares, y 
no digamos si a francos o a pesetas, 
y se verá el por qué se acentúa siem-
pre en cada nuevo " f i l m " su sonrisa de 
buen chico y su aire de hombre satis-
fecho. Empeza rá a filmar en Hollywood 
tres películas parlantes. 
Un decreto firmado por 
Regalo del archiduque José 
dos bajos relieves, al parecer hechos con I™. haga entrega del documento al 
el objeto de que girasen las puertas de nunistro ^ Gracia y Justicia y pon-
a las viviendas. Los trabajos con-!ga al corriente al señor Estrada ae sus 
características mas esenciales y el pen-
samiento que ha informado su redacción. 
Tres jóvenes ahogados 
dos. El plazo para la Información será 
de breves días. Terminará el 15 de sep-
tiembre, a fin de que cuanto antes pue-
da ser remitido a Madrid el proyecto de-| BARCELONA, 22.—El archiduque Pran ña Cristina, 
finitivo. Existe el propósito de encomen-1 cisco José, que como se sabe se encuen-j 
dar al propio señor Maluquer Viladot pa-|tra en Barcelona, después de un viaje! 
t inuarán hasta encontrarse la necrópo 
lis. También en los demás restos arqueo 
lógicos de los alrededores de Vigo gira 
ron una visita la Junta superior de las 
obras, con varios discípulos y una briga-
da de obreros. Se hicieron algunas ex 
SANTANDER, 22.—Esta tarde, los in-
fantes don Juan y doña Beatriz y doña 
Cristina estuvieron en el campo de "ten-
nis". Don Jaime, acompañado de la du-
quesa de Lécera, se trasladó al campo 
de "golf", donde tomó parte en algunos 
partidos. E l Rey salió de excursión en 
automóvil por la carretera de Bilbao. 
a Puente Arce y 
teatro de Pereda, N U E V A YORK, 22.—Se a-rmeia para 
representación. i fecha muy próxima una reun'ón de los 
Los Reyes y los Infantes asistieron representantes de los grandes Bancos 
esta noche a la verbena que se celebra!y Conr tés de socorros para tratar de, 
on el campo de la Real Sociedad, en ho-| lag med'das en favor de los perjudicados ; se ha producido en los anales adminis-
nor de las infantas dona Beatriz y do- por ]a sequía ^ ;trativos El "Diario Oficial" ha publica-
E l secretario de Agricultura ha de-1 do UQ decreto sobre indemnizaciones a 
clarado que el Gobierno es tá d:spuesto I Personal adminisrtativo que no tiene 
a prestar a éstos las can^'dades de se- i importancia, pero que, por afectar a 
milla necesarias y especialmente a los emPIeados de todos los ministerios, ha 
que más sufrieron en los Estados deltenido que ser firmado por el presiden-
todo el Gobierno 
U n hecho rarísimo, aunque no único, 
Audiencia regia 
aereo, estuvo haciendo practicas de vue- SANTANDER, 22.—El Rey ha recibi-
lo sin motor Ha adquirido un aparato, |do audiencia al comandante de Ca-
y lo ha regalado al Aereo Club de.Bar- bajleriai conde de] Castillo de Jara, y , 
hpSnt; ^ L S l T Z ? \ Z l T £ L , l e «Vtrania l jcfe de la Marina de guena don En-! Virginia, Ohio, Indiana. Missouri y Mon- te de la república y por los diez y ocho oajo la dirección del archiduque, que e s ¡ , M U . V Í Í * ^ r«i«j»f««« c<„ ta . •. , el primer piloto planeador de España. illqUe ' . tana- [ministros. Se tra.a, pues, de un docu-piloto planeador de España. 
L a entrada a Montjuich 
Regresan los marqueses 
BARCELONA, 22.—En Castellbell de. 
ploraclones. A todos estos trabajos se Vilar, los jóvenes Francisco Torras, de' B ARCE LONA, 22.—Se ha reunido la 
le piensa dar un gran impulso, al obje jvelntitrés años, de edad, Enrique Beren-!90misión de parques y palacios de Mont-
to de que los descubrimientos queden ^uer, de veinticinco, y José Más, de ocho,|Juich y se 1x81 acordado que la entrada 
abiertos a la curiosidad turística, se dirigieron a orillas del Llobregat a Para 61 público sea gratuita. Es la pri-
_ . . . pescar. Como llegara la noche y los mu-11116"1 vez H116 se t(>ma «i acuerdo, desdo 
Despedido y mue r to p o r u n c a m i ó n ¡ chaohos no regresaran a sus domicilios, el cierre del Certamen. La comisión ¿e 
de Londonderry 
ocupó también de la necesidad de ir 
la disminución del personal. 
Los obreros de Mataró 
ZAMORA, 22.—Cuando en un camión |los familiares dieron cuenta del hecho 
regresaban a Puebla de Sanabria varios!a las autoridades. Los mozos de escua-
obreros empleados en la construcción ¡dra recorrieron todos los lugares fre-
de la estación del ferrocarril de Zamo-Icuentados por los muchachos, y en la 
ra a Puebla, uno de ellos, conocido por Piesa llamada Uret, encontraron a los 
"el Chega" de diez y ocho años de edad, itres ahogados. Se ignora cómo ocurrió BARCELONA, 22.—En el gobierno el 
que iba montado en el guardabarro de-|el hecho. vil manifestaron esta noche a los perlo-
lantero, salió despedido al tomar el ve-
hículo una curva muy pronunciada y 
murió instantáneamente. Se fracturó le] BARCELONA( 22 . -En la fábrica de 
L A CUI^FA E S D E L A "RADIO" 
WASHINGTON, 21.—La radiotelefo-¡ &ina de 
nía ha sido acusada de gran número | 
de cosas desde que, popularizada, se con-
raento que constituye una preciosa pá-
autógrafos .—Daranas. 
SANTANDER, 22.-De3pués de pasaivvirt ió en un invento al alcance de todas M a r r U 3 C O S V Colonias 
unos días en Palacio, han marchado a!ias fortunas. El últ imo "crimen" 
Inglaterra los marqueses de Londonde-
rry. 
—Hoy han almorzado en Palacio el 
conde de Gavia y el marqués de Zarco 
Como si todavía durase la 
gran guerra 
Obreros en huelga 
base del cráneo. 
DETENCION D E DOS GITANOS 
ASESINOS 
TANGER, 22.—La Policía tangerina 
señora llamada O. D. HUI, de deteilido a dos gitanos apodados «l 
ton, en el Estado de West V i r - r P i n c h e " y el "Pastor", que llegaron a 
ginia, uno de los más azotados por el est? p o t a c i ó n procedentes de Ceuta. En 
calor y la sequía, escribió una carta al1 el interrogatorio a que fueron someti-
dlstas que se carecían de noticiad res-lNlievOS incidentes en el Congreso PreS1ilentet HOOVer• en la qUe solicitaba f p ^ p f n o f f ^ T , ^ 1 0 . ? 3 ^ Ia muer-pecto a la huelga que en Mataró está' j r- x j 1 !• B congreso que durante sesenta días se cerrasen to-!te del capataz del cortijo de Domecq 
de hstudiantes de Bruselas 
que l 
considera culpable a la T. S. H . es del ¡ 
extraordinario calor y sequía sufridos! 





cementos blancos Griffl se han declara-
do en huelga 150 obreros de los 220 que no a la huelga, 
hay empleados. Como la fábrica se en-
ZARAGOZA, 22.—En Calatayud, en las icuentra situada a tres kilómetros de la 
Obrero sepultado 
anunciada para el lunes. Esta noche, en 
dicha ciudad, celebran una reunión los 
obreros y en ella se decidirá si 
GBS las estaciones de "radio" para queien Jerez de la Frontera. Los detenidos 
se demostrase de una manera ev dente 13erán conducidos a España, 
si la T. S. H . es o no la causa de las i 
obras de desviación del túnel de la Rúa, 
ha ocurrido un desprendimiento de tie 
rra, sepultando al obrero Valentín Fran 
co 
que trabajaba 
—En Calatayud fué atropellado por un 
automóvil conducido por Antonio Fau 
población, el gobernador civil ha dis-
puesto, ante el temor de posibles coac-
la Guardia civil 
• « • 
tan por c i 
gió un telegrama al jefe del Gobierno. 
Impuesto aplazado 
SAN SEBASTIAN, 22.—El Impuesto so-
resultó con heridas 
graves 
Cuarenta nuevas escuelas 
ZARAGOZA, 22—En la reunión cele-
BARCELONA, 22.—La huelga plantea-
o BRUSELAS, 23.—El Congreso Ín ter - , «i a x s. n 3 ü N VUELO I ONTiPir^TAisrr IPTÍ 
naclora de estudiantes ha sido testigo i perturbaciones atmosféricas, como sos-1 TANGER " ~^I' 'V,VV±AX,,U,Í 'K 
DOS ahogados en un estanqueide viv;silfi9 dis^siones ***** ^ r;-¡tieTne° cuchos al i t¿n av iador ing lés^BaTnard"^ 
— ! presentantes italianos y búlgaros, de La preposición de la señora Hi l l páHcual M nrnnnnp rJJ™ Barnard, el 
una parte, y los yugoeslavos, franceses , rece que no ha sido tomada en conside- d r e s - T ^ ^ VUe 0 Lon" 
ración. De todos modos, la cosa ya d ^ í w ^ l r S l ^ S ^ ^ mismo m"-
" — . . . •' i11^ que ei reaii-auo por el mismo dr 
mportancia. pues ha emp8-, Londre3 a Malta ^ vuelo 
dera como un ensayo más de los que 
viene haciendo Inglaterra para exami-
presentantes italianos y búlgaros, 
GERONA, ^ . - ^omun lcan de Seo d e l ™ * parte' y jos yugoeslav 
^ ^ " S t ó ^ ^ ^ H ^ T o s ' ^ I S ? 1 1 ^ qUe ^ ejerza vi-,urgei que, en el lugar conocido por Fu l l - : ^ rmnaXiOS, de otra. L a discusión se j rac^n. De t 
'e t?lbáSba en las obr2 dla3|gHancia por los alrededores de la fa-;den. en la república de Andorra tres au produjo a propósito de la discusión del tleiM} tanta i 
xlllares técnicos realizaban trabajos deiinforme del delegado alemán de la zado a llover en muchos Estados 
¡sondeos en el estanque Forcat, por cuca-lDeustch Studcntonsctoaft. Este informe 
ta de la compañía hidráulica de Ande-1 fué desechado y, en su lugar, se puso 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S E N P A R I S L ^ r ^ i r ^ 
bre la tasa de viajeros ha sufrido un brada hoy por la comisión permanente 
nuevo aplazamiento por la Diputación [del Ayuntamiento, se ha aprobado un es-
que lo ha pasado a la Comisión de Ha-!crito del alcalde para la subasta de la 
clenda, construcción de 40 escuelas unitarias. 
—En Pasajes han entrado esta tarde ¡Asimismo se aprobó la ejecución de tres 
los buques de guerra "Blas de Lezo" y 
Méndez Núñez". 
La Universidad de Onate será 
restaurada 
parques Infantiles. 
Un carro hiere a un obrero 
da en Vlllanueva, en la fábrica de Grif- 'üg* Yra^ discusión y se aprobó el del delegado , — v. . „ u*. nvivi imu u i i niiiuibas  aérpR pn rá (rar. 0 
f i , sigue. Por la policía han sido deten! ¡ill ^ ^"M3 . -?0 -0^ ' ^yendc l , al estan-| fr.-.nr^ • 1 , = . . . . ^ en TáD&er ante la imposibi 
dos tres obreros que ejercían coacelo 
nes sobre sus compañeros. 
que el auxiliar señor Camps. Su compa- t r t ? . . P i n r í « A « n ^ « « ^ * - « „ J- t Udad de hacerlo en Gibraltar Así mis 
ñero, señor Mora; se lanró Inmediata E l delegado rumano acusó a los Ita- Orfeón Donostiarra tfara lin con- mo sc relaciona todo eílo con el e í n r 
mente en su auxilio, pero no pudo ha- Manos y búlgaros de deslealtad, por ha- Cierto al aire libre en esta ciudad me aumento de la orooledad / ñ 
E l m a n d n HA ln<í Mnrnc f6-1- nada' y por el contrai-io, se encon- ber pretendido subrepticiamente que in- . 
tro muy en peligro, lo cual hizo que el formase un delegado alemán, siendo asi ! PARIS, 22 . - S. A. R. el príncipe de 
, Tánger . 
de Escuadra 
tercer auxiliar señor Aliaga, se lanzara 
al agua, pero como no sabía nadar, se 
hundió en el estanque. E l señor Mora, 
BARCELONA, 22.—El presidente acci-jdespues de muchos trabajos, logró pon?r 
dental de la Diputación, señor Martí- 'se a salvo. Perecieron los señores Camps 
nez Domingo, ha manifestado a los pe- y Aliaga. Noticiosos de lo ocurrido las 
.riodistas que ha recibido ya numerosas íamilias, se dirigieron en automóviles des-
o i ,! a Puerta del solicitudes de jefes del Ejército para el de Seo de Urg( 1 al lugar del accidente, 
SA\r OTPD . o ™ A « o T- T, Port lio al salir do la bascula el carro cargo de jefe de los Mozos de Escuadra, pero uno de los coches volcó y .resulta. 
oAiV SEBASTIAN, 22.—En Pasajes! propiedad del vecino de Cadrete, Julián 
hen sido visltadísimoe los tres subma-1 Lázaro Lobaco, volcó y cogió debajo al 
rinoa y los cuatro torpederos. Permane- ¡obrero Antonio Muñoz, que resultó con 
w a n en este puerto hasta el domingo, heridas de pronóstico grave. 
que habla sido encargado oficialmente ¡ Asturias, que llegó anoche a esta ca 
de redactar el informe sobre esta cues- ! pital, viene esta vez a Par í s de riguro 
lóa el delegado francés. E l delegado.bri- ,80 incógnito. 
tánico hizo algunas observaciones a es- ; E l Principe se aloja en el palacio de 
te úl t imo informe, el que fué f inal- ¡la Embajada de España, 
mente aprobado, desechándose las re-1 CONCIERTO DEL ORFEON DONOS-
T I A K K A 
—. • c ' non ^er*dos sus ocupantes, aunque, por 
t i SUmariO oerran;for tuna, sin consecuencias graves. Fue-
clamaciones de las minorías macedóni-
cas y croatas y reconociéndse a la le-
legación yugoeslava como única repre 
|ron auxiliados los heridos y el único que 'sentación de todos los estudiantes .1© ü-
BARCELONA, 22.—-Esta m a ñ a n a con-inspira algún cuidado es el chófer. * 1 cho reino. 
PARIS, 22.—El domingo 24 del co-
rriente el Orfeón donostiarra da rá «ui 
concierto al aire libre en el Sporting 
Hossegor. 
D E B A T I : ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación. 
Sábado 23 de agosto de 1930 ( 4 E L DEBATE 
MADRID.—AFLO xx.~.Nftm 
8.585 
C A M P E O N A T O S D E E S P A Ñ A D E N A T A C I O N E N S A N S E B A S T I A N 
Comenzarán esta tarde. A las once de la mañana de hoy se dará la salida de la gran regata 
Plymouth-Santander. La señorita de Candarías ganó el campeonato de "golf" en La Pedreña. 
Primer día de carreras de caballos en Cádiz. E l Gran Premio automovilista de Irlanda. 
ide ta Sociedad Española de Constnic-
icióu Naval. x * - ^ » ,m 
! Para la primera, cinco pájaros UB 
'cero, s.» inscriben nueve escopetas. ^ 
¿ Q u e r r í a u s t e d q u e s u h m 
f u e s e b o x e a d o r ? 
Dempsey y Schmelling coinciden 
En el últ imo año en que Dempsey os-
tentaba el título de campeón mundial 
de todss las categorías, un crítico de-
portivo norteamericano hubo de pregun-
tar al notable púgil : "SI usted tuviese 
un hijo ¿lo a lentar ía a que se hiciese 
boxeador profesional? 
Apenas han pasado varios meses en 
que Max Schmelling ostenta e! mismo 
t í tulo y a un crítico de su país se le ha 
ocurrido formular la misma pregunta. 
Conírontadas las dos respuestas, tie-
nen muchos puntos de contacto. S61o se 
separan en detalles insignificantes. Fun-
dida? las dos contestaciones, que desde 
luego nos parecen muy interesantes por 
la categoría de quienes emiten seme-
jante opinión, vienen a decir poco m á s 
o menos lo siguiente: 
"Yo no mete r ía en la cabeza a nin-
gún muchacho la idea de hacerse pú-
gi l perqué opino que los padres no de-
ben intentar nunca influir en el ánimo 
de JUS hijos en la elección de sus ca-
rreras o profesiones. Creo que es un 
grave error la idea de que un padre o 
una madre resuelva lo que desea que 
furae su hijo, y luego esforzarse por que 
el hijo llene esas aspiraciones. 
Si un muchacho quiere hacerse alba-
fiil, y sus padres desean hacerle médico, 
y poce menos que lo fuerzan a que lo 
sea, ocurre casi invariablemente que el 
muchacho no llega nunca a ser médico, 
y en cambio pudo ser un gran albafiil. 
Porque si él desea hacer una cosa y se 
ve precisado a hacer otra en la vida, 
EU mente y su corazón no se hallan nun-
ca puestos de verdad en el trabajo que 
debe hacer, sino en el que hubiera de-
seado realizar. 
De manera que si alguna vez llego a 
tener un hijo—Dempsey tiene una hija 
y Schmelling es soltero, si no recorda-
mos mal—, no voy a intentar influir 
eobre él respecto de lo que él debe re-
eolver acerca de las actividades a que 
se dedicará en la vida, pero si encuen-
t ro que él desea hacerse boxeador, en-
tonces si, ciertamente que he de alen-
tarlo y ayudarle en toda forma posible 
'eccionado los nadadores de la región 
que par t ic iparán en los campeonatos de 
ñ^prtñí' que empezarán mafiana. 
Dichos nadadores son: 
1.500 metros, estilo libre: Pedro Mén-
cle¿, í ' ranclsco Rulz e 1. Wlllmer. 
.100 metros, estilo libre: José Gul-
.ión . ] . Earge y M. Peña . 
1̂ 00 metros, braza de pecho: Luis 
Am libia, Joaquai Ortiz y Faustino .y 
Moisés Pastor. 
100 metros, estilo libre (prueba fe-
menina) señor, tas Mar ía Monsalvo, 
Cam-er.chu San Sebast ián y señora Ire-
ne Willrner. 
Saltos de palanca: S. Iriarte, P. Ca-
ro > J. Boyer. 
400 metros, estilo libre: P. Méndez, 
Paco Ruiz y Félix Bilbao. 
100 metros, nado de espalda: P. 
Ménceji, J. Guillén y Aranzadi. 
800 metros: relevos estilo libre (4 por 
200). Se completará el equipo con los 
nadadores que se hallen m á s descan-
s&xios. 
Saltos de t rampol ín : S. I r iar te , P. 
Caro y J. Boyer. 
2C00 metros mar libre: P. Méndez, 
Paco Ruiz. Larrauri e Irene Willmer. 
Los representantes catalanes 
SAN SEBASTIAN, 22.—Han llegado 
ya los nadadores catalanes que part i -
c iparán en el campeonato de España . 
Son Brul l , Sabaté, Gamper, Pa rés , A r t a l 
Dichos nadadores par t i c ipa rán en las 
pruebas de estilo libre y espalda, asi 
como en relevos y saltos. 
Se cree que l legarán esta noche en 
automóvil Artigas y Sierra, del Club 
Natación Athletic. 
Se duda de la part icipación del Club 
Natación Sabadell. 
Regatas a la vela 
L a prueba Plymouth-Santander 
PLYMOUTH, 22.—A las once en pun-
to de m a ñ a n a se d a r á la salida a los 
yates que participan en la gran regala 
Plymouth-Santander. 
Reina una expectación enorme t n to-
dos los círculos deportivos. 
E l faro de Smeaton será m a ñ a n a el 
punto de cita de numerosas embarca-
ciones que seguirán la prueba a algu-
nas millas mar adentro. 
Sorvlcio de vigilancia de la regata 
SANTANDER, 22.—Mañana, a la? ao-
ce, es esperado en el puerto el acora 
Como se sabe, la prueba principal será 
el Criterium Nacional 
Nuevos caballos eepuñoios 
En las ventas de Deauville, eJ mar-
qués del Llano de San Javier ha com-
prado loe siguientes caballos: 
"Belle de Jour I I " , potranca alazana 
per "TransvaaT y "La Belle Lurette". 
En 55.000 francos. 
"Eiue Light", potranca alazana por 
"Llghlhouse" y "Blue Heaven". En 
37.000 francos. 
"Eagle", potro cas taño por "Diophon-
Easlt". En 55.000 francos. 
"Didoric", potro cas taño oscuro por 
•Zambo" y "Aprés L'Ondee". En 90.000 
i'rancos. ' * 
Concurso hípico 
Las úl t imas pruebas de Vigo 
VIGO, 22.—En el estadio de Balaidos 
se han celebrado las ú l t imas pruebas 
del concurso hípico con la asistencia de 
numeroso público. Las pruebas resul-
taron muy interesantes. La primera fué 
im recorrido de caza y la segunda la 
' Despedí Jta". 
En la prueba "Despedida" se regis t ró 
a siguiente clasificación: 
1, "ACENDRADO", montado por don 
L/orenzo García Gómez. 
2, "Pacificado" montado por don Ma-
nuel Echanove. 
3, "Cobertero", montado por don Lui ; 
de Colg. 
4, "Lombardo", montado por don Fer-
nando Barrón . 
5, "Leonero", montado por don Die-
jo Torres. 
6, "Acecho", montado por don Eduar 
do Campillo. 
7, "Lamarque", montado por don Ju-
lio Aranaz. 
8, "Melenita", montado por don An-
gel Díaz. 
Carreras de galgos 
L a X I V jornada de verano 
En el cinódromo del Stadium se fe-
lebrará esta noche la décimocuar ta re-
un.ón de verano. 
E l programa es de los m á s interesan-
tea por la calidad de los inscritos. Des-
taca en primer término la prueba re-
servada para los gaigos de primera ca^ 
tegoría, que se correrá en quinto lu -
gar. Entre los seis inscritos hay un 
nuevo elemento, "Néctor", que ha he-
breo que ei ofepoixe pugmsuuw ea auu- • : , _ " .. , , 
r a una p ro fe s ión altamente honorable I regata mternacional. Esta tarde a las 
y decente. Ha llegado a ser esó a fuer- 8íete. 86 ha hecho a la mar el áestTO' 
za de muchos años, de esfuerzos hechos 
para levantar esta manifestación depor-
t iva. Los viejos moldes del pugilismo, 
que se remontan a loa días de los com-
bates sin guantes, con el puño desnudo, 
han quedado hace mucho tiempo eliml-
yer "Alsedo"; de la escuadrilla de des 
tructores. A las doce salló el "José L a i 
Diez", y cada emeo horas los restantes 
barcos que forman parte de esta «s-
cuadriila, ios cuales van rumbo a Quas-
sant para establecer el senecio de v i -
nados del "sport". Toda la rudeza, todo filatlcia la rf&ata' cuya se 
el ambiente de escándalo y las táct icas ?ar*maAana' h } & \ o n c * * * V™1?' E 3 -
de "bar" han desaparecido ya afortuna- ^ ^ ^ ^ ^ ^ í PaS0 
damente hace tiempo. El deporte se con-
duce ahora de manera que no admite 
de los yates participantes. 
Los concursos de Vigo 
a los bellacos y a los elementos de bajal v iGO, 22.—Han continuado '.as prue 
estofa que en otros tiempos eran parte de i)a]4ndr0g) tan Interesantes como 
integrante del mismo. l? pruebas de días anteriores. Resul-
E l muchacho que se dedica al pugl-1 tado: 
lato debe necesariamente formar su es-¡ ^ "OLE" de Vigo, patroneado por 
tructura física mediante los constantes j Qonz¿]ez Alegre 
ejercicios que realice. Pronto advert i rá 
que sólo mediante una vkla metódica 
exenta de disipaciones y excesos de to-
da naturaleza, podrá mantener un buen 
estado físico y obtener un éxito en la 
palestra. 
Y por cierto que l a paga que un hau-
chaoho recibe por sus actividades en 
boxeo, aun cuando nunca se eleva a 
grandes alturas en el deporte, es infi-
nitamente mayor que la que recibirla 
en cualquier otra ocupación entre las 
ediadeB de diez y ocho a veinticinco 
años. SI el muchacho se muestra buen 
administrador de su dinero, le quedará, 
para cuando haya terminado sus días 
de boxeo una renta conveniente para 
el resto de su vida. 
De manera que, todas las cosas con-
sideradas, aprobar ía ciertamente la Idea 
de que un hijo mío se haga profesional 
del boxeo, siempre que ese hijo tenga 
condiciones pugllísticas. Porque el depor-
te, t a l como es dirigido en la actuali-
dad, desarrolla en los jóvenes la hom-
bría, forma al muchacho físicamente, le 
enseña en los comienzos de la vida el 
valor de una existencia limpia y mode-
rada... y le provee de una bonita renta." 
Natación 
Los campeonatos de E s p a ñ a 
Hoy por la tarde d a r á n comienzo en 
San Sebas t ián los campeonatos de Es-
p a ñ a de natación, bajo el patrocinio riel 
Centro de Atracción y Turismo, los aus-
picios del Club Deportivo Fortuna v la 
organización técnica de la Federación 
Española de Natac ión Amateur. Esta 
entidad, cuya Directiva reside en Bar-
celona, ha señalaxio el siguiente ordnn 
ds las pruebas. 
1.500 metros estilo Ubre. 
100 metros estilo libro. 
200 metros braza de pecho. 
100 metros estilo ubre Uemenmo). 
Saltos de palanca, 
Pura el domingo 
E l domingo se d i spu ta rán las siga en-
tes pruebas: 
400 metros estilo libre. 
100 metros nado sobre la espalda. 
800 metros relevos estilo libre (4 oor 
200). ^ 
Saltos de trampolín, 
Paia el lunes 
E l lunes se d isputará una sola prue-
ba, la de 2.000 metros mar libre. 
Las pruebas do saltos 
Hoy deben celebrarse los concursos 
de palanca siguientes: 
Golpe de pie a l a luna, de frente con 
Impulso. 
Salao sencillo, cara a la palanca. 
Salto sencillo de espalda. 
Salto en equilibrio. 
Para el domingo, los saltos de tran-
polln qut se indican a continuación: 
Sa1,o sencillo de frente con impulso. 
Salto sencillo de espalda. 
Golpo de pie a l a lima, de frente con 
impulso. 
Salto sencillo, de cara al t rampolín. 
Media barrena de frente con impulso. 
Lo» participantes guipnzcoanos 
SAN SEBASTIAN 22.—La Federa-
ción Guipuzcoana de Natac ión ha se-
2, "Tal Vez", también de Vigo, patro-
neado por Manuei Alonso. 
3, "Folerpa", de Villagarcía, patro-
neado por Cuyat. 
4, "Pichuca ce Vigo, patroneado por 
Humberto Alvarez. 
Regatas a motor 
Segunda prueba en Santander 
SANTANDER, 22.—Esta tarde se ha 
celebrado la segunda prueba de moto-
naves con el resultado siguiente: 
PEGASE, tripulado por J. Batllot, de 
Barcelona, Invir t ió en el recorrido de 
diez millas 17 minutos 39 segundos. 
2, "Bi l ly H " , tripulado por Y. Coll, 
de Barcelona, en 17 m. 50 s. 
3, "Madame", de Gregorio Mazarrasa, 
de Santander, en 23 m. 
4, "Villaquita", de M . Sanz Mora, 26 
minutos 25 segundos. 
F u é descalificada la embarcación 
"Enigma", de Barcelona. B i l l y I V se re-
t i ró por aver ías y mis Bet ty y Alelu-
ya abandonaron la prueba. 
M a ñ a n a se cor re rá la ú l t ima prueba 
en recorrido de 30 ki lómetros , y des-
pués a continuación, la mi l la lanzada. 
y "Ar t íu l Comrade ', que son vencedo 
res de "Ojos Ans.osos". Y no hay qi e 
olvidar a "Hannigaas Pet", que corrió 
oien en la Copa. 
Llama la atención Inmediatamente 
el "match" concertado entre los pro-
pietarios de " A r f u l Click" y "Rápi 
da I " . La lucha ha de ser forzosatnonte 
interesante, porque los dos poseen un 
valor aprox.mado; el primero, algo más 
veloz, y la segunda, un poco m á s re 
sistente. Donde flaquea uno es donde 
la otra emp eza precisamente a empiv 
jar, allí hacia los 400 metros, en pie 
no recorrido. Es, por lo tanto, un desa 
fío cuyo resultado debe decidirse "orzo^ 
sámente en el segundo tercio del rpoo-
rrido, segUn la ventaja entre ambos. 
A l interés de las vallas h a b r á que 
añadir la calidad de los seis participan-
tes. Luego puede ser una excelente -•a 
rrera la que se reserva para los de se 
gunda categoría . Las dos primeras, pa 
ra no ganadores, son las llamadas a dar 
ias mayores sorpresas. 
He aqui los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa) para toda cía 
se de galgos nac-onales de tercera ca 
tegoría, que no hayau ganado: 
1, "Salvatl", de R. de Torres. 
2, "Sereno", de Gregor.o Castejón. 
8, "Lola", de Antonio García . 
4, "Pequeña", de Francisco Pérez Po-
zuelo. 
5, "Art i l lero", de la duquesa de Dúr-
cal. 
6, "Vil lal ta", de Jesús Pérez . 
• « • 
Segunda can-era (lisa) para toda da-
se de galgos nacionales de tercera ca-
tegoría que no hayan ganado. 
1, "Totó", de MarUr-Oliveros. 
2, "Retreta", de la viuda de Perras, 
3, "Taqui", de J. y F. de Hoces. 
4, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo. 
5, "Ardi l la I " , de Estremera-Mon-
talto. 
6, "L'Eneo", de José Luis Ruiz. 
• « • 
Tercera carrera "Match". 
3, " A r t f u l Click", de Angela Bri t ton. 
4, "Rápida I " , de Arteaga - García 
Mart ín . 
• « « 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de tercera categor ía . 
1, "Sorlano", de Vicente de los Bois. 
2, "Chlcuelo", de Francisco Garda Ne-
bot. 
3, "Careta U T , de Amallo Gálvez. 
4, "Lancero I I " , de las señor i tas Ju-
bas y Hoces. 
5, "Balandro", del duque de Pastrana. 
8, "Centinela", de Calín y Mart ín , 
• « • 
Quinta carrera (lisa) para toda dase 
celebrado el campeonato de señoras de'de galgos de primera categoría , 
•'golf" venciendo Isabel Candar í a s por] i , "Néctor", de Emiliano Sacr i s tán 
164 puntos. Mañana se rán los partilos Fuentes, 
de caballeros. 
Carreras de caballos 
Primer día en Cádiz 
CADIZ, 22.—Se ha celebrado la p r i -
mera reunión de carreras de caballos 
con asistencia de numeroso público. 
Se registraron los siguientes resul-
tados: 
Primera carrera, premio Jerez, 900 
pesetas; 1.200 metros. — 1, HECHIZO, 
del marqués , de Casa Arizón. 
Segunda carrera, premio Carranza, 
l.?no pesetas; 1.200 metros.—l, SER-
PENTINA, de don Manuel Guerrero. 
Obtuvo la Copa del Ayuntamiento. 
Tercera carrera, premio Viesca, 1 300 
pesetas, 1.000 metros.—l, HONRA, de 
don Jua?: Ponce de León. Ganó la Copa 
o f ' tdda por d capi tán general. 
Cuartr. carrera, premio Victoria Euge-
nia, 1.300 pesetas; 1.400 metros.—l, 
M.ARCONI, del marqués de Casa Arizón. 
Inauguración en Lasarte 
S A N SEBASTIAN, 22. — Mañana 
abr i rá sus puertas e". hipódromo de La-
sarte. Hay muchos caballos Inscritos. 
4, "Tato", de Alejandro Mar t in . 
5, "Ch'spa I " , de Leopoldo Pozuelo 
6, "Teruel", de Eladio Sana. 
Apreciaciones 
Primera carrera: SERENO, 
quefta". 
Segunda: RETRETA, "L'Eneo 
l E s c u e l a ^ y M a e s t r o s l Q f l E S Y T E A T l ^ 
^ H o primera^ -——• I 
s ^ « w a ? » ^ ? f » S „ . Pa f l i acc i " • 
nales a que, por medio de oficio d-rlgi- Nuestra compañía veraniega H. 
do al presidente de la Junta provinelaJI r¿ ha, batido el "record": ocho ! pe-
nter na de Protección a. los HueríanoSj eil mete díaSi De ¿Peras 
del Magisterio, designen a aquellos pueden entresacar tres: "Aidn" 35 se 
mentes de sus r ^ P ^ f 0 ^ ^ " ^ 1 1 ; 5 " ; ? " , mía" y "PagLacci" (que esoiJ*0^ 
•ie e í v í a r í u a o ü l f o s antes del 15 dei dos obras: "Cavailerla" y " P ^ M A I 
próximo mes de septiembre, en cuyo dm, se complementan ae tai modo q ^ ' j j f -
c reunirán las Juntas provinciales in-. do se escucha separadamente un?411' 
terinas en sesión extraordinaria y pubii- ellas, se echa de menos la otra. cÍr.d6 
lia distancia 20 metros, hacen que 
cuarto ŝ  hayan exduldo todos ellos. En-
t-ao a igual y matan el sexto los seño-
res G de los Salmones, Koch, Calatat, 
Ceballos y Muñoz, se excluyen en el sep-
Itimo v octavo los señores Salmones, 
iKoch y Ceballos y siguen matando los 
' señares Calafat y Muñoz, que ambos ha-
jeen cer^ en el 10,13 y 17, matando por 
u t mo el 20 el señor C a l a í a t t n el que 
'su adversario hizo cero. La subasta de 
¡escopetas fué ganada por este últ 
* continuación se t i ra la Cop — otra, 9 ca, a fin de proceder al escrutinio oo nor a la verdad, debo decir qu6 
"Pe-iscciedad Española d« Construcción Na- Irrespondiente. ¡ terprelación de ••Cavallerla•• car* S ^ 
val a 8.2 ceros. Rápidamente se exclu- iEn dicha circular se dice que ^ r c | ! t : ¡ relieve, cuando, precisamente P,!?6 ^ 
yen los señores R os. Koch, De la Bo- ^ n t o aprobado con cabete mug,Cal rudo sentido ^ ^ t e 
dega y don Luis Gómez de Torrelavega, ^ ¿ ¿ j ^ ^ a r g o * * ' e l e g í s por Tercera: RAPIDA L Cuarta: SORIANO, "Lancero í l " . jy avanzan los señores Calaf at, Muñoz 
Quinta: SOUCITOR, " A r t f u l Oom-Ceballos. Díaz, De la Bárcena y marqués 
rade". 
Sexta: SANTA O L A L L A I , Fado. 
Sépt ima: PINTA, "Halconero". 
Automovilismo 
£1 Gran Premio do Irlanda 
BELFAST. 22.—Mañana se corre por 
tercera vez el Trofeo Turís t ico de Uls-
ter, prueba Internacional reservada a 31"11115̂ 011' al cuadro, entre los señores 
coches de "sport". ¡Mora y Alvarez, t f iminó con la victo 
A juzgar por 'las ú l t imas Impreslo-1ria del primero, como sigue: 
nes, pa r t i c ipa rán en la gran carrera nol MORA, 300 carambolas, nueve ^ntra 
menos de 35 coches, de las mejores mar.tdas..144 de sene mayor. 33.37 de pro 
cas de carreras, conducidos por los má3'medio> 
de Pidal. Se excluyen en el noveno to 
dos, excepto los señores Ceballos y mar-
qués de Pidal. los cuales llegan hasta el 
17, que el primero mata. 
Billar 
Un buftn promedio de Mora 
El partido de anoche en los Billares 
ir| por Mascagni, requere muy acusari 
Tda^rganVsmor que «eran: un profe-i ior y tintes violentos. Lo 'me jo rT ' ? ' 
- i fué el "Intermezzo", mnv ¿ 3 & at v una prolesom de Escuela Normal,; 
notables corredores. 
• « • 
N . B.—Recordamos que las Inscrip-
ciones son las siguientes: 
Clase B (más de 5 litros, hasta 8.000 
c. c) .—R. Caracciola, Ear l Howe y 
M . Campbell, todos con coche "Merce-
des-Benz". 
Clase C (3 a 5 l i t ros) .—H. R. S. Bl r -
kln, B. H . Wood, J. Dunfee y E. R. Hall , 
todos con "Bentley". 
Clase D (2 a 3 litros).—E. Fronteras, 
G. Ramponi y N . Minóla, con coche 
"O. M " . ; B. E. Lewis, J. S. Hindmarsh 
y H . S. Eaton, con "Talbot". 
Clase E (1.500 c. c. a 2 l i t ros) .— 
A. Varzi, Camparl, T. Nuvolari y L . G. 
Gallingham, con "Alfa-Romeo"; R. F. 
Oats, con O. M. , y X. X., con "S. A. R. 
A." . 
Clase F (1.100 a 1.500 c. c.).—Kaye 
Don y R. S. Outlaw, con "Alfa-Romeo"; 
C. M . Harvey, Cushman, C. Paú l y 
D. K. Maisell, con "Alv is" ; S. C. H . Da-
vis, W. H . Green, K. S. Peacoc, L . P. 
K. Driscoll y W. Sullivan, con "Lea-
Francis". 
Clase G (150 a 1.100 c. c.).—A. V. 
Wllkinson, con "Ami lkar" ; A . F. Ash-
by, y R. T. Horton, con "Riley". 
Clase H (500 a 750 c. c.),—A. Frazer-
Nasn, Poupe, A . C. R. Waite y S. A. 
Crabtree, con "Aust in"; F. S. Barnes 
y W. L . Thompson, con "Triumph". 
Varzi y Nuvolari i tc ibcn un telegrama 
expresivo 
BELFAST, 22.—Varz' y Nuvolari hnn 
sido siempre los m á s terribles avales 
en todas las pruebas italianas, pero ma-
ñana los corredores ac tua rán muy uni-
dos con el deseo de conquistar la vic-
Alvarez, 76 carambolas, nueve entra-
das, 28 de serie mayor, 8,44 de prome-
dio. 
Probablemente, fué el peor partido 
del señor Alvarez, que, con 28 de la-
cada máx ima na tenido sus dos "ceros" 
y dos "unos", f ^ n esto, la victoria del 
señor Mora resultó sumamente íácil . 
sobre todo porque h;zo 144 carambolfe 
de ú l t ima tacada, es decir, las que le 
faltaban. La otra noche hizo 147, nú-
mero que lo hubiera pasado fácilmen-
te, a juzgar por la posición de 'as ix)-
las. 
Resumen; Mora, 13 victorias; Alva-
rez, dos. 
Pugilato 
Una velada en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 22.—Pasado ma-
ñana, domingo, se ce lebrará en Atocha 
una velada pugillstlca con un programa 
que promete interés. He aquí los cinco 
combates: 
Pérez H-Mart ln , pesos plumas, a seis 
asaltos de tres minutos. 
Pé rez I-Verbist, pesos ligeros, a ocho 
"rounds" de tres minutos. 
Ino-Berasátegui , pesos medios, a ocho 
"rounds" de tres minutos. 
Lete-Dina el Salah, gran peso, a diez 
"rounds" de tres minutos. 
Iglesias-Berger, pesos extraligeros, a 
ocho asaltos. 
Deportes en general 
Del Congreso Internacional de 
Estudiantes 
BRUSELAS, 22.—La Comisión de De-
portes del Congreso Internacional de 
Estudiantes ha presentado su informe 
— — . uy bia» 
vado por Gorge y la orquesta, mü^J 
nspector y una inspectora de Fr.mc 
ra Enseñanza y dos maestros y dot, 
naestras nacionales comprendidos en lot 
escalafones con desil.no en ia cap tal res 
pectiva. Se dan también reglas para pro 
euei al nombramiento de la Junta ĉ eu 
t i al por los que lormen las provinciales,! cales del tenor Cario» Vives. El a ^ ú " 
la cuai estará integrada por igual nume ¡ ie ovacionó iargamenle y le \k tX " Co 
vo de cargos y titulares, pero que estén, l i r var)08 trt)Zos en los cuales - Pe" 
•on destino en Madrid, .-egün el real de-
do los honores de !a repetición. 
En cambio, la interpretación de -r». 
gtlacd" estuvo fra: carnéate bim . 
^ vo. una obra que le va a ias facultadí 
creto de 7 de septiembre de 1929. itóta 
Junta Central ha de constituirse al día 
«guíente de haberse reamado el escru-
tinio corresponüiente (1 de octubre) y 
iará cargo de toda la documentación. 
La "Gaceta" publicará la constitución de 
a misma y la de las provinciales. 
Según nuestras referencias, ni el regla 
mentó a que se hace referencia ni la 
rea. orden de su aprobación se han pu-
jlicado aún. 
« • • 
Nos dicen que la reforma de la Ins-
pección de Primera Enseñanza es un 
hecho y que en Consejo de ministros se 
SU hfti. 
voz y sus potentes agudos se dcsta? 
ron con brillantez. El barítono 
esaivo muy afortunado en el Pró]0011 
(ique cantó ante un telón de anunclrS 
y también repitió. Ya he dicho t 7 J 
do "Rigoletto", que Fonoll tien¿ a tT 
tudes de actor; í s t a s se destacaron «n 
che en el personaje "Tonio". muy 
de gestos y de detalles. Con estag ^ 
ses y la discreta inlervención de 
chita Corominas. la obra marchó ^ 
mo una seda, hasta el punto de qu * 
coro, animadillo con el éxito, se I ^ A 
en el trozo de las campanas, acer»¿ 
lia tratado ya. Según nos refieren, que-, do en afinación y gusto. La interor^' 
larán separados el escalafón de inspec- ción de "Pagiiacci" merece eloirt™. merece elogios. 
J. T. 
tores del de inspectoras; se creará una 
inspección general o inspección de la 
nspección, pero en cambio no se crearan 
)Or ahora nuevas plazas ni se convoca 
ván oposiciones libres para las vacantes. 
Otros extremos abarca la reforma, de 
los que ya informaremos apenas nos lot. 
confirmen. 
« » • 
Ya se han resuelto ias 
oor el tercer turno, y en la "Gaceta" del 
unes o martes caemos se publicarán! el mismo festival se rifará, ante 
as resoluciones. Asimismo nos dicen se ¡notario, un automóvil, que se hallará 
publicarán también las segundas listas! con chófer y gasolina a la puerta del 
de opositores libres o de aprobados tan,Ketiro ^ara que el agradado pueda uti. 
sólo en dos ejercicios. 
• • • 
La Asociación de Maestros Nacionales 
de Madrid nos ruega hagamos saber a 
3us asociados que ha quedado abierto el 
pago de los atrasos por indemnización 
de casa. 
Festival de ia A. de la Prensa 
La representación de "La Rosa del 
Azafrán" a beneficio de la Asociación 
de U Prensa se verificará el próximo 
reclamaciones ^ ¿ g g j a la3 once meQOS c^rto. en 
iizano desde el primer momento sin gas-
tos durante esa noche. E l precio de la 
papeleta es de dos pesetas. 
A n o c h e e n l a P l a z a 
Los becerros del apagón 
Regatas a remo 
El regreso de los representantes 
españoles 
TARRAGONA, 22.—Han llegado los 
remeros que han representado a España 
en l o j campeonatos de Europa que se 
han celebrado recientemente en Lleja, 
y que, por cierto, han desempeñado un 
excelente papel. Los expedicionarios se 
quejan de la deficiente organización y 
lamentar al propio tiempo que la mala 
suerte les ha impedido mejorar su cla-
sificación. 
Golf 
Campeonato femenino en Pedrefla 
SANTANDER. 22 —Esta tarde se ha 
2, "Hannigans Pet" de Luisa Espu-
ñes. 
3, "Ojos Ansiosos", de Luis Vlllaomll . 
4, "My Brocker", de la marquesa de 
Vlllabráglma. 
5, "Sollcltor", del marqués &e Vll la-
bráglma. 
6, "Ar t fu l Conrade". de M r . E. O'Con-
nell. 
• • • 
Sexta carrera Clisa) para toda clase 
de galgos de segunda categor ía , 
1, "Buick", de Emiliano Sacr is tán 
Fuentes. 
2, "Calatrava", de R. de Torrea 
3, "Bonita", de ia marquesa de Vll la-
bráglma, 
4, "Santa Olalla I " , de Emiliano Sa-
cristán Fuentes. 
5, "Fado", de José M. F . Valderrama. 
• » « 
Sépt ima carrera (vallas), para toda 
clase de galgos de segunda sategoría 
1, "Pinta", da Teodora Mart in . 
2, "Halconero", del duque de Pas-
trana. 
3, "Pandereta'*, de la señor i ta Maria-
na Tacón. 
relativo a la celebración de los Juegos 
toria para Italia. Esto se' ha estimula-j universitarios de Darmstadt. L a subco-
do hoy, pues los dos corredores han re ¡misión alemana encargada de preparar 
cib do de Turat i secreiarlo general leJ|en detalle el programa de los mismos, gracioso el músico encargado de la fae-
partido fascista, el siguiente te legra- ¡ha interrumpido sus trabajos debido A ^ J ^ ^ ^ j J ^ ^ J ^ , ^ ^ .J* 
ma: "Yo estoy seguro de que en tierra que la delegación alemana no ha pre- ¡ ¿ ^ g * » y de la Z * * * * ™ ^ ^ d a 9 las 
extraña, cada uno de vosotros luchará sentado su solicitud de admisión en la 
exclusivamente por defender el pabellón ¿''ederación Internacional de Estudian-
italiano, dejando a un lado la nutua tes 
GACETILLAS TEATRALES 
El "divo" Pablo Civil... 
totalmente repuesto de su indisposición, 
canta esta noche, en el ALKAZAK, "Bo-
heme", su admirable creación. Mañana, 
domingo, despedida de la compañía 
"Shanghai" 
El día 29, reposición de "Shanghai" por 
ia compañía de teatro americano en el 
BEINA VICTOKIA. 
Avenida 
rivalidad de otras veces aquí. 
¿Cor re r á Caracciola? 
La delegación de Yugoeslavia ha so-
licitado el reconocimiento de la unión 
nacional de dicho país, a los efectos de 
u t r a presentación de la banda El Lm-
paatre. y otro chaparrón de palmas, de-
t rás de cada pieza del recital. 
El toreo cómico, por no variar, muy 
por encima del toreo serlo. El bombero 
torero, graciosísimo y breve en la muer-
te del primer torete. Y tan breve y tan 
, ernes 29 de agosto. Cambio oe es-
pectáculo. Debut de la compañía de co-
med.as, titular de este teatro: Dtreclar, 
noches. Benito Cibrlán. A las d.ez y mídli, 
Los toreros formales, estuvieron, en; "Malvaloca", creación de Pepita Meiia. 
cambio, bastante mal. Manuel de la Ro-j Próximos importantes estrenos, 
sa, que dió una sola estocada, marró t i 
tanto con el descabello, que hubo de re-
cibir un aviso presidencial. E l otro es-
pada, Mariano Santamaría , pinchó cua 
Plaza de Toros de Madrid 
BELFAST, 22.—Ha causado enorme ia representación del m;smo en ei Con-
greso. sensac ón la noticia dada esta noene de _ 
que el corredor alemax Caracciola, re- ~ P í » « / » a 
cíente vencedor en Phoenix Park, no se * CSCa 
al ineará mañana . Estado de los ríos 
Parece que ios comisarios le han ma-j Los rios madrileños van bajos y cia-
mfestado que su coche no reúne as j ros. 
condiciones en lo que se relaciona -on F n n f K a l l 
el turbo compresor. Se le ha dado an * O O l D o l l 
plazo para modificar y amoldarse a las E l campeonaio de ia región Centro LA CORRIDA D E FERIA E N ALMERIA 
ex gencias del reglamento. Hace var.as semanas se confecennó: ALMERIA, 22.—En la Plaza hay un 
Caracciola ha mamíes tado que no hay ei calendario del campeonato de la r e - ; 1 1 6 , ? 0 - j « * , « , 
tiempo para efectuar el cambio y -jue g.on Cen.ro. P a r t i c i p a r á seis vJlubs, ^ J f ^ ^ 
que son el Real Madrid, Athletic Club, r 
Mañana domingo, a las cuatro y rae-
tro veces mal y tamban fue avisado., dia de ,a tardei 58e celebrará una gran 
Durante la lidia del tercer torillo de la,nov¡1Iad u d j S ^ ocho hermosos no 
noche se apago la luz y hubo que Uumi j ^ de C) salamanca Apa-
ñ a r l a plaza con bengalas desde los ten das. Mamie, Agüero Juan vaienclano. 
y silbidos, que de todo hay en este to-
reo nocturno. 
a a 
además su motor cumple perfectamea 
te las exigencias. 
Lawrr tennis 
Campeonato santanderlno 
SANTANDER, 22.—Contmuaron ios 
encuentros de "tennis" del concurso re-
gional con los resultados siguientes 
J-GOMAR y M . GOMEZ ACEBO ga-! Madrid-C. D. Nacional. Unión Sporting 
naron a R. Gallardo y C. Misió, por 
6-1, 6-1. 
L LOPEZ DORIGA y G. POMBO a 
señora Flesisner y C. Gómez Acebo, por 
6-3, 6-3. 
Las infantas doña BEATRIZ y doña 
CRISTINA a C. Pombo y I . López Uó-
rlga, por 6-2, 3-6 y 7-5. 
J. POMBO y G. PARRAS a Infante 
don Juan y marqués de Griñón, por 
3-5, 6-4 y 8-6. 
J. GOMAR y J. MUÑuZ a R. Gallar-
do y M . Velasco, por 6-2 y ü-2. 
Ciclismo 
Campeonato vasco-montañés 
Mañana se celebrará el tercer cam-
peonato vasco-montañés, que ha desper-
tado gran interés entre los aficionados 
del. Norte. 
Él recorrido de la prueba será el si-, 
guíente : salida de la zona mar í t ima Dí^ 2. 
(Santander) a las seis y media de ial Raeing-Athletic. 
mañana , para seguir por la carretera 
de La Reyerta, Peñacasti l lo, Puente Ar -
ce, Barreda, para tomar la carretera 
de Santillana, Oruña, Cóbreces a ComJ 
lias, campos del "golf" de Oyambre, la 
Revllla, San Vicente de la Barquera 
(viraje), por Trecefio, Cabezón de laj 
Sal, Quljas. Torrelavega y Santander.! 
por la carretera general de Valladolid-
Santander y llegar a la meta de salida. ¡ Los principales jugadores del viadrid 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
AxovAZAK.—A las 10,30, La bohéme, 
por Pablo Civil (precios popuiarlslmos). 
CALDERON (Atocha, 157).-6,3ü y 
10,30, La rosa del azafrán (precios po-
pulares) (16-3-930). 
GRAN MK1 i iOfOLITANO. - Compa-
ñía Badía-Ptñalver. Ultima semana.—A 
ia^ 6,45, La tempestad (butaca, tres pe-
setas).—A las 10.30, La calesera (buta-
ca, cuatro pesetas). 
CENE D i i L CALLAO (Plaza del Ca-
iv llao. Teléfono 95801).—6,30 (salón) y 
Nac.onal-Tranviarla. Athletlc-RacingIfin^pases' estatuarios. Domina "y "entra!1030 (terraza), Retorno al hogar, por 
Kacrng Ciub, Club Deportivo Nacional, 
Unión Sporting Club y la Agrupación 
Depon.va Tranviaria. 
He aquí los detalles: 
POULE DE I D A 
14 de sept.embre 
A. D. Tranciavia-Racing Club, Real 
Athietic Club. 
Día 21 
. ayetano Leal ("Pope-Hillo") y 
Fuentes Bejarano. Los dos últimos de 
JdadrTd, nuevos en esta plaza. Sombra. 
3.25. Sol, 1,50. 
y Umon-Madrid-
Dia 28 
Tranviaria-Madrid, Rac lng-ün ión y 
Atletic-Nacional. 
5 de octubre 
Athletic-Tranviaria. Madrid-Rac ng y 
N acional-Unión. 
Dia 12 
Tranviaria-Unión, Racing-Naclonal y 
Madnd-Athletic. 
POULE D E V U E L T A 
19 de octubre 




1 de noviembre 
Tranviana-Nacional y Madrid- Unión. 
Dia 9 




Racing-Madrid y Umón-NacionaL 
Dia 30 
Unión-Tranviaria, Nacional-Racing y 
Athletic-Madnd. 
zona mar í t ima . Representa ¿n total de 
124 kilómetros, aproximadamente. 
He aquí los inscritos en esla impor-
tante carrera: 
1, José Trueba, de Slerrapando. 
2, Vicente Trueba, dé" Slerrapando. 
3, Eugénlo Madrazo, de Barreda. 
4, Lucas Pérez, de Santander. 
5, Francisco Cepeda, de Sopuerta. 
6, Pedro Quevedo, de Camargo. 
7, Miguel Ruiz, de Santander. 
8, Eusebio Bastida, de Azpeltla. 
9, Jesús Dermlt, de Bilbao. 
10, Echeandía, de Bilbao. 
11, Juan Antonio Gollserri, de Bilbao. 
12, Manuel Ayo, de Bilbao. 
13, Francisco Urlbarr l . 
14, Mar t in Peña . 
15, M . Abaso. 
Tiro de pichón 
La «i tiradas de Torrelavega 
TORRELAVEGA, 21.—Continúan las 
tiradas animadas de público y escopetas 
como los días anteriores. En las prue-
bas que habían de disputarse figuraban 
E l Real Madrid, además de Zamora 
cuenta con estos guardametas: Vidal v 
Nebot. 
sie-
te verónicas, templando. Remata de me-
día estocada, hasta el puño. En su se-
gundo, brinda en despedida a sus paisa-
nos. Luce pases por alto, tres naturales 
y uno de pecho. Da un pinchazo y pro-
pina un estoconazo que mata sin punti-
l l a (Oreja, rabo y dos vueltas al ruedo). 
Marcial se adorna en quites artísticos. 
Comienza la faena con dos pases por 
alto y varios molinetes. Toca los pitones 
y clava media superior. (Oreja.) 
Barrera lancea primoroso.-Se aplaude 
a Marcial y a Torres. Barrera se exhibe 
bien, recogiendo media estocada y uniLars Hanson. De cabeza al matrimonio, 
pinchazo bueno, más una estocada en- Por Sally 0 Nei11- Lunes y jueves, cam-
bio de programa. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
tera. (Ovación.) 
Torres, en el cuarto toro, veroniquea 
templado. Marcial hace un quite por de-.-
trás, con la rodilla en tierra. Barrera 16209). — A las 6,45 y 10,45, Notlcl«w 
hace el quite de la mariposa. T o r r e s ' R o a de l a; da (Charles Rogei3 
banderillea bien y es ovacionado. Co-iy Nancy Carroll). 
mienza ia faena con pases de todas las1 CINE A V t N I D A <P\ y Margall, 
marcea. Da un pinchazo superior y unal Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571j '¡] 
estoca-i-, entera, (Ovación.) I Gran temporada de verano.. F-iutacas aes-
MSÍ J ; 1, en el quinto bicho, lanceaide 0.5) A la» 6.45 y 10.45 D arío Me-
arrodillado ea tierra. En quites está es-i tro. Como perros y gatos. Her,;"f."a 
calofríame. Barrera se luce en chlcuen i Slim Sangre escocesa Todos lo dia3 
ñas. Torres está artístico. Lalanda parea cambio df programa (11-10-928). 
colosal y brinda a Relampaguito, que) CINEMA GOYA (Goya. 24 Emprc-a 
ocupa ya uno de los palcos. Da pases S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
por alto, tres naturales con la Izquierda rano.—A las 6,45 (salón) y 10,80 IJ** 
y propina un pinchazo bueno y medial din Sillones, 1,50), Los aparecidos, 
estocada que hace rodar al toro. (Oreja.) i conquista del amor. Un cierto muenâ  
Barrera, en el sexto, lancea artístico, j cho. Todos ios días cambio de progra* 
En el tercio de quites, lucen colosalmen-j ma (15-3-929). 
te los matadores todo su repertorio. Ba-l CINK I D E A L (Doctor Cortezo, Z)---
rrera brinda al público y da cuatro pa 6 y 10,30, Los hay bromistas. El valla 
ses sentado en el estribo. Luego juegaidel misterio (Tom Tyler). ¡Tómeme, g 
con el toro, se lo lleva al centro y 3e| pulso, doctor! (Bebé Daniels y RlohWfl 
luce en pj-ses de todas las marcas. En-
tra Irreprochablemente y recoge un es-
toconazo. (Dos orejas, el rabo y el apo-
teosis.) 
Torres torea de capote por la espalda. 
El tercio de quites está muy animado 
Hace una faena estupenda, con temple 
y dominio, y pincha una buena estoca-
da. (Ovación.) 
LA BANDA DEL. KMPASTRJK 
ALMERIA, 22.—Anteanoche y esta 
noche actuó la banda del Empastre. 
Quesada, Torregrosa y Ochandíano, de ;Constituyó un exitazo. Para la primera 
defensas. actuación se agotaron las entradas. 
Prast, Esuarza, Peña, Bonet, Fuen -LActuaron también Llaplsera, el Bom 
tes y Leonclto, de medios. T**0 y Charlot- En el público so produ 
Encano T r í a n ^ Rubio. Cosm®- ü l a - i ^ A ^ h ó 1 ^ a t ó ^ d ^ ^ e c e r r o s Arturl to 
•O. San Miguel Urretanzcaya. HUarlo. Marzal, hijo del banderillero Cerrajü as 
Sanz y García de .'a Puerta, delanteros. |de Valencia Fué ovacionado. 
Bené Petlt se casa 
Hoy se celebrará la boda de René Pe- nante desafio entre SANTOS-TORRES 
, t i t , el notable jugador del Real Unión de1 General fondo, 1,50. Restaurant y or-
Irún. Les deseamos muchas fe l icd ides. 
Xlxona-La< entuna 
JIJONA, 22.—Con motivo de las fies-
tas se ha celebrado un importante par-
tido de "football", que terminó como 
sigue: 
XI?CONA F. C 4 tantos 
Lucentum, de Alicante 3 — 
DIRT-TRACK 
L a reunión del domingo promete ser 
las CopM Oo M . Marun l o , K M y ^ % a ? ^ T l ^ T ' k ^ ' S ^ ^ " « j * 
puesta (U.) 
Carreras de galgos 
en al Stadium 
Esta noche, a las diez y media. 
Programa extraordinario. 
Con el "match" sensacional-
"ARTFUL CLICK" 
contra 
"KAPIÜA I " 
« r í í . deif ustcd de ver esta "oche tan apas onada y emocionante carrera. 
3 pesetas. General. ! pe-
Arlen). 
CINE SAN CARLOS 'Atocha 157).;-
A la' 10 30 (en la más billa terra/s IB 
Madrid) Su mnlpstad la modistilla P°* 
Lyda Robertson. E l último vals, ^ 
Lyane Ha;d. ..n 
CINEMA EUROPA (Bravo £ 
126. "Metro" Alvarndo).—A !a:> ^ ^ 
lón; butacas, todaa, a 50 cóntimofl) 
10,30 ( j i rd in) , Impiedad. , JV̂Í 
CHUECA (P:a?.a de Chamberí JJJ 
10.45 nooh pn-sontoolón de los .í1-* 
des e sn^ t ácu los Verines A" ^ Í J 
baMe flamenco Niño de la? Mar an • 
Ma-olo de Málaea María la Gaap«r" 
Paco S^nra. Manolo Hidalgo DIegO( i 
rres El Americaro, Angellllo, 'aS,fT,e-
los "ases"; Ramón M'^ntoya ( ^ " ' j -
no de la guitarra) SuM'me 3C0n^ri< 
miento artístico coreográfico por la 
bu Faraónica el Albalcín de Gran» 
Precio? popnlarlsimos. 
annnr^n de lo^ cipe 
pone» aprobación '.íl nvn 
frvhn entro pi 
carl« |«ra oorm le a la de 
US EL D E B A T E ofrece 8 
anunciantes ía mayor gf^an-
tía de rendimiento Une a 
gran circulación una escog"^ 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-













o, "as" dJ j (fenórne 
e Granada-
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ALUJiUÜ.—^ño XX.—Núm. 6.583 E L DEBATE^ 
L a v ida en Madr id 
Accidente de av iac ión 
en Getafe 
•m sargento d« Aviación don Alfon-
' l^cves ía . sufrió ayer un accidente 
" , por fortuna, no revistió caracte-
res de gravedad. 
O E S O C I E D A D 
San Luis, rey do Francia 
E ; próximo dia 25, festividad de San 
Luis, rey de Franela, celebran sus días 
sus altezas reales la Infanta doña Luisa 
y el Principe don Luis Fernando de Ba-
viera. 
£1 Obispo de Segorbe: 
Duquesas de San Carlos, Montealegre. 
AUJoc¿ de haber despegado normal- I***»», y viuda de Valencia, 
•nie tuvo que aterrizar en unos des- Marquesas de Acapulco, viuda de Al-
^onteí cercanos al campo de aviación. 
Se regulará el precio de las subsistencias 
En la semana próxima quedará terminado el estudio que en 
ese sentido realiza la Alcaldía. El negociado de Abastos redac-
tará las bases de la política municipal de subsistencias. 
E s desechado el proyecto de enlace G r a n V í a - C i u d a d Universi taria 
L a Alcaldía Presidencia ha dispuesto .puestos suelen causar una manifiesta 
jnieá w ~ — - — - " r - ^ ; t i l l o de Jara, Castellanos, viuda de'Quad- ™r 2 iefe del Negociado de Abas- perturbación para el tráfico, además dCj 
s , .úr , Pa;ec.e- ^ ^̂ ffl611 a h Í ;e,-JeIu' Santa Rita' horneros. V i í l a r ^ n - ' u n aditamento urbanístico no 
cboque el pvloto se ocultó en el hue- tilla de perale5> villadarlas y Villasante,^08 s e ^ ^ ^ ^ e n c i ^ que debe muy recomendable. Añadió que se fca-i 
c0 (K' 1° conautLiou. Condesas de Cabezuelas, Cartayna, viu-irl , , , , -JT^-,- insr la Corporación Muni-
L k ronsfcuencia del violento aterriza-|r!a d(, vtmtP.hú* a«nrn Rnm-no r^A^Hn lmPlantarse P017 Ja *-ürlWIttU u A consfcuencia aei vioiemo aterriza- da de Esteban, Sacro Ro ano Imperio,, , 
0, s v ó n quedó completamente des- viuda de Sepúlveda y Torre Mata, 
troíado E l aviador quedó ileso. 
N< se han pod do comprobar aún las 
de la avería. 
E n dicho trabajo deberá analizarse 
Vizcondesa de Val de Erro. todo ^ re£erente a policía de abasteci-
Baronesa de la Vega de Hoz. I mientos y precio de venta de los ar-
Señoras de Aguirre de Cárcer, Carras-1 tjcui08 de constuno, estudiándose con 
bla autorizado la venta en los mercados ¡ 
y mercadillos de barrio durante las ho-
ras legales de la Jornada mercantil, y 
en todos los solares, tanto municlpa-
03 como particulares, a cualquier h'dra 
y que el Ayuntamiento no podía en jus-
L a verbena del barrio d c ^ ? - Cobián, viuda de Córdoba Ceriola,; todo detenlmiento los distintos factores jtlcia acceder a hacer nuevas concesio 
Bellas Vistas 
:r&Al.Cv7uüdkae' d ^ ^ ^ r ^ ^ ^ - j ^ los problem^ ^ mercados pan. car- n 
naS( Gil de Biedma, Gómez Xcebo. Her- ne y demás artículos de primera nece 
mida. Loma, López Montenegro, Martí- sidad y determinándose las soluciones 
parante los dras 23 al 29 del corrien- |nez campos, Méndez Vigo, Meneses, Mo- que deban establecerse en cada una de 
ta se celebrará en la populosa barriada ¡nasterio, Rlestra, Rive, Romero y López, tan importantes cuestiones. 
Bellas Vistas una gran verbena, or-¡Pelegrin y Zunzunegul. E l trabajo de referencia, una vez 
íLnizada por los industriales, propie-] Señoritas de Canalejas, Carvajal yi estudiado por la Alcaldía y el concejal 
•arios y vecinos de aquella zona. jQuesada, Goicoerretea, Helguero, Jardón.j deleg.ado dei gervicio, será sometido a 
1°* a t e j o s organizados flgu ¡ M m - o y M o ? ^ . N - g J ^ ^ ^ exaraen de la comisión de Abastos. 
. Una "kermesse" que se celebrará.,^ Amen¿; pérez ^ Ret¿rtmüi 
•n plena Dehesa de la Villa; un concurso iRu¡z de Arana y Fontagud. Sandoval y 
¡e feos y otros originalisimos. Se que-¡Moreno y Urblna 
« * « 
Suscrita por don Jesús Moreno, pre- !| 
sidente de la Sociedad de vendedores j 
en la vía pública, hemos recibido una|! 
nota relacionada con el asunto anterior. 1 
Estiman que las medidas de la Alcal-L 
día son equivocadas, por cuanto no fa-
vorecerán más que a los vendedores es-
Calienta tenacillas 
M E T A 
Indispensable en el tocador de 
la mujer. Cómodo, limpio y ele-
gante. Para rizar y ondular el 
pelo, caliente sus tenacillas en oí 
aparato META. Modelo gran lu-
jo: precio, 12 pesetas; modelo eco-
nómico. 4,25 ppsptTts. CATALOGO 
GRATIS. 
SI no encuentra los producto»i 
META en su localidad, remita 
su importe por giro postal a 
S A. META Martfnex Campos, 8. 
MADRID 
M á s de c i e n cuadros N i ñ a m u e r t a p o r 
legados a l Museo 
ENTRE ELLOS HAY CINCO 
DEBIDOS A COYA 
E n la t e s t a m e n t a r í a de don Pedro 
F e r n á n d e z - D u r á n 
Varios millones de pesetas para 
• obras de caridad 
u n c a m i ó n 
Un anciano se cae y muere, 
lesionados en un choque. 
Dos 
Si están aua P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
loridos; si padece, do callos, durezas, 
grietas y ampollas, nada encontrará mo» 
DEJA A D E M A S M U C H O S O B J E -
T O S D E A R T E 
Al abrirse el testamento de don Pe-
!dro Fernández-Durán y Bernaldo de 
Qulrós se ha visto que deja toda su va-
, llosa colección do arte al Museo del 
Prado. 
L a sorpresa que el ministro de Ina-
| trucclón y el director del Museo han ex-
|! perimentado ha sido grande, pues eran 
• ¡muy pocas las personas conocedoras de 
.'[la riqueza artística allí contenida-
Coleccionista Infatigable reunió üh 
conjunto raras veces conseguido con 
E n la próx.ma s e m ^ ^ por o ra par-1 d acaparador, perjudican-
te quedarán u timados los estudios que d ea ^ enor¿emente í ios arrie-
desde hace días vienen realzando la • Aranjuez. Clem-.jor que-un baño de pies con SAL-BAÑ. 
Alcaldía Presidencia y concejal ^ l e g a - v i l l a c o n e - ! Paquete para un baño. 35 céntimos, y 
de cuatro baños, 1 peseta. Farmacias 
y Droguerías de toda España. 
do de subsistencias respecto al precioJ gan Martin'de la Veg^ y Seseña. 
Ha \ne cvrf/>iilna ri« p/-meiiTnn lino vfi7iJ ' o. ^ 
miento de la Comisión de Abastos para 
que, con la urgencia debida, se eleve a 
la Superioridad la correspondiente pro-
puesta de regulación de precios. 
Con ello se dará cumplimiento a las 
.certadas medidas dictadas recientemen 
mercancía. 
•narán una colección de fuegos artlfi- ^ ministro8, señores Espada, vlzcon-; 
¿ales y se celebrará una becerrada cii|de de Eza y Armiñán. 
Tpiaza de Toros de Tetuán de las. Duques de Ansola, Béjar, Miranda, de los artículos de consumo. U a ez, vienen 
Victorias. • Montemar; Sanlúcar la Mayor y Solferi-¡terminados, serán sometidos a conocl-;^.^. 
Los Ingresos que estas fiestas pro-1 no. 
norcionen serán destinados a socorrer] Marqueses de Aguilar, Almunia, Amu-
flos pobres del distrito y al sostenl-iirio, Argelita, Argüeso, Bellamar, Bé-
liento de la escuela de Bellas Vistas, rriz Borja, Campo Verde Castro Nue-
^ , vo, Coloma, Florida, Guadalcázar, Iba 
Concurso para noveles rra, L a Rosa, Laurencín, Lede, Oranl, 
•jOrdoño, Oquendo, Perlnat, Real Trans 
NEURASTENIA H ^ S r 
Sanatorio' Neuropátlco, en Carabanchel 
Bpjo (Madrid). Tres pabellones indepen-
100 plazas de 
interventores de Fondos 
Edad, 23 años. Título: Profesor m&r-
¿ — — H 177 ¡—rT-ir"|Orcl0n0¿.UqUe,íd0,ci'eírmAt' ^ ^ ^ ' ^ ^ I t r n o r el mínísTro dVVcoñómía 'nara diéntes, con jardines distintos. Tratar'cantll, Licenciado en Derecho, en Cien 
sección artlstico-hterarla del Fo- porte. Rianzuela, Santa Cruz de R perito mercantil. Oficial de Ha La 
«pnto de las Artes ha organizado un Ha, Santa Genoveva, Torre Mayor, Villa-
roncurso entre autores noveles, de poe-!riño. Villarreal y Villesca. 
1 teatro y novelas cortas, para con- Condes de Asmir, Cabarrús. Fernandi-
Smorar la Fiesta de la Raza. Para ^ , Figuerola, Gracia Real Guerrero, 
memor&i Los LJanos Nieulant, Sacro Romano lin-
eada sección del concurso se ha esta- perl0( San Simón| VeIay0a y villada. 
biecido un premio de 100 pesetas y un, de ^ TorreS) y 
diploma de b?50J: n-^i fnn nhpr Señores Alvarez do Estrada, Andradc, Las bases del certamen permiten líber- An;,ó( Araujo^;ostai Arcei ArcoSt Ayusüi 
impedir las elevaciones abusivas en el 
precio de los artículos de indispensable 
consumo. 
El alcalde, a Comillas 
ar; 
Dirootor: Dr. GonBalo R. Lafory, CnUe.'c|€iida, funcionarios de loa Cuerpos de1 
Lope de Vega, 56. Sfád) 
E l alcalde presidente, marqués de Ho-
yos, salió anoche para sus posesiones de 
 , r e,, Comillagi S9 pr0pone permanecer allí 
t r a s u n t o , y los trabajos d e b e r á n - ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ hasta el lunes próximo por 
nresentarse en el domicilio de la So-¡Bermej0i Bruni Bourgón. Cabrera, Cái-, la noche, en que regresará para encon-
cledad, San Lorenzo, 15, antes del 30|denas, Camilo de Albornoz, Castillo, 1 trarse de nuevo en Madrid en la maña-
de septiembre, dirigidas al presidente de Díaz Alvarez, Diez de Uizurrum, E s o na del martes, 
i» sección artístico-Uteraria. No podrá1 bar y Kirkpatrick, Éscrivá de Remaní 
declararse desierto el concurso ni divi- y . t ^ ^ n ^ ' J & P ^ J * * * * T 
dlrse sus premios, y los trabajos premia 
dos quedarán de propiedad de su autor, 
Durante esta breve ausencia le susti* 
tulrá en las funciones de la Alcaldía 
nández de Lienores, Foxá. Galinsoga, Ga- ei segundo teniente de alcalde don Luis 
lo de Calatrava, Gallinal, García Mar-
chante, García de la Rasilla, Gil Delga- de Onís. 
Acuerdos de la Comisión 
de Fomento 
L a Comisión Municipal de Fomento 
celebró ayer mañana sesión. Quedó, en 
yunque Fomento de las Artes se reserva (ÍOi González Chacón, Grande-Baudesson, 
el derecho de publicarlos en sus revistas I Guajardo, Güemes, Guillén, Gutiérrez 
v de noner en escena la obra teatral. | Azat, Halcón, Hernando, Hurtado de 
' ^ r» i • i ' • Amézaga, Ibáñez de Lara, Jordán d^ 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o , Urriea y Patiño, Kirkpatrick, Latorre, 
—— Lavin, Leguina, López Ballesteros, López 
Estado general.—Sobre Islandva se en- , Dóriga, Mac-Crohon, Marsá, Martell.. 
cutDtra el centro de una zona de mal ¡Martín Montalvo, Martínez de Galinsoga,ipnmer lugar, sobre la mesa el expedien-
tieirpo y al occidente de las islas Br i - i Martínez de Irujo, Martínez Izaguirre.ite de construcción de la Casa Munici-
tár chs parece que se forma una nueva ¡Melgarejo, Mira Novo, Morenes y Carva-jpal del distrito de la Inclusa. 
™ rif r>erturbac;ón Las altas presio-IJaJ. Muñoz Vargaa, Nogales, Ortiz Va- por unanimidad fué desestimada la 
V n t i o o V e s t a w e ^ a, « ^ P ; ^ del a » o s ^ r C a r r a , 
de las Azores y avanzan hasta el Can- p j ¿ ^ Porro. Prado, Quílez y ^ au,tor ,üel ^ yf ^ f , % 
tóbrlco. l íanz. Rlchí Romero.'Ruiz Durán. SaL- ̂ m ^ a de Eduardo Dato con la (Ju-
En España el tiempo ha sido en ge- igado, Sánchez Arjona, Sánchez Camar- dad Universitaria, por la Plaza de E s -
nerai de cielo con algunas nubes y la .go. Santa Marina. Santiago, Sanz Mata- paña y el Parque del Oeste, en la cual 
temneratura no ha subido en exceso. ! moros, Saura, Serrano, Subirana, Terán, instancia se interesaba la aprobación 
A ? * , . 1 » HA ! « ~ U . » i S ^ ! B ^ ^ . ^ ^ r u ^ l ^ , W 0 5 ^ I,r<aentad0 en 61 ^ 
^ I X T ^ r T ^ Z I - ^ « í t , ^ f ^ Z ^ Ü P ^ r « t l m a r i ¡ T ,a Co-
u<.i6v«, Y i u..i j j o ,miSi5n referencia ha tenido en cuen-
BehabUitaciones'ta que. desde 1923. dicho arquitecto ha 
Dos R R . OO., recientemente publi-iP.1^36^^ aucesivamente a la aproba-
- cadas, rehabiliún el marquesado^ de|ción del Ay^nt^iento con dos t i t i ^ 
mrio en todas nuestras costas. Ponien- ¡Montemolín a favor de doña Josefa de diferentes: Unión de la Plaza de E s -
te moderado en el Estrecho de Gibraltar. 'Mazarredo y Vlvanco, y el condado de paña con el Parque del Oeste por ei 
Gustarredondo. para don Manrique Cal-¡Paseo Bajo del Rey" y "Prolongación 
Otras notas vo ¿€ Maltrana, de la Gran Vía en dirección a la calle 
tos fiojo¿ y cielo despejado. 
A lo» agricultores: Tiempo de cielo 
coa algunas nubes. 
A los navegantes: BU mar está tran-
Cine educativo en la E . de Orienta-1 Han salido para... 
p a r a q u i t a r c a l l o s d o l o r o s o s 
No import» cuín dolorosos sean los c»-
Ilos o durezas. Una tola gota de este lí-
quido maravilloso los alivia. Suprime el do-
loi en 3 segundos. Entonces el callo •• 
encoge y Vd. puede desprenderlo. Millones 
de personas lo usan por consejo do loe 
médicos. Desconfíe de la» imitaciones. Ad-
quiera el legítimo GET3-IT. De venta en 
todas partes. 
G E T S - I T . 
Contabilidad, Secretarlos de Ayunta-
Imiento, etc. Instancias, en octubre y no-
viembre. Exámenes, en marzo de 1931. 
Edición oficial del programa, en cuan-
to aparezca. Circular, gratis. 
P R E P A R A C I O N en clases y por co-
rrespondencia, a cargo de los señores 
Barahona, Frías y Sánchez Santillana. 
jefe y oficiales de Gobernación, y An-
gulo, Oficial de Intervención del AyuB-i 
tamlento de Madrid. 60 ptas. mea L— ^ « JÍ. T T , , , ._ 
"CONTESTACIONES R E U S " ajusta-i »rand,e!l capitales. Lega al Museo Na-
das al último programa publicado, re.:clonal de Pintura más de cien cuadros, 
dactadas por los Sres. Quereizaeta, Bara-1 vario8 tapices, una colección de porce-
hona. Frías, Sánchez Santillana, Camps 'anas y numerosos lienzos antiguos bor-
y Angulo. 25 ptas. Los compradores, a'dados en oro y colores. Entre los cua-
parfir de hoy, de esta obra, tendrán de-jdros hay cinco de Goya y varios de re-
recho a recibir las nuevas "Contestado- nombradaa firmas extranjeras, 
nes", si fuese preciso publicarlas, com tn
el 50 por 100 de bonificación. 
F.n las últimas oposiciones nuestros j 
alumnos y suscrlptomi obtuvieron 70' 
Relicario de arte 
plazns de las 145 concedidas, y entre oiR,lrtin (V*lkv 14 v ' v i » mnJ#>qtft v os-
otros, los números 1, 2, S. 4, 9 y 10, cuyol aUd 0 ^oel1^ 14. v.via mo.esia y OS-
siotoii». .^w^..^..., „i „.'.KM ' curamente este nrócer. Ocunan la mi-
L a niña de nueve años Faustina Ro-
mero, domiciliada en el barrio del L u -
cero, fué atropellada en el sitio denomi-
nado el Cerrillo por el camión 86.803, 
que conducía Félix Lozano González, 
de veintitrés años, vecino de San Mar-
tín de Valdeiglesias. 
Trasladada al Equipo Quirúrgico del 
Centro, falleció a poco de ingresar, a 
consecuencia de las gravísimas heridas 
recibidas. 
E l conductor quedó detenido. 
Anciano muerto de una c a í d a 
E n los desmontes del paseo de Ron* 
da ha sido encontrado muerto el ancia-
no de ochenta y ocho años Francisco 
González de Blas, domiciliado en la calle 
de Gabriel Lobo, 5. 
Todos los Indicios hacen suponer que 
la victima cayó por el terraplén y fa-
lleció a consecuencia de los golpes re-
cibidos. 
U n viaje a A m é r i c a 
José Izquierdo Pradillo, que vive en 
Goya, 61, ha denunciado que a su her-
mana Pilar le fueron entregadas 34.000 
pesetas al llegar a su mayoría de edad, 
y que a renglón seguido surgió un an-
ciano de sesenta años, que propuso a la 
joven hacer un viaje a América. Supone 
José Izquierdo que el viejo se quedó con 
las 34.000 pesetas de su hermana. 
O T R O S S U C E S O S 
Se cae de un carro.—Enrique Fornil 
García, de veintiséis años da edad, que 
vive en Tetuán de las Victorias, se ca-
yó en la calla de Serrano del caballo que 
montaba y se causó lesiones graves. 
Lesionados en un choque,—En la ca 
rretera de Extremadura chocaron ayer 
el "auto" militar 14.044, conducido por 
el soldado Rafael González Hernández, 
y un carro que guiaba Abilio López Me-
dina, de quince años. Este resultó con 
lesiones de pronóstico reservado, así co-
mo María Calderón, a quien también 
alcanzó el choque de los vehículos. 
Herido de una pedrada.—José Campos 
Ruiz, de doce años, que vive en San An-
tonio, 30, fué asistido de importantes le-
siones que le causó otro muchacho con 
una piedra. 
Dos caídas.—Por caerse casualmente 
se causaron lesiones de pronóstico re-
servado Antonio López Rodríguez, de 
veintitrés años, que vive en el Paseo do 
la Florida, 17, y Rosario Martin, de cin-
cuenta y dos, con domicilio en Cabani-
llas, £ 
Denuncia por estafa.—Abelardo René, 
detalle ofrecemos al público. 
Academia "Editorial Reus' 
tad sus habitaciones particulares, seve-
ra y sobriamente amuebladas, panoplias 
de un gran mérito, numerosos dibujos 
Clase»: Pr^lado^ l . Libros: Preciados, 6. antiguos encuadrados, etc. E n el come-
En.-8U1na^pI5^ de í ^ de'<Je veintiocho años, presenta una denun-audio Coello, 14, vivía modesta y os- c¡a Dor aumie 
p p  
Apartado 12.260. — Madrid. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
del Duque de Osuna, hacia la Ciudad > duración científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTL Honorarios después 
Universitaria", un solo proyecto, dado clón.-E6ta noche, a las ocho menos| A t l e n z a , doña Francisca Pascuala; j seeundo no eg más que ^ re 
cuarto, se Inaugurarán en la Escuela de i Laguai.diai don Santiago García; Man- HUC C1 
Orientación Profesional y Preaprendiza-jzanareg> ¿on Francisco Hervás; Los Mo-
je, Embajadores, 41, unas sesiones de! jjnos_G.uadarrama) ¿on jogé García Ro-
"cine" educativo al aire Ubre, destina-1(jr¡g0. Ondarroa, don Pedro Zuazu y 
das especialmente a los antiguos a'um-.ygalde; Puentevíesgo, el vizconde de Sal-
nos, a los alumnos y a sus familiares. 'cedo Bermejillo; Pamplona, doña María 
Un homenaje.—El día 30 se dedicara ;Amparo Trlpuzcoa de E . de los Mónte-
la homenaje a los señores Llabré, Su ;r0g. Respaldiza, doña María Josefa Ji-
brá y maestro Tena para celebrar su ménez de González; Becerrll de la Sie-
reciente éxito teatral. ira, el conde de Canga-Argüelles; Co-
Imillas, don Pedro de Hornedo Aragón; 
Visite usted la Gran Peletería Francesa Cestona. la señora y i u ^ . . ^ ^ " S ^ : ^ 
de Madrid. Hernán!, 7. SAN SEBASTIAN . ^ a n j a j a ^ ^ e ^ Ma-
candió de Ríotuerto, don Julio de Arda-
El homenaje a Mella 
petición del primero, 
E l proyecto que llevaba por título el 
primero de los dos citados fué desecha-
do por oneroso e innecesario, así como 
más tarde, el segundo, después de haber 
sido sancionado este acuerdo por la Co-
misión Municipal permanente en su se-
sión del 16 de julio último. Ahora, al 
-er presentado por tercera vez, ha side 
nuevamente desechado por la Comisión 
correspondiente. 
Fué aprobado el expediente de urba-
nización de la calle de don Ramón de 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 16801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) 
naz y Crespo, y Taracuena, don JuaUi^ en ei trozo comprendido entre 
Ayuso. laa de Velázquez y Torrijos, y se deses-
Han regresado timó la instancia del arquitecto señor 
Suscripción para la erección dd mo-| De Avila, don Mariano Martín; de L a ^ ^ * ^ £ c ^ t r a t a T e l a s ^ o b ^ 
aumento y edición de las obras del ge- Guardia, don Pablo Mora de Gomara; judicacíón, a la cc»trata de las o^ 
nial tribuno don Rogelio Pérez; de Irús, don Mateo;de construcción de la Gran Vía, de las 
Septuagésima segunda lista. — Suma1 Arauaga Huidobro; de Nueva, doña Mar-¡de urbanización de la zona afectada porj 
anterior, 58.976,55 pesetas, (Sigue Cuen- garita Galdós; de Piedrahita, don Eus-tel derribo del viejo mercado de los Mos 
CfO: Jiménez Águilar, don Juan, 5; Laltaquio Cabezas; de San Sebastián, don tenses. 
Plana don Manuel, beneficiado catedral,¡Manuel Melgar; de Santander, doña An- pasó a informe del Pleno de letrados¡ 
3; Lasheras, don Joaquín, Deán de la gela Martínez de Velasco y de Zurich';consiatoriales una proposición del sefior 
Catedral, 5; López Jouve, doña Consue-:doña Luz Martínez Jugo. García Cortés sobre regulación de ios 
lo, maestra nacional, 5; Lumbreras, don De E l Espinar, doña Carmen R l e s g o ; . ^ r ^ relativos a las calles narticu-
Constancio, abogado 1; Martínez Rozas, de Les Frenet, doña Luz Martínez Ju-¡preceptos relativos a la* caaes parí.cu 
doña ConcepcióH, propietaria. 2; Martí-Igo; de Vinlegra de Abajo, don José Ma- lares, y se nombró una ponenda encai-
nez, don Guillermo, párroco de Santla-¡ría Bernáldez, y de Viana de Castello. gada de abordar el estudio de otm pro 
eo. 2; Martínez Falero. don Luis, em-ldon Máximo Vuervo. 
pleado de Hacienda, 2; Martínez Galle-
go, don Pablo, beneficiado, 3; Martínez, 
? S ; ^ « k 0 ^ " ^ oí iipflQIPlílNF^ Y PnMPIlDQflC 
tega, don Manuel, propietario, 5; Mo- ' J | U Ü l U i U M L O 
reno, doña Mariana, propietaria, 5; Mo-
rón, don José, empleado catedral. 1; 
Morón, don Rufino, sacristán, 1; Muñoz,1 Hacienda. — Segundo _ Tr^unaJ;—^Pf^ 
A C A D E M I A ALBA-MUZQU1Z 
Preparatoria para la Academia General Militar 
Dirigida por los Jefes del Ejército 
D. Luís de Alba y D. Miguel Múzquíz 
ex profesores de la Academia de Infantería 
Se admiten internos. Las clases comenzarán el 1 de septiembre 
Para informes, al Teniente Coronel don Luis de Alba. 
MAYOR, 87. — MADRID. 
dor. y sobre el rojo tap'zado de damas-
co, varias do( enas de porcelanas anti-
cuas extranjeras y principalmente ja-
ponesas y francesas. 
L a otra m.tad del piso lo llena su 
olocción. Traspuesta la puerta que da 
cceao a sus var os salones, damos con 
cia por supuesta estafa de un tresillo, 
que valora en 566 pesetas. 
Se descubre una banda de 
adronzuelos 
Ha sido descubierta una banda de la-
dronzuelos compuesta por nueve mu-
chachos de diez a trece años, que se 
un verdadero relicario de arte. Cuatro ¡dedicaban a cometer hurtos en el anti 
departamentos ricamente artesonados. jguo matadero de la calle de Toledo, ha-
cuyas paredes están materialmente cu-¡biiitado hoy para mercado en austitu-
biertas de pinturas, vitrinas y ricos pa-
ños. Completan este conjunto bargueños 
incrustados de marfiles, sillones fraile-
ros que sustentan áureos recamados, 
arañas, armas antiguas; pero ante todo 
y sobre todo, los cuadros. 
clón del de los Mostenses. 
Hasta ahora solamente uno ha po-
dido ser detenido. Los asentadores de 
dicho mercado observaron ayer que du-
rante la coche habían desaparecido ro-
Ipas, efectos, material, etc., por un va-
Cínco Coyas 'or cíe 150 Pesetas. Comunicaron la des-
aparición a los guardias urbanos de ser-
r" I I I K l (T*T" A IVI"T"#\ I M I " I611 actitud (3e fiesta. Arabos cuadros pa-'sumieron la actividad estudiosa de gran 
. O t L L Q j I l l O I M i l I M i l t v j ' f f ^ ^ f J 0 " una ml8ma época 6 ldéQ-'parto de su larga vida; casi todos son 
posición del mismo teniente de alcaide, 
en la que pide que se investigue si han 
cesado las causas especiales que en 1926 
recomendaron la elevación de las tarifas 
de fluido eléctrico, con objeto de que, 
si dichas causas, como parece, han de-
jado de existir, se vuelva a la vigen-
cia de las tarifas que regían en la men-
NTA 
E l mayor de los lien:ras de Goya es un | vicio, y el celador señor Martínez Pi-
-etrato del genera! Ricardos. Destaca fteiro. con loa guardias Juan Arranz y 
por su llamativo color rojo. Sorprende 1 Basilio Pérez estableció vigilancia espe-
a su vista a los críticos, y asi lo raani Icial. 
i restaron los señores Tormo y Alvarez j L a noche última oyeron un ruido por 
Sotomayor, lo cu'dado de! (detalle, pri-j .a parte que da al Campillo de Nuevo 
moroso y fino hasta en loa ricos i>orme-j Mundo, y - udiero observar a una 
ñores de la engolada casaca. r'pand.lla" de muchachos que huían ve-
Hay en frente de él, dos lienzos ge-lloces al divisarlos. Uno de los peque-
melos, de cuarenta y dos centímetros ¡dos "randas" cayó en poder de los guar-
en cuadro, llenos de luminosidad y da días y explicó la organización de la 
vida: uno es copla exacta de "La Ga-!"cuadrilla", Habíui hecho un escalo con 
Ulna ciega"; el otro tiene por fondo la pico en la pared de ladrillo y cemento 
ermita de San Antonio de la Florida, y,lindante con la Ronda y el Campillo de 
un trozo de cielo de Madrid; en primer 
término, un grupo, de damas y caba-
lleros de la época del autor, y más le-
jos, una mayor afluencia de gente, an-
te la puerta misma de la ermita, como 
Nuevo Mirado. 
L a Policía busca a los ladronzuelos 
para entregarlos al Tribunal de Meno-
res. 
don Miguel, beneficiado catedral, 3; Na- bados en el segundo ejercicio: Números clonada fecha. 
varro, don Victoriano, coadjutor de San-¡4.025, doña María del Rosarlo Ruiz e In- ^üé aprobado el expediente incoado 
^aKo, 1; llustríslmo señor Obispo de jfantes, 40 puntos; 4.080, dona María Solé C0I1 proyecto de construc-
Cuenca, 50; Olivares, don Cesáreo, se- Boffll, 37; 4.057. dona Concepción Gon- ^ de cagag ^trabiratas y quedó so-l 
^ n j S i á ^ ^ ^ ñ a Carmen bre la mesa el reUüvo a la instalación1 
^ doñ^Soíedad 1^^^^ 88,75; 4.113 don Julicide una farola eléctrica monumental en 
cio. beneficiado. 3: Ramírez! don Euse- Grifol Gelabert. 40,75; 4.129, dona Rosalía Glorieta del Paseo de Rosales. 
bio, canónigo, 5; Rosa, don Virgilio de ¡Alvarez Bullía, 89,50. Inalmente. la Comisión quedó enterada 
Ja, capellán de 'la9 Ju'stinlanas, 1; Ru- instit. .)s.—En lo:- Institutos naciona- del informe emitido por el arquitecto 
M I N U T O S 
D O L O R DE C A B E Z A « J A Q U E C A S • N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S 
D O L O R E S R E U M Á T I C O S Y N E R V I O S O S 
J^o. señor de Farmacéutico, 1; Rubio 
Cacáñez don Manuel empleado Ayun-
tamiento 
les de Segunda enseñanza que a contl-1 m^jeipaj ¿e propiedades en la relativo 
nuación se expresan se hallan vacantes ja la propuesta del señor García Cortés 
l , 2; Ruiz, don Leonardo, sar- iag asignaturas que se detaUan y que j da la eXpr0piación ddi lu. 
eento Guardia civil, 0,50. Sigue, 59 091,80 1 han de proveerse por concurso de tras- cnnoc[do con pi nombre de " L a Co-
lación: Tortosa. Agricultura y Termino-:Srar conocido con el nomoie de L a Lo-
IS ía- Lugo, Fís ic l y Química; Figue- rrala", sito en la calle de Mesón de Pa-
ras, Agricultura y Terminología; Alican-1 redes, con objeto de Instalar en £1 un 
te, Cabra y Reus, Lengua francesa. 
Interventores de Fondos Municipa-
les .—La "Gaceta" de ayer convoca a 
exámenes do aptitud para el ingre-
so en el Cuerpo de Interventores de 
fondos de Administración local, a fin de 
cubrir cíen plazas. 
Los exámenes se celebrarén en Madrid 
^nte un Tribunal presidido por el di-
¡rector general de Administración local. 
• » • 
Loa donativos se reciben en el Secre-
tariado General, Mayor, 37, o en la cuen-
|a corriente "Homenaje a Mella" abler-
14 en eü Banco de España 
"Fruslerías Selectas' 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
pequeño parque infantil. 
La venta ambulante 
de melones 
Precio: 5 pesetas. 
hedidos a la Administración de E L D E - | y del que serán vocales: el jefe de la 
DATTT" r-niaerinta 7 Sección primera de Administración, don 
— BAT®' CQ'gg1^ Mlyu»! Fernández Jiménez; el catedrá-
tico de la Escuela Central Superior do 
[Comercio, don Antonio Sacristán; el je-
lfe de la Sección Jurídica del ministerio, alamíento de pagos 
La Dirección general del Tesoro públi 
J20 ha acordado que el día 1 de septlem-
1 Próximo se abra el pago de la men 
Calidad corriente a las Clases activas 
Pasivas, Clero y Religiosas en clausura sentadas desde el 1 de octubre al 30 de 
lúe perciben sus haberes y asignaciones noviembre del corriente año. 
^ esta Corte, en las provincias del Rei- E n dicha instancia se hará constar el 
no y Tesorería-Contaduría de la Direc- domicilio del solicitante a los efectos 
clón general de la Deuda y Clases Pa- de oír las notificaciones que hubieren de 
sivas. 'serles hechas. 
AI propio tiempo se pone en conocí-j Los ejercicios de la oposición darán 
Aliento de los respectivos Centros oficia-j comienzo el 1 de marzo de 1931 en el 
'es qUe ia asignación del material se]ministerio de la Gobernación. 
6atisfar4 sin previo aviso, el día 8 deli E n la "Gaceta" se publican las bases 
hiismo mes. Idetalladas do esta convocatoria. 
Ayer mañana visitó al alcalde una 
Comisión de vendedores de melones que 
fueron a solicitar la derogación del 
acuerdo de la Junta de tenientes de al-
caldes relativa a no autorizar la venta 
de melones en la vía pública, «alvo en 
los mercadillos de barrios y en los sola-
res. 
B alcalde repuso que dichas medidas 
don Augusto Morales Díaz, y el jefe del habían sido adoptadas por el bien ge-
guez Moñino, que actuará de secretarlo. 
Las solicitudes de los o le pretendan 







tico estilo. I franceses. 
E l cuarto, titulado " E l herido", es ti Ha legado esta colección al casino 
más pequeño de todos y representa una i "La Gran Peña", del cual era socio 
V víctima del trabajo. Un herido en bra-: fundidor. Dicho centro comunicó ante-
zos de dos compañeros sobre la planta,ayer su acuerdo en que acepta la dona-
elevada de un edificio en construcción ¡ción. 
Y por fin, uno de los muchos "cua- if-_:_- '__ 
droa negros", de la amarga vejez delj Vanos millones para 
pintor. Lo llama " E l coloso"; es slnies- «u^0 „„..:,J„J 
tro y lúgubre; entre negras nubes de, obras de candad 
tormenta destacan las formas de un L e excelente fortuna del señor Du-
, hombre gigantesco, que al parecer M f t a pasado en su mayor parte a 
¡complace en desatar los elementos. De- ohr&? dj caridad: conventos de reügio-
bajo de él, las gentes pacíficas, ocupa-;saá pebres, colonos, servidores. 
(das en una feria huyen despavoridas. | Ld subaSta de una finca que ahora 
| E n la revista de los restantes cuadros Se lleva a cabo, y cuyo valor total es 
llama la atención varias firmas conocí-: fácll qUe asc enda a cinco millonea de 
das Teniers, Rane, Guercino, Perugino. p.^tas, será destinada a estos fines. 
¡eicotera. . ' * , Solo una congregación de religiosas, 
f. S, . embarff0' Jos ejemplares más no- a las que tenía gran afecto y que le 
tab es son un retablo gótico con cinco: asistieron en su última enfermedad, re-
motivos de vistoso policromado, y una ciDirá de él trescientas mil pesetas. 
Cada uno de los cinco fieles servido-Cuatro de las pinturas del retablo son rea que le acompañaron en sus úl-
t l r 7 ^ l Z e y í e T Í ' L ¿ T ? 0 ' EN * N » < * a*>3 ha recibido cantidad suíi-
ffi L f f ^ K ^ f ^ J S ^ " 1 ; Sa1b.em0S ^ k ' ^ t e para v.vlr desahogadamente con por esta obra le fueron ofrecidos varios 
cientos de miles de pesetas. 
L a tabla flamenca, de autor desco-
nocido, es lo que más llama la atención 
de los Inteligentes. 
Además de todos los originales, hay 
varios, copia de grandes cuadros Je 
la escuela espafloU. 
La primera adquisición 
sus intereses. E l más joven llevaba en 
su compañía catorce años. 
Veinte años de retiro 
Loa últimos años de la vida de don 
Pedro Fernández-Durán transcurrieron 
en un alejamiento voluntario de la so-
ciedad. Sin embargo, las pocas perso-
nan que en esta época le visitaban con-
U r o / o b f e t » d0S10t .^,r .Me8amü,!colec,: l , ÍD artística e8 también anterior 
C A S A A R Y M A O R r E B R E R L \ Y P L A T E R I A FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
ACADEMIA "SERRANO- LA HAS ANTIGUA ™ o 
ro, armaduras, etcétera, y varios tap'-
ees. 
Un gran bibliófilo 
NAVARRO - RIVERA" C A R R E T A S , 35 üul Cue 
1 1" — '• 1 '• n i, ta Academia, 
L a casa del señor Fernández-Durán 
está llena de grandes armarlos y ar-
cenes donde guardaba su colección de 
libros, cuyo número exacto todavía no 
ostá registrado, pero que en opinión 
de la Macorra, llegarán a los 10 000. 
no pisó la calle. 
E i 26 de julio falleció este prócer, 
tras une larga, preparacón cristiana 
Sus servidores nos han hecho el me-
jor eiogb de él: 
—Fuó un padre para todos nosotros. 
Be vida se distinguió también por 
SUJ frecuentes obras de caridad 
Su administrador y su aibacea tes-
tarntEtano, don Enrique Garcia Val-
dfn y don Francisco de la Macorra. res-
pectivamento, nos han hablado de él en 
L a biblioteca está hecha a base de tCimlro- de gran elogio. Son también 
"memorias". Los libros de memorias, i testamentarios suyos don Juan Cuesta 
género poco cultivado eu España, con- ly don Pablo Higes. 
Sábado US *> as»»*» í e 1630 ( 6 ) D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
1NTEKIOK 4 POR 100.—Serle F 
(7185), 71,8o; E (71,85). 71.80; C (71.90), 
7190- B (71.90), 71.90; A (71,90), 71.90; 
G ' y ' H (70,75), 71.50. 
K X T E K I O K 4 F O K 100.—Serie E 
(8Ü) 81.75; D (83,75), 83,75; A (86,25), 
86,35: G y H (86). 88. 
AMOUTIZAJiLJi; l r O R 100.—Serie A 
(75,75), 75,75. 
AMORT1ZABLE 5 POR 100.—Serle E 
(91 10) 91,90; D (91,20), 92; C (91,60). 
92 25; B (91.60). 92.25; A (91.60). 92,25. 
5 P O K 100 1!)17.—Serle C (87,75), 87,50; 
B (87.75), 87,50; A (87,75). 87,50. 
6 POR 100. 1926.—Serie B (100,75), 
100.75; A (100,75), 100.75. 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100.50). 100,85; E (100,60). 100,85; D 
(100.60), 100.85; C (100,60), 100,85; B 
(100,60), 100,85; A (100,60), 100,85. 
6 POR 100, 1927, CON IMPÍJESTOS.— 
Serle E (84,25). 84.20; D (84.25). 84.20; 
C (84,25). 84,20; B (84,25). 84.20; A 
(84.25). 84,20. 
5 POR 100. 1928.—Serie F (70.50). 70,50; 
E (70,50), 70.60; C (70,50), 70,25; B 
(70,50), 70,25; A (70,50), 70,25. 
4 POR 100, 1923.—Serie C (87,50), 88; 
B (87,50). 88; A (87,50). 88. 
4,60 POR 100, 1928.—Serie C (90), 90: 
A (90), 90. 
6 POR 100, 1929.—Serie C (100,60). 
100.55; B (100,60), 100.70; A (101). 101 
BONOS ORO.—Serie A (170), 170; h 
(170), 170. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie .. 
(100), 100; B (100), 100; C (100). 100. 
4,50 POR lüC—Serie A (90), 90; B 
(90), 90; C (92), 90. 
i.oil POR 100, EMISION 1929. — 
Serle A (90,10), 90; B (90,10), 90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Mejoras, 1923. 
6,50 por 100 (94), 94; Empréstito 1929 
5 por 100 (86), 86. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
TADO.—C. Emiaionea (87,60), 86,75; Con-
federación Ebro, 6 por 100 (102), 102,15. 
Trasatlántica, 1926 (100), 100; 1928 (85.75) 
85,75; s/c (93,75), 92; Tánger-Fez (102). 
101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50), 93.50; ídem idem 
5 por 100 (100,60), 100,65; idem ídem 6 
por 100 (110), 110,20; Crédito Local. 6 
por 100 (99,25), 99,25; ídem ídem 5,5C 
por 100 (91,75), 91,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,36. 
ACCIONES.—Banco de España (600), 
599.50; Central (120), 120; ídem fln de 
mea (120), 120; Previsores (111), 111; 
Hidroeléctrica (222.75), 225; Chade A B 
C (670), 675; ídem fln de mee (675), 675; 
idem fln próximo (678), 678; Mengemor 
(263), 263; Alberche, ordinarias (104). 
104; Sevillana (143), 146; Unión Eléctri-
ca Madrileña (163). 164; Siemens (141), 
144: Telefónica, preferentes (109). 109,25; 
Rlf portador (565), 568; ídem fin pró-
ximo, 569; Felguera (95,25). 96; Los 
Guindos (125). 125; Tabacos (228). 228; 
Petróleos (123). 122; Petronilos (49,25). 
49,50; Metro Alfonso X I I I (181.75), 
181,75; M. Z. A., fln corriente (508,50), 
509; Norte, fln corriente, 544; Madrileña 
de Tranvías (122), 122.25; Azucarera Es-
pañola, Cédulas beneficiarlas (162,75). 
160; Explosivos, contado (1.006). 1.009; 
fln corriente (1.007), 1.012; fin próximo 
(1011). 1.015; alza, 1.013; p. baja. 998; p 
alza. 1.028; Altos Hornos (177,50), 178. 
OBLIGACIONES.—El. Lima (90), 90; 
Hidtoeléctrica D (91), 91; Chade (104,85). 
10175; Telefónica (96,75), 97; Transat-
lántica, 1922 (101), 101,25; Azucareras. 
5,50 por 100, 101; Pavimentos, 101,20; 
Valencianas Norte (100.25). 99,90; M. Z. 
A., primera (328,50), 328,50; Arizas, se-
rle F (94,75), 94.50; ídem G (102,80), 
102 65; Bobadilla, 1921, 91; Asturiana, 
1929. 100,75; Peñarroya, 6 por 100, 
100,75; Felguera, 1906 (90), 90. 
MONEDAS Precedente Día 22 
lonial, 108,15; Rio de la Plata, 41,25; 
Banco Cataluña, 106,25; DOCK, 25; Fel-
gueras. 96.35; Aguas Barcelona. 215.50; 
Azucareras, 70,50; Chades, 37*; Montse-
rrat, 71; Guadalquivir. 67; Petróleos. 10; 
Ford, 190; Asland, 166. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,44. 
agosto, 6,09; octubre, 5,97; enero, 6,06; 
marzo, 6,14; mayo, 6,22; julio, 6,29. 
Nueva York.—Octubre, 11,15* octubre, 
10,92; enero, 11,19; marzo, 11,35. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 176,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 107; Felgueras, 90; Explosi-
vos, 1.012,50; Resineras, 40; Nortes, 546; 
Alicantes, 511; Banco de Vizcaya, 1.752,50; ¡Septiembre 
nuevas, 445; Sota, 970; Setolazar, 170; | Diciembre 
oortador, 158; H. Ibérica, 785; nuevas. Marzo 
770; H. Española, 223; Naval, blancas, 
112; Rlf, 530. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 270.50; libras, 123,825; dólares, 
25.42; francos belgas, 355.25; liras. 133,15. 
* * * 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Doroa & F&llu. 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254J 
T R I G O S 
Chicago 
(De nuestro corre8p^Mi.':aI) 
PARIS, 22.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 88,30; 3 por 100 
amortizable, 138.05. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia. 21.760; 
Crédit Lyonnais, 2.985; Société Génera-
le, 1.690; París-Lyon-Mediterráneo, 1.602; 
Midi, 1.218; Orleans. 1.420; Electriclté 
d<?l Sena Prlorité. 837; Thompson Hous-
ton, 805: Minas Courriéres, 1.390; Peña-
rroya. 773; Kulmann (establecimáentos),'^I1,116™^6 
926; Caucho do Indochina. 474; Pathe 
Cinema (capital). 267. Fondos extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serle. 6; Banco Septiembre 
Nacional de Méjico. 502. Valores extran-1 Diciembre 
joros: Wagón Lits. 454; Rlotlnto, 4.260; 
Lautaro Nitrato, 432; Petroclna (Com-
pañía Petróleos). 546; Royal Dutch, 
3.725; M i n a s Tharsis, 463; Seguros: 
L'Abollle (accedentes), 2.960; Fénix (vi-
da). 1.330. Minas de metales: Aguilas, 
231; Eastman, 2.805; Piritas de Huelva, 






















BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45.79; francos, 123,835; dóla-
res, 4,8712; francos belgas. 34.8662; liras 
92,98; coronas suecas. 18,1187; ídem no-
ruegas. 18.1675; ídem danesas, 18,1637; 
marcos, 20,39; pesos argentinos, 40.58. 
* * » 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
.Pesetas, 45,80; francos, 128,82; dólares, 
4,87 1/8; belgas, 34.865; francos suizos 
25,045; florines. 12.0925; liras. 92.97; mar-
cos, 20,39; coronas suecas. 18.12; ídem 
danesas, 18,165; ídem noruegas, 18,17; 
chelines austríacos. 34,455; coronas che-
cas. 164.1/8; marcos finlandeses, 193 3/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas 
365; lei, 817; milreis, 4,75; pesos argen-
tinos, 40 11/16 Bombay. 1 chelín 5.75 pe-
niques; Shangal, 1 ídem 7,25 ídem; Hong-
kond, 1 chelín 4 ídem; Yokohama, 2 
idem 0 pen. 11/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 44,70; dólares, 4.185; libras, 
20,387; francos franceses, 16.465; ídem 
suizos. 81.394; coronas checas, 12,421; 
chelines austríacos, 59,17; liras, 21.92; 
peso argentino, 1,515; milreis, 0.405; 
Deutsche und Dlsconto, 123,75; Dresd-
ner, 124,50; Dranatbank, 182; Commerz-
bank, 129.75; Relchsbank, 248; Nordlloyd, 
91,87; Hapag, 91,87; A. E . G., 
CAUCHO 
Londres 
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carril de Tánger a Fez, y mejora 15 cén-
timos la Confederación del Ebro. L a Tras-
atlántica de noviembre descuenta el cu-
pón y pasa de 93,75 a 92. Las cédulas 
del Hipotecario están muy firmes y hay 
mejora de cinco céntimos para las a) 
5 y de 20 para las al 6 por 100. Por 
el contrario, las de Crédito Local. 5.50 
desmerecen un cuartillo. 
E l corro de Bancos está más desanima-
do que en la sesión anterior, y el de Espa-
ña pierde medio duro, repitiendo sus 
cambios Central y Previsores. Los valo-
res de Electricidad están muy firmes y 
hay animación en el corro para hacerse 
Hidroeléctricas con alza de dos puntos 
y cuarto, Sevillanas y Siemens de tres, 
Unión Eléctrica de uno, y con <»1 mismo 
precio Mengemor y Alberche. Chade re-
pite cambio para fln corriente y próxi-
mo, y al contado desciende un punto de 
sus ganancias anteriores. Las Telefóni-
cas preierentes siguen el alza iniciada 
el jueves y ganan un cuartillo. 
También está animado el corro mine-
ro, en el que Rlf portador suben tres 
puntos para fln de mee; las Felgueras, 
tres cuartillos, y repiten Los Guindos. 
E l monopolio de Petróleos cede un en-
tero, y los Petronilos, que siguen firmes 
an Barcelona, recobran el cuartillo, que 
llegarou a mejorar ayer. E n Ferrocarri-
les h9y menos animación. Repite precios 
el Metro; Nortes y Alicantes no se coti-
zan máb que a fln de mes, a 544 los pri-
meros, y con meiora de medio entero 
los segundos, y Tranvías consigue ganar 
un cuartillo. 
Los Explosivos comienzan con mucha 
animación y se hicieron a 1.007-9 para 
contado, 1.011-10 para luego subir a 
1.012 a fln de mes; y a 1.014-13 a fln del 
próximo, plazo para el que después con-
siguen precio de 1.015. E n alza a fln co-
rriente se hicieron a 1.013, y a fln pró-
ximo, a 1.028. Las beneficiarlas de Azu-
careras perdieron dos puntos y tres cuar-
tillos. 
L a moneda extranjera está sostenida a 
sus precios anteriores. Se hicieron ofi-
cialmente 3.000 libras a 45,79, y después 
hubo cotizaciones, no oficial, a 45,77 y 
•15,74 sobrando papel. E l dólar se cotizó 
a 9.39, y los francos alrededor de 37. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100 1929, B, 100,55-70; Telefónica, 
preferentes, 109 y 109,25; Explosivos, 
1.007-9; fin corriente, 1.011-10-12; fin pró-
ximo, 1.014-15-14-15. 
» « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 139.900; Exterior, 25.500; 4 
por 100 amortizable, 1.500 ; 5 por 100, 
1920. 117.000; 1917, 105.500; 1926. 4.000; 
sin impuestos, 404.000; con impuestos, 
270.000; 3 por 100, 145.500 ; 4 por 100, 
1928, 30.800; 4,50 por 100, 34.500; 5 por 
100, 1929. 87.500; bonos oro, 100.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 267.500; 4,50 por 100, 
2.019.000; 1929, 200.000; Mejoras urbanas. 
36.000; Madrid. 1929, 34.000; emisiones, 
primera. 2.000; Ebro, 6 por 100. 10.000; 
Trasatlántica, noviembre, 12.000; 1926. 
25.000; 1928. 27.000; Tánger-Fez, 1.500; 
Hipotecario, 4 por 100, 5.000 ; 5 por 100, 
7.009; 6 por 100, 50.000; Crédito Local, 
6 por 100, 23.500; 5,50 por 100. 9.000. 
Acciones. — Banco de España, 12.500; 
Central, 15.000; fln corriente, 12.500; 
Previsores, 11.150; Hidroeléctrica, 25.000; 
Chade, 10.000; fln corriente, 7.500; fln 
próximo, 2.500; Mengemor. 10.000; Al-
Trlsos: Chicago y Wlnnlpeg, centavos de berche, 30.000; Sevillana, 16.500; Siemens, 
dólar y octavos de centavos por bushei j 2.500; Unión Eléctrica, 10.000; Telefónica, 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques i preferentes, 61.500; ordinarias, 212.500; 
Españas siguen ofrecidos a 600, sin com-
PrF?rmeeza en A grupo ferroviario Nor-
tes y Alicantes ganan uno y medio du 
ro. despectivamente, restando papel de 
los dos Se solicitan Vascongados a 800 
Santanderes a 600 y Roblas * 600. sin 
contrapartida. E n Eléctricas. 1" ^sPa_ 
ñolas y las Ibéricas viejas aumentaron 
medio y un duro, respectivamente, que-
dando sostenidas. Las Ibéricas nuevat 
también ganan diez pesetas, con Papel. 
Se solicitan Vlesgos, viejos, * o?5' P";' 
vos. a 320; Uniones Eléctricas Vizcaínas 
a 922,50; Dueros, a 390. y Reunidas de 
Zaragoza, a 180. nnm\ 
E n el grupo minero, las Rlf. n0™1; 
nativas, que desde hacía cerca dfj los 
meses que no se trataban en nuestra 
Bolsa, se hicieron con mejora de ciñen 
duros, quedando solicitadas. Las betoia-
zar, nominativas, también mejoran tres 
pesetas, con dinero, y las Setolazar por-
tador, confirman su cambio precedente, 
quedando solicitadas. Se ofrecen 
portador a 570; Meneras. a 130; Lesa-
cas, a 85; Calas, a 65; Ponferradas, s 
215 por 200. y Afraus, a 1.000. Las Vas-
co-Leonesas siguen solicitadas a 610, sin 
papel. _ . 
E n Navieras se tratan las Sotas con 
mejora de 20 pesetas, quedando pedida? 
al cambio con papel a 1.000. Los Ner 
vienes se ofrecen a 700, con comprado-
res a 690; las Vascongadas, a 380 por 
360; las Amayas, a 246 por 240; Vizca-
yas, a 50; Baohls, a 600; Gulpuzcoanas, 
a 120 por 110; Mundacas, a 100; Vasco-
Cantábricas, a 80 por 50; Euzkeras, a 
80; Bilbaos, a 88, y General de Nave 
gaclón, a 100 por 90. 
Firmeza en el sector siderúrgico. Las 
Felgueras y Naval blanca recuperan 
medio y dos enteros, respectivamente, 
restando dinero para las dos; los Hor-
nos, Siderúrgica del Mediterráneo y los 
Talleres de Deusto repitieron sus cam-
bios precedentes con dinero. Se dan Bab 
cock Wllcox a 120; Euskaldunas, a 645, 
y Echevarrías, a 425. Las Cerrajeras de 
Mondragón y las Basconlas siguen de-
mandadas, sin papel. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos ganaron medio duro, restando 
'dinero al cambio de cierre. Las Resine-
ras y la Española de Alambre y Cablet 
repitieron sus cambios, pero cobrando 
dinero para ambas. Las Papeleras, a 196 
por 200; Bodegas Bilbaínas, a 925, y los 
Leopoldos, a 725. Las Telefónicas y los 
Petróleos se ofrecen sin dinero a la 
vlsfa. 
Moneda extranjera: 
Francos, 36.97; libras, 45,80; dólares, 
9,40. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el sábado: 
MADRID. Unión B * f 0rSnd^rlo ^ 
metro9.)-ll,45, ^ ^ ^ ^ . - 1 2 . 
nómico. Santoral. B6061^,, NotiCias Bol-
Campanaxla. de ^ i S S ^ ^ ^ 
sa. Bolsa de trabajo. Proeram~m nada8 
Señales ^ ^ ^ e moneda ex-
Seftalea horarlaa. Cambios ae 
cranjera. Boletín ^onclerto.-
ción teatral. Bolsa de ^ M j o u ^ v 
15,25, Cambios de moneda. J « 2 S 3 o - 1 9 
ñales horarias. Bolsa. ^ W S » ..Bohe. 
de la zarzuela del maestro Vives DO v 
míos" y de la zarzuela del maestro Caba-
ñero " L Vlejeclta".-24, Campanadas^No-
tlclas suministradas por E L DEtíAi^. 
































NOTA: Las cotizaciones señaladas con 
asteriscos no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,80; Alicantes, 102; Rlf, 
113,35; Cataluñas, 116,65; Felgueras. 
95,75; Ford. 191; Petróleos. 10,05; Aguas 
de Barcelona, 215; Chades, 677; Mont-
serrat, 71,75. 
• « • 
B A R C E L O N A , 22.—Francos, 37; libras, 
45,72; francos belgas, 131.35; Uras, 49,30; 
francos suizos, 182.55; marcos. 2,245; dó-
lares, 9,386; peso^ argén ti nos, 3,34. 
Interior, 72,15; Nortes, 108.85; Alican-
tes, 101,95; Andaluces, 46; Transversal. 
50,50; Gas, 137; Minas Rlf, ••.13 50; Fil i-
pinas, 444; Explosivos, 205; Hispano Co-
Slemenshalske, 192; Schukert, 152,50; 
Chade, 303; Bemberg, 88,50; Glanzstoff, 
119; Aku, 85; Igfarben, 151,37; Polyphon, 
183,50; Svenska, 288; Hamburgsned, 152. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 54,75; liras. 26,9412; francos, 
20,2325; libras, 25,0512; dólares, 5,14275; 
marcos, 122.81; checas, 15,3625; austría-
cos, 72,70. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 10,67 1/2; libras cheque, 4,86 
15/16; libras cable, 4,87 1/8; chelines 
austríacos, 14,14; francos belgas, 13,97 1/2, 
coronas checas, 2,96 1/16; idem danesas, 
26,82; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,93 3/8; marcos, 23,89 3/8; 
dracmas, 1,29 7/8; florines, 40,28; pengo. 
17,55 3/4; liras, 5.23 15/16; coFonas no-
ruegas, 26.81 1/2; zlotys, 11,23; lei. 0,59 
7/8; coronas suecas, 26,88 1/2; francos 
suizos, 19,44 1/2; diñar, 1,77 3/4; Ana-
conda Cooper, 45; American Smeftlng. 
66 1/4; Betheleem Steel, 80 1/2; Baltl-
more and Oblo, 97 1/8; Canadlan Pacific, 
172 3/4; Chicago Mllwaukee, 13 3/4; Ge-
neral Motors, 45; General Electric, 70 
1/8: Int. Tel. and Tels., 44 1/4; New 
York Central, 158 1/2; Pensylvania Rall-
way, 71 3/4; Radio Corporations, 39 3/4; 
Roval Dutch, 48 1/4; Sheel Union Olí, 
14 7/8; U. S. Steel Corporations. 167 3/4: 
Westinghouse, 144 1/2; Woolworth Bull-
ding, 54 3/8; Eastman Kodak, 210 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque la situación de la peseta es la 
misma, la Bolsa comienza a recobrar su 
calma y a prestar menos atención al 
cambio de la moneda extranjera, con lo 
y octavos de penique por cental de 4¿ 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por busheL 
G a f é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
139,25; i ta vos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dleclselsa 
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra, 
Nueva York, Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Lacat Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúnar: Nueva York, centavos de délar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras Inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del busbel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
rros, especialmente los de valores de es-
peculación. 
Los Fondos públicos están más acti-
vos que el jueves, y por lo general repiten 
cambios, con pequeñas variaciones. Aban 
donan un cuartillo el 5 por 100 de 1917 
y el 3 por 100 de 1928, en las series ba-
jas, y cede 15 céntimos el con Impues-
tos de 1927 y el 5 de 1929. Por el con-
trario, hay mejora de precios en el 5 
por 100 antiguo, que gana 85 céntimos 
y en las series bajas. 65; el 4 por 100 
del 28, que mejora medio entero, y en 
algunos otros títulos, de menor cuantía. 
Los bonos oro repiten el cambio de 170 
y las Deudas municipales, encalmadas, y 
las Ferroviarias tienen el mismo valor, 
no siendo en la del 29 de estas últimas, 
que cede 10 céntimos, y la C del 4,50 
por 100 antiguas, que no se hacían desde 
el 17 de junio, y pierden dos enteros, 
a 90. 
De los valores que tienen la garantía 
del Estado, pierden 85 céntimos la Caja 
que resultan más animados todos los co-'de Emisiones y medio entero el ferro-
Rif, portador, 50 acciones; fin próximo, 
25 acciones; Felguera, 15.000; fin co-
rriente. 12.500; Los Guindos, 1.500; Pe-
tróleos. 52.500; Tabacos, 4.500; Alicante, 
fln corriente, 100 acciones; "Metro", 
6.000: Norte, fln corriente. 50 acciones; 
Tranvías, 10.000; fln corriente, 12.500; 
Altos Hornos. 3.000; Cédulas benefleia-
rias. 100 cédulas; Petronilos, 650 accio-
nes: Explosivos, 5.200; fln corriente, 
22.500; fin próximo, 27.500. 
Obligaciones. — L i m a , 20 000; Hidro-
eléctrica, D. 2.500; Chade, 22.000; Tele-
fónica. 12.000; F e l g u e r a , 1906, 8.000: 
Trasatlántica, 1922. 1.500; Valencianas 
Norte, 13.500; M. Z. A., primera, 10 obli-
gaciones; F , 3.000; G, 3.000; Andaluces, 
1921. 3.000; Azucareras. 5,50, 15.000; Pa-
vimentos. 2.500; Cédulas argentinas. 9.500 
pesos; Asturiana, 1929, 5.500; Peñarro-
ya, 15.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 22.—Cierra la semana con 
una sesión firmísima, aunque poco ani-
mada. Quizá este pequeño defecto ten-
ga su origen en la falta de papel, que 
contrasta con la abundancia de dispo-
nibilidades, como apuntábamos en nues-
tra última impresión; así lo afirma las 
diferencias que se registraron. E n fon-
dos públicos las amortlzables 5 por 100 
1920 retrocedieron, mejorando, por el 
contrario, la de sin impuesto 1927. Los 
Ayuntamientos 4 por 100. emisión 1898, 
mejoran medio entero, y las de 1916 con-
firmaron su cambio anterior. Las demás 
Deudas pasaron Inadvertidas. Contin-
núan flojeando las obligaciones. Las 
Priorités perdieron 0,30; Nortes, Valen-
cianas 6 y medio por 100, 0,35; los Hor-
nos del 5, medio entero, y los Saberos, 
un cuartillo. Las demás tratadas repi-
ten sus cambios precedentes. Invaria-
bles las acciones bancarias. Los Vizca-
yas serie A y B, los Agrícolas y las Rlf 
repitieron sus cambios precedentes, so-
brando dinero para las tres primeras y 
papel de las últimas. Se solicitan His-
panos a 242, Guípuzcoanos a 760 y los 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
Capital desembolsado: 500 millones de 
pesetas 
A partir de 1 de septiembre próximo 
se pagará a las acciones preferentes, 
contra el cupón número 23, un divi-
dendo a cuenta de pesetas 7,93, ya de-
ducidos todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos 
que a continuación se expresan o en 
cualquiera de sus Sucursales, Filiales 
o Agencias: 
Banco Hispano Americano, Banco 
Urquijo, Banco de Bilbao, Banco His-
pano Colonial, Banca Marsans. S. A.; 
S. A. Arnús Garí, Banco Urquijo Csta-
lán. Banco Herrero, Banco Gulpuzcoa-
no. Banco Mercantil, Banco Pastor. 
Madrid, 22 de agosto de 1930.—Gu-
mersindo Rico, consejero-secretario. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Para E R., huérfana de un médico, 
que se encuentra sola en el mundo y 
carece de ocupación. Ademas padece una 
eífermeíad crónica y se baila en com-
S S o desamparo (30-5-30). Suma ante-
dor 75; M. G., 25. Total, 100 pesetas. 
- E u l a l i a Sánchez, casada, tiene B W 
marido enfermo del pecho y con cuatro 
hijos de corta edad. E l mayor ^lo cuen-
ta ocho años. El la también esta enfer-
ma y hace poco fueron desahuciados de 
Tomasa Ruiz, 62 (ribera del Manzana-
res). Ahora viven, sin muebles y dur-
miendo en el suelo, en Blasco de Ga-
ray 55 (30-5-30). Suma anterior, ¿W. 
M G., 25. Total. 225 pesetas. 
—Tomasa Atienza, anciana de setenta 
años, sin familia. Se halla enferma y 
carece de todo recurso. Vive en i-agff 
ca, 124 (18-6-30). Suma anterior, 53; 
M.' G., 25 Total, 78 pesetas. 
—Juliana de la Carrera viuda con once 
hijos. Una hija de diez y seis años está 
enferma de tuberculosis. Esta desgracia-
da familia vive en Santamaría, 38 y 40. 
Carecen de recursos para pagar el cuar-
to (18-6-30). Suma anterior, ÜO.50; M. u., 
25. Total, 80,50 pesetas. 
—Manuela Rodríguez, viuda, vive con 
su madre, de ochenta y cuatro anos 
enferma y ciega. También carecen de 
todo recurso para pagar el cuarto que 
habitan en la calle de Alonso Cano, 27 
(18-6-30). Suma anterior, 53; M. G., 25-
Total. 78 pesetas. 
—Para la señora viuda de un médico, 
que no dispone de ningún recurso para 
atender a sus seis hijos, uno de los 
cuales se encuentra bastante delicado de! 
pecho (10-8-30). Suma anterior, 56.25; 
M. G., 25; Total. 81.25 pesetas. 
—Juan Gosálvez, casado, con ocho hi-
jos. L a situación de esta familia es an-
gustiosa; duermen en el suelo y son mu-
chos los días que pasan sin comer. Vi-
ven en Antonio Acuña. 7. tercero centro 
(10-8-30). Suma anterior. 55,25; M. G . 
25. Total, 80.25 pesetas. 
—Para el matrimonio compuesto poi 
Eusebio Moreno y Gregoria Chicharro, 
que carecen de todo recurso y tienen 
seis hijos, el mayor de quince^ años, el 
cual no puede trabajar por su estado de 
debilidad. E l padre no tiene trabajo y 
debe varios meses de casa (10-8-30). Su-
ma anterior, 56.25; M. G , 25. Total, pe-
setas 81,25. 
M A D R r o . — A f i p J S ^ ^ 
S a n t o r a l y ^ 
o s 
DIA 23.—Sábado.—Santo» * 
do, confesor; Quiríaco. ObiJ^cllP6 fi,„ 
presbítero; Arquelao. ( ú S ^ MáS1 
Donato. Valeriano. P r u ^ 
Zaqueo. Teonas, Víctor, ¿ S , 
nlo. Obispos. ' -wwaft 
L a misa y oficio divino 
Felipe Benlclo, con rito doK? de SÍ, 
blanco. uowe y c 3 
A. NíM**"™» Tí- j 
Ave 
octurna.—San Pedro v H 
 María.—11, misa, rosario p»bu 
_ „omlda a 42 mujeres p o W 
da por el conde de la Cimera fi\COstea 
solemno y reparto de 40 panes ' ^v» 
Corte de María—Ntra. Sra * 
ledad. en la Santa Iglesia Oat Ji ^ 8». 
en San Marcos (P.) y en i* e<lral (pT 
de la Paloma (P.); Ntra Sra ffí^S 
cepcion, en la Iglesia de las fVw a 
ras ae Santiago. ^ « « H j 
Cuarenta Horas—IgUela de i 
vitas. B Qe St,. 
Parroquia de las Angustias 7 
por los bienhechores'de ¡"^ perpe 
rroquia. ~' 
Parroquia del Buen Conseto t 
misas cada media hora 'Jj 
Parroquia de Ntra. Sra. del n». 
6 t., rosarlo y salve cantada « ^ 
Señoru del Carmen. 
A. de San José de la Monta», 
racas).—3 a 6 t. Exposición- - T , ^ 
sarlo y bendición. ' ^ m 
Aíriistlnos Recoletos (P. <je 
número 85).—Novena a la VIreí 
CoiiSolaclón y a San Agustín. 0 ¿ C * 
mor Izada; 7 t.. Exposición, rosarin " 
món, cánticos y reserva 
Buena Dicha.—Cofradía de la v 
8, mi.-a cantada en honor de la 
ma Virgen de la Merced; 7,30 t el 
ció con Exposición y salve cantada. 
Carmelitas de Maravillas (p. v 
 30 f *i — rr .. „ u i ejetcj, 
a, 
ra. 21).—6 t.. Exposición. estacíoV^ 
rio. reserva, letanía y salve. ' rr) 
Iw-Iavas del Sagrado Corai/m A, , 
ites).-7 y 9,30. rnlSJ.Tfl 
5 t., estación, rosarlo,' 
sús (Cervant 
posición; 
ción y reserv 
Escuelas 
Novena en 
Pías de San Antonio AK.. 
honor de S. José de Caí 
sanz. 7 t., Exposición, estación, roitiS 
sermón, P. Pedrero; novena, reserva! 
gozo?. ^ * 
Escuelas Pías de S. Femando.-Novi 
na en honor de S. José de CaJasanz 
t.. Exposición, estación, ro?arlo. sermí 
P. Moreno; novena, reserva y gozos 
Ntra, Sra. de la Consolación (Padf,. 
Agustinos, Valverde. 17).—Novena a Ra 
Agustín. 5,30 t, estación, rosarlo, xm 
na y reserva 
Santuario Corazón de María—JJJU, 
de comunión para la Archlcofradia i 
su Titular y ejercicio. 
Serví tas (S. Nicolás).—8 a 10, rtíttí 
6 a 7 t, Exposición; 6,30, corona dol' 
rosa 
ARCH. D E NTRA. SRA. DE LAS 
M E R C E D E S 
L a Real Archlcofradia de Ntra. Sra. j. 
las Mercedes de don Juan de Alarcón» 
lebrará mañana 24 la función de cuartj 
domingo de mes. 11, misa solemne e¡m 
da; terminada ésta, se celebrará pro«. 
slón con la San+ísima Virgen por los á& 
hitos de la iglesia. 
Se ruega la asistencia a todos los a> 
chicofrades. • • • 
(Este periódico se publica con <xm 
ra eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 




ción. Ofertas a 5.523, Ver-
gara, 1L Barcelona. 
O N J 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
veráurae y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartadol 85. B I L B A O 
L A B O R A T O R I O S 
Q U I M I C O S 
MATERIAL COMPLETO 
INDUSTRIAS ANÁLISIS 
CATALOGOS r PRESUPUESTOS 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
CASACCNTÍAl • 
^ i J O D R A 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
i : n « ! i ! n « r n m m 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o © PROPIBTARU 
de do« tercios M pago dt 
WtfM l l^L 9 MacLarnudo, viñedo «1 m i l renom-
brado de lo reglón. 
Dlrecclfint PEDRO DOMECQ T CIA, Teros de lo Frontera I 
BIJ3in!l!l!lllllÉl!ffllllllll!n!MM 
{¿mii i i i imi i i i i i imi i imimi i i i i i i i i i i imim 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A j 
E O R D D Ñ A : 
5 Constituyen la especlallzaclón de estas aguas: E l llnfatlsmo, artrltlsmo, la 5 
S escrófula en todas sus manifestaciones. Infartos gangllonares. tumores S 
S blancos, ma! de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos caries de hue- 5 
sos, etc.; especlalíslmas en las enfermedades de la mujer. 
5 Gran hot«í, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una » 
hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. 
^iiiMiiiiiíiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiniiiMMiniiiMnninMiiMniiinniiiiniMiiniiiniiiiiíiMiiiiiiii' 
AGUA DE SOLARES 
ffarastenSa, dispepsia hipcrdorhfdrica y catarros gastrolntestbaltfi 
D e oso universa] como agua de asesa* 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 12 .644*- -Se abona 0,25 por cada casco devueltflb _ 
i 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 119) 
R. NI. GOURAUD B'ftBUNCOllRT 
L A S E S P I N A S T I É N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O G A R R A S COSA 
expresamente hecha «para E L D E B A T E ) 
(Uustraclnneo de Agustín.) 
doy familiarmente el nombre de Lía. Tengo el gusto 
de presentársela. 
Heliona estrechó con respeto la mano que le tendía 
la marquesa de Kerdaniel, y explicó emocionada, no 
sin. cierta cortedad: 
—Lady Kenburry dice bien. Tengo perfecto derecho 
a llevar el apellido Kerchrist, que era el de mi tía. 
mientras llega el momento de poder usar el de mi 
padre, el que me corresponde por mi nacimiento. 
L a marquesa de Kerdaniel, que no pudo comprender 
el verdadero sentido de las palabras de Heliona, mis-
teriosas y absurdas a su juicio, miró con mal disimu-
lada sorpresa a la joven, que, por otra parte, le ha-
bía causado excelente impresión. 
Juan de Sautré, acostumbrado a leer en el pensa-
miento de la anciana, creyó llegado el caso de inter-
venir. 
—¡Pero si tú conoces ya a Heliona, tía Yolanda, 
aunque no sea más que por las veces que te he ha-
blado de ella! E n este momento sólo diré que es me-
recedora de la buena acogida que espero que le 
hagas. 
—¡Qué cosas dices, sobrino! ¿Pero es que podía yo 
dejar de acog ¿ como ee merece a tu prometida? 
¿Me has hecho el agravio de ponerlo en duda, si-
quiera? 
—¡Oh!, no, tía; por lo visto me he expresado mal. 
Perdón. 
E l coronel de Rovilly apareció en la puerta de la 
casa y se acercó al grupo. Juan de Sautré salió a 
su encuentro y dirigiéndose a la inglesa, dijo: 
—Milady, tengo el gusto de presentarle al coronel 
Teodoro de Rovilly, mi primo. Creo tener entendido 
que conoció usted a su madre en Harwich, durante 
la emigración. 
— E n efecto, la conocí y tuve el honor de tratarla 
mientras vivió expatriada. Por cierto que el hoy co-
ronel de Rovilly recibió la primera comunión siendo 
un niño, el año 1802, si no recuerdo mal, en el ora-
torio de mi casa y de manos del abate Kergegen, que 
era a la sazón nuestro capellán. Pero en aquella épo-
ca nadie le llamaba Teodoro; le dábamos el nombre, 
más familiar y cariñoso de Toddy, que era con el que 
su madre lo designaba. 
—Pues entonces, señora, permita usted a Toddy que 
le ofrezca sus respetos—dijo el coronel llevándose a 
los labios la mano que la inglesa le ofrecía—, y que 
se ponga a sus órdenes. 
—¿Pero qué hacemos aquí?—exclamó la dueña de 
la casa—; entremos en el salón, lady Mary, donde nos 
servirán un refresco, si'lo desea. 
—Acepto reconocida, marquesa; el camino está im-
posible, y desde Saint-Malo no hemos cesado de tra-
gar polvo. Yo tengo la garganta hecha una verdade-
ra lástima. 
—Juanito—dijo la señora de Kerdaniel volviéndose 
hacia su sobrino—, ocúpate de que los criados ins-
talen a loa caballos en la cuadra y de paso düe a 
Ana María que dé en mi nombre las órdenes oportu-
nas para que preparen las habitaciones necesa-
rias. 
—No, Yolanda, de ningún modo—rehusó la ingle-
sa—. Aceptaremos un puesto en su mesa durante los 
días que permanezcamos en Reúnes, pero nada más. 
Voy a hacer que nos dispongan habitaciones en un 
hotel. 
—No puedo consentlrlo—ansistió la señora de Ker-
daniel—, y desde ahora le digo, querida Mary, que 
me consideraría desairada si ao aceptasen ustedes la 
hospitalidad que de tan buena gana les brindo. 
>—¡Eso, no!, y con tal de no disgustarla, nos que 
daremos. Pero debía usted comprender, mi querida 
Yolanda, que somos demasiadas personas para caer, 
así de improviso, sobre una casa, por amplia que sea. 
— L a mía lo es, puede albergar a dos familias nu-
merosas y ustedes no son, en fin de cuentas, más 
que tres... 
—Tres y tres criados, mí buena marquesa—rectificó 
lady Mary—: una doncella, un ayuda de cámara y 
el cochero. 
—¡Bah!, ¿ y qué? E l pabellón de la servidumbre 
tiene capacidad suficiente para albergarlos a loa tres 
y a media docena más que viniesen con ellos. Pero no 
hablemos más de ello, Mary; acaba usted de decir que 
por nada del mundo quiere usted disgustarme, y le 
cojo la palabra: lady Kenburry, mi sobrino el conde 
de Sautré y su prometida la señorita de Kerchrist se-
rán, por unos días, los huéspedes de la vieja marquesa 
de Kerdaniel. Está dicho, ¿verdad, milady? 
—Desde luego, puesto que nada puede serme tan 
grato como complacerla. Sin contar, querida Yolanda, 
con que, gracias a su bondad, saldremos gananciosos. 
Entre alojamos en un hotel y ser huéspedes de la no-
ble morada de los Kerdaniel, hay alguna diferencia, 
me parece a mí. 
—No sabe usted lo que se lo agradezco, Mary. Lle-
gan ustedes tan oportunamente, que pienso que es la 
Providencial, que vela por nosotros, quien les envía. 
Mi pobre sobrino Teodoro hallará un alivio a su pena 
hablando con Juan, y él y yo estaremos menos tris-
tes teniéndoles a ustedes a nuestro lado. Y ahora verá 
usted, Mary—añadió sonriendo la anciana señora de 
Kerdaniel—, que por mi parte no es todo generosidad, 
puesto que entra por mucho el egoísmo. 
' I 
E l coronel de Rovilly tomó ^ 
brazo a su primo y se lo 
un lado. 
—¿Sabes ya el t e r r i b l e ^ 
que recibí, apenas nos separam 
en Escocia? Mi pobre Genoveva 
—Conformidad, primo, con 
Jesignios del cielo—respondió Ju 
de Sautré, estrechando 
suyas la mano de Teodoro 
de días antes de que l l e g & r ^ 
a Holyrood conocía la triste D 
va de tu viudez, que tuve ^ 
slón de saber a mi paso por 
val, pero no me atreví a ^ 
la infausta noticia. Ad6máSr' 0r 
parecías muy alegre, a juzga ^ 
la expresión , de tu rostro, y 
bría sido cruel añadir una P ~ 
más a las contrariedades qu 
amargaban. . 0\¡-
—Veo que eres un excelente ^ 
servador. No estaba ^ ^ ^ o i 
aquellos días; no tenía ^ oi, 
para estarlo, ni mucho m ^ 
porque ahora puedo deC1̂ iDceri-
Absoluta franqueza, con ^ 
dad que antes me veda^f degdi-
el amor propio, que en mi ^ 
chado viaje a Holyrood nao ^ 
ha salido bien, como si 
mentos todos se hubieran ^ 
rado en contra mía P8^*,^ de 
fracasar la delicada mis 
que se me encargó. yo 
—Consuélate pensando 0e 
no tuve mejor suerte, P ^ ^. 
ha ocurrido lo mismo. v e 
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-n» testamentarla y refor-
^ liquido urgente comedor 
^nbino despacho estilo es-
1 aol área, banco reclDi-
P*" t'0 tresillo, oamaa do-
das armarlos, luna, otros. 
frCTcHÓSES. 12 pesetas; 
^trimonlo. 35; lana. 60; 
^irlmonlo. HO: camas. 15 
£ t a s : matrimonio. 60; sl-
MAS cinco Pe3eta8: 'avabos. 
f̂.'mesa comedor, 18; de no-
v' 15; buró americano, 120 
l!l¿tas; aparadores, 60; 
^chero, 60; armarlo, 70; 
^cuerpos, 110; despachos, 
^. alcobas, 250; comedo-
^'275; maletas, 3; hama-
\ ¡ 10. Constantino Rodrt-
giii, 36; tercer trow) Gnui 
¿JJAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetan; matrimo-
nie 100; despacho español 
¿O* jacobino, 800; comedor 
fucóblno, 900; con lunaa. 
¿rt). estilos español, chlpen-
¿¡¿ y pianola. Estrella, 10. 
Mfttesanz; diez pasoa An-
Z _ t^> 
>ÍÁLA calle, buenos loca-
lea, poco alquiler, es la ba-
je' para vender barato. 
Compruébenlo en Casa Pey, 
Divino Pastor, 5, muebles. 
• Í12) 
¿iTtodo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 18. (3) 
PÁBTICULAK, comedor Ja-
coblno, despacho renaci-
miento, salón, gramola. Her-
nán Cortés, 12. (8) 
SÁÍBADO, domingo, lunes, 
piso diplomático, despacho, 
alcoba plateada, comedor, 
bargueño, broncea, porcela-
nas, tresillo, cuadros, auto-
pianola. Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
ALQUILASE eapaclosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 82 du-
ros. Virtudes, 19. W 
1XTEBIOBES cuatro habi-
taciones, cocina, ascensor, 
teléfono, setenta peseta*. 
Espronceda, 6. (1) 
INTEBIOBES, cuatro habi-
taciones, cocina, ascenaor, 
teléf9np, setenta pesetas. 
Espronceda. tí. i l ) 
ESPACIOSOS y soleados 
cuartos, doce duros y me-
dio. Granada, 65. (T) 
CLAUDIO Coello, 76. Cuar-
tos cinco habitaciones, 16 
duros. (T) 
ALQUILO o vendo hotel, te-
rfaza. Martínez Campos, 4. 
Puente Vallecas. Razón, en-
frente panadería. (4) 
CIUDAD Lineal. Hotelitos 
jardín, 40 y 75, frente Artu-
ro Soria, 410. (San José). 
^ (11) 
CUABTO exterior, hermosí-
simo, todo confort, 190 pe-
setas, Lagasca, 97. (8) 
EXTEBIOBES, seis piezas, 
baño, termosifón, veinte du-
ros. Sin baño, 8. Francisco 
Navacerrada, 12. (1) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros, (8) 
AUTOMOVILES 
B N S E R A N Z A oonduoolón 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XXI, 56. C27) 
DlNEBO rápido por auto-
móvlles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono W*07. 
(1) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñaa, 
93. (Bl> 
SE vendo Citroen, 11 caba-
llos, falso cabriolet. Gene-
ral Cráa, 9. (1) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
AUTOMOVILISTAS. Com-
prad los accesorios, neumá-
ticos, aceite y todo lo que 
pueda necesitar vuestro co-
che en RAAY. Mayor, 4. 
Envíos provincias. (62) 
BEBL1ET. Camiones üe 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (67) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
a e m 1 n u e vas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. Co-
lón, 15. (61) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
rSEííOBITASJ Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
(103, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
COMPRAS 
8I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl-
|^ y papeletas del Monte, l 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
^EBNA. Compra alhajas. 
flojos, telas, encajes, aba-
Ilico3, marfiles, miniaturas, 
J^qulnas escribir, coser, fo-
^gráílcaa. prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
febles, objetos valor. Hor-
^eza, 9 (rinconada). (1) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, eacriblr. Es 
plrltu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatoa fotográllcoa, male-
taa, gramófonoa, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19638. (51) 
ALHAJAS. antigüedades to-
da clase objetos. Al Todo 




ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8j 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyacoionen. 
Santa Isabel, 1. (61) 
MARIA. Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia «amera-
da. Carmen, 41. (3) 
MAUUABITA faotlga. Coa-
aulta reservada. Fernando 
Católico, 26 moderno. (11; 
SEKOBAS: Para su aluin-
bramlento avisad a María 
Lancina, profesora puericul-
tura. Fernández do los Ríos, 
26. Teléfono 80736. (11) 
oroSIClONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radlntelftgrafla, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correoa, '"a-
quigrafla, Mecanografía (C 
pesutas mensuales). «:<)nies-
taciones, programas o ore-
paraclón; "Instituto Reus". 




trucción pública. 2.600 pese-
taa, 16-35 artos. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulaa y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto jardín. Poli-
técnica Argensola. Abada, 
11. Madrid. (Ti 
OPOSICIONES. Matiicuiaa, 
Penales, Ultimas Volunta 
des, Presentación toda cla-
se documentos, gran rapi-
dez, 4U años práctica. 'Un-
grla". Plaza Encarnación. 2. 
Madrid. (1) 
REMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Rs-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 84 (esquina Peligros). 
(52) 
SEREIS taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (63) 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purlllca la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tilicante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oüclna la mát» 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco 1511-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. !>« 
seis a nueve. (52) 
lüSTAClON Navas del Mar-
qués, hotel tros pisos, sóta-
no, jardín, agua y casa de 
guarda véndese. Razón Pre-
ciados. 48. Victoriano Suá-
i-c^ (T) 
VENDO casas Madrid o per 
muto finca rústica José Al-
deanueva. Polán (Toledo). 
(1) 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
( OMJ'KA venta de 
La Unica. Pez, 88. 
fincas 
(8) 
FINCAS rusticas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
ViHiiAíát venta, compra, 
J e r ra u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 16. (61) 
HUESPEDES 
VIAJEROS recomendamos. 
Este anuncio valedero por 
importe trayecto directo es-
tación al Hotel Restaurant 
Cantábrico, 1 n m e J o rabie 
pensión completa, 8 pesetas. 
Cruz, 3. Madrid. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 10. (61) 
HOTEL Iberia, habitacio-




llero estable, uno dos Mar-
qués Urquijo, 32, principal. 
(T) 
ilOT ÉL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas ha-
bitaciones, a tres pesetas. 
(3) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Bol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velards, 6. 
(56) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smlth Premier. 350. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (62) 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodrigues. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVIS DUBON) 
X I V ) 
Sallón I , poderoso Rey de Jama, y Pipilo IV, concienzudo 
soberano de Garlopia, dejaban pasar los días, felices y con-
tentos. 
Algunas tardes organizaban deliciosas expediciones» 
«..otras cazaban.* ...otras pescaban,.. 
..otras no hacían nada... ..v otras 16 mismo. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómico». Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografiáis. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
UENTISTA. Ultimo» ade-
iantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar F lor ) . (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 





fecta. Monteleón, 23, oegun-
do. (8) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Fernanflor, 4. Madrid. (52) 
CONTABILIDAD, T a q u i-
grafla. Mecanografía, Cálcu 
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
INTERESA vender solar, 
contado, baratísimo, próxi-
mo calle Alcalá, inútil co-
rredores. Razón Botoneras, 
Bar Oficina. Hora, de 10 a 
12. (11) 
MIGUEL Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
41 duplicado. Teléfono 65731 
(T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S H t J O U Z y t H L A r A B W C A ^ 
3 4 C A L L E DE: L A C A B E Z A 3 ^ 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita FenotuxoU fiapeuuico 
de la tos. Farmacias. Aro-
cha, m (W) 
L O M B Rlü IN A Peiletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes; Angel Vlllafran-
ca, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. .(T) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (8) 
PENSION naturlsta. Casa 
céntrica, soleada; menús 
vegetarianos. Apartado, 40. 
Naturlsta. (1) 
SARDINERO. Hotel Ingla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
FUENCARRAL, 83. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
PENSION Petit Nenén, Pl 
Margal), 11. (Gran Via). Te-
léfono 17210. Pensión distin-
guida. (3) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñaiver, 16. (T) 
GABINETE y alcoba, todo 
confort. Eloy Gonzalo, 17. 
.(1) 
GRATIS, graduación, vista, 
procedimientos m o d ernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Eicono-
mla. Fuencarral, 20. (T) 
Ol'TICA, material fotográü-
co. Trabajos laboratorio. Va 
ra y López, ópticos. Prlnci-
Pe. 6. (i) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dlne* 
ro, primeras, segunda», so-
bro casas Madrid y fincas 
rústica» en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
NECESITO socio capitalla-
ta o préstamo 80,000 pese-
tas, garantizadas, para ex-
plotación varios Inventos re 
a c ionados automovilismo, 
utilidad verdad. Ofertas a 
Apartado, Correos, 8019. (T) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica. Pez, 
KS. (8) 
SASTRERIAS 
SASTRE invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




OBREROS. Encontraréis bo 
nlslmas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza. 41. (13) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, !>4. 
(1) 
MANICURA a domicilio. Te 
léfono 60249. Doctor Esquor-
do. 17. (1) 
SESÓRA sola acompañarla 
persona respetable, regen-
tarla casa o análogo. Chu-
rruca, 12. (12) 
TRASPASOS 
R APIDAMENTE traspaso 
toda clase de* negocios. La 
Unica. Pez. 38. (8) 
POR forzosa ausencia due-
ño, traspaso hotel en Gran 
Via. Magnifica instalación. 
Negocio saneado. Señor Es-
crlvá. Conde Xlquena, 15. 
De 6 a 8. (T) 
TRASPASO pensión céntri-
ca, acreditada. Informarán 
Paquita. Peluquería, Fuen-
carral, 12. (1) 
VARIOS 
ABOGADO. Consultas; tres 
sel», nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 18. (13) 
SOLICITA persona, expon-
ga pequeño capital, encar-
gue tienda, socio pensionis-
ta. Atocha, 112, zapatería. 
(41) 
HAGO trabajos mecanógra 
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. Í6) 
CALDO Kub, tres tazas, 16 
céntimos, Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4, (61) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-




mienta», todas clases, Az-
tiria, Cañizares, 18. (51) 
ALTARES, imágenes talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
(T) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a cosa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 86 (ca 
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suacrlp-
tores presenten anuncio. 
(T) 
SYMPATIK lo X f i todo; 
tublto, 0,15. Fábrica. Arde-
mana. 16. (12) 
ALTARES, esculturas ren-
tosas. Vicente Tena. Fres-
quot, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
•COKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
(55) 
GALLINAS enfermaa. Se 
curan, ponen mucho, con 
Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmaciaa, droguc-
Mas, frasco, 1,50. (T) 
ULLOA. relojería. Carmen, 
39, Cristal, 0,25. Relojes de 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. <m 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos, San Bernardo, 91. (53) 
CÍANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (64) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
-a, 98, i ojo I. esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios. li-
bros, cuadros, ropa caballe-
ro, colchones lana, tapices, 
alfombras, objetos arte. Ba-
llester. Teléfono 73637. (13) 
CASA Roca, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
APARATOS fotográficos, jo-
yerla, relojes, artículos rege 
lo. viaje. Preciados. 58. Ca-
sa Jiménez. (64) 
LOMflto muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
VENDO hotel, Juan de 
Ollas, 33. (Cuatro Cami-
nos). (8) 
LINOLEUM, 6 peseta» m2. 
Persiana», saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32370. (52) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrtjos. 2. (1) 
VENDEMOS hoteles Colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos. Pago» mensuales, sin 
entrada, desde 50 a 113 pe-
setas. Folletos gratla. Gar-
cía Paredes, 40. (3) 
i 
El Mu*mineral vieMeMenetmlntLITHlNtS «al DOCTOR GUtTlN Hfur. •nentr en toda» la» meta» Ulliando c»lo» UTHINCS. lo» dolorc» rcamatfcM. foloiat f ncurél|iro« van tfeiapareriemla Poco urda en manlfolant il 
h í g a d o , r í ñ o n e s , i n l e s f l o o s . 
Lo» lIHINES d,l DOCTOR GU.STIN conslruytn una btbida hlnenlta drurMc* •nu> asinilatrlt bebida de lamila como nunea hubo ptie. a tu, rara» candada, lerapeulca». lunta »u baratura ciccpcional 
Db VKNTA KN TODAS I'AKTKS 
irúhlto general: Mallorca. :<i:t - ISA RCELUN A 
V I T A L G A 
Del Abate Cornolio. Cr in huesos, nervios, carne, gló-
bulos rojos, materia gris; bote, 4,50. Arenal, 8, y en 
el Dto, Santiveri, Plaza Mayor, 24, esquina a Siete 
ds Julio. 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a Ret^ausmo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofullsmu. herpetlsmo, catarros v bronquios. Co-
che »i todn?; üi!» tren»» en la astacion dp HHinmanca, 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unloo eficaz para la proteoolón completa de edlflolo». 
Referencias, estudloa y pr^eupur-atos gratis. Conceslt^ 
narlo exclusivo: 1* Ramírez Tomé. Electricidad en 
^enevsi! Conservador de la» instalaciones de Palacio 
i' Sitinc RpBies s. Colóreme H. ¡Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80. — T E L E F O N O 13279 
A L I M E N T O S P A R A R E G I M E N 
De sanos y enfermos. Dto. Casa Santiveri, S. A. 
Plaaa Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. 
•>l|l«i:iiA:.>Ha«liÜ »̂imMd«itf'l>lin .lifl ::l>»i«lil Wi:S..i^ia^iiil^!IIBj|!itt 
Kiüiiiüimx te.. .mmmmmwmmmummmfmmmmi 
E n s u s e x c u r s i o n e s y v i a j e s i l e v e s i e m p r e s u 
C i n e - " K o d a k 
(Qué placer filmar Ud. mismo, con una cámara poco mayor tjue un "Kodak'* 
cerrado, las encantadoras escenas que a cada paso se ofrecen en la vidaJ 
Y todo ello tal como ocurre: con todo el atractivo de acción y movimiento. 
A! regreso de sus excursioftes y viajes sorprenda a sus parientes y amigos, 
proyectando con el "Kodascope** en su propia pantalla las escenas filmadas 
por Ud, con su Cine -"Kodak". El manejo del Cine -"Kodak" es sencillísimo: 
U d d a Ú! d i s p a r a d o r ^ " K o d a k " h a c e l o d e m á s . 
La casa Eastman Kodak tíene establecidos 
laboratorios en todas partes del mundo. Ud. 
manda sus películas filmadas al laboratorio 
"Kodak" más próximo, y una vez reveladas y 
posilivadas le son inmediatamente devueltas, sin 
que tenga Ud, que hacer ningún desembolso. 
Cinemateca Kodascope.—Con las bellas pelí-
culas que pueden estar filmadas por Ud., las 
de alquiler de la Biblioteca Circulante Kodas-
;ope, y los Kodagraphs, Ud. puede formar inte-
resantes y variadísimos programas que man-
tendrán constantemente la alegría en su hogar. 
Pido c a t á l o g o s y d e m o s í r o d ó n graf ís e n iodos los buenos 
e s i ñ b l e d m i e n f o s de ar t í cu los f o t o g r á f i c o s , o directamente a 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4 » Madrid. 
^ L I M O N A D A : (Nfmub2 
ü A N T E 
o bra registrado.) 
T^ITA I del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eflcaa 
aa^a"*™"1 y agradabilísimo para adultos y niños. No «abe a medicina Venta on farmacias. 
M a c I r i d . ^ A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 8 5 
S á K a H o 2 3 H e a g o s t o H( 
Nuevos partidos y vieja política 
La lucha electoral se desarrolla 
con una efervescencia extraordina-
ria. Hablamos en primer término de ios 
toJialistas, que luchan contra el can-
cülér Bruening y su Gobierno. Le acu-
can de Laber derrumbado al canciller 
Mueller y de haber atacado a los para-
dos forzosos. Aunque nada de esto sea 
verdad, ni el derrumbamiento del can-
ciller, por haber procurado todos los 
partidos conservarle su poder, ni el 
íilaque contra loa parados forzosos, por 
aaber el Gobierno de Bruening tomado 
los medios para afianzar los socorros 
a los parados, los socialistas se agitan 
apasionadamente contra Bruening. Se 
esfuerzan por ganarse los parados, acu-
sando al mismo tiempo al Gobierno y 
prometiendo a aquéllos soluciones fan-
íáát cas. Su agitación es tan grande 
que los periódicos socialistas han per-
dido por completo la debida moderación 
y se lanzan a una tremenda lucha. Los 
•omunistas les hacen en esto una com-
petencia ilimitada. Ellos también se 
dirigen a los parados que con sus 8 mi-
llones de votos forman la atracción de 
los agitadoreg. Hay que leer los mani-
fiestos candentes con que se esfuerzan 
estos partidos para sublevar a los para-
dos. 
Los nacionalistas sociales, el grupo 
extremado de las derechas, no se que-
da de ninguna manera a la zaga de los 
comunistas. Sus discursos son una se-
rie de violentos ataques contra todo el 
mundo, contra el Gobierno, contra los 
socialistas, contra el Parlamento. Ellos 
.ambién prometen a los parados un 
nuevo orden de cosas, como si la cri-
sis universal de la economía pudiera 
aliviarse con discursos electorales. Hay 
en todo esto una locura indescriptible. 
Parece que se ha perdido el sentido 
común. 
Los demócratas han fundado - r i.ue-
vo partido, el partido del Fn^do. Quie-
ren reunir a todos los hombres que an-
helan una reforma del país. Presentan 
un programa nacional y se hacen par-
tidarios del orden. Muchos de los adhe-
ridos al partido popular se sienten con-
movidos por este programa y se han 
afiliado al nuevo partido. El partido po-
pular, que ha sido Invitado por los de-
mócratas a formar con ellos un nuevo 
partido, no sabe cómo conformarse. Se 
va debilitando. Sus jefes toman acuer-
dos contradictorios, y así están en una 
crisis que no se ha resuelto todavía. Los 
nacionalistas se han dividido en dos 
partidos, el capitaneado por Hugenberg 
y el nuevo, que se llama partido nacio-
nalista popular. 
El único partido que observa una con-
ducta clara y definida es el partido cen-
trista y su hermano el partido popular 
bávaro. El canciller Bruening recorre 
todas las ciudades. Hace poco habló en 
Colonia. Se expresa en sus discursos 
con una entereza que inflama a todos 
los presentes. Habla principalmente de 
la necesidad absoluta de reformar la 
Hacienda del Estado. Dice que no hay 
otro medio para llegar a una estabili-
zación del orden. Llama la atención so-
bre los daños del partidismo y pide la 
unión de todos los natr.otas. í lu s pala-
bras tienen una eficacia extraordina-
ria. La juventud le aclama. Los jóve-
nes que reconocen la necesidad urgente 
de las reformas se lanzan con gran en-
tusiasmo a la lucha electoral, dispues-
tos a renovar las fuerzas del partido 
centrista. Nunca se ha visto un empuje 
.an grande en las filas del partido. Pa-
rece un partido nuevo, lleno de vida y 
de fervor. 
Difícil es presagiar los resultados de 
'as elecciones. Hay una incógnita terri-
ble. Esa es la actitud de los parados. 
No se sabe de qué lado pe inclinará esa 
•nuchedumbre de tres millones de hom-
bres que con sus familias y sus amigos 
forman un núcleo imponente. De un lado 
;os socialistas y los comunistas, quie-
ren atraerlos; los nacionalistas socia-
les se esfuerzan también por ganar sus 
roluntades y les hacen promesas fáci-
les en tiempos de elecciones. Y estas ma 
sas, que no son refiexivas, llegan a ser 
íctimas fáciles y presa de los agitaoo-
es sin conciencia. El 14 de septiembre 
lerá un día de muchas consecuencias 
para el Imperio. 
Doctor FROBERGEB 
Colonia, agosto 1930. 
LOS "RECORDS", por K HITO 
T I P O S D E A H O R A 
En Recoletos y al anochecer. Gran dfts-
íile de paseantes. Ocupadas casi todas 
las sillas del paseo. Tertulias de mu-
chachos y muchachas, que "flirtean" o 
ríen. En una de esas tertulias Lili, 
alta, rubia, espigada, con un vestido 
"de. capita" (a la última), sombrero 
pamela y el rostro, el escote y los 
brazos como los de una mulata (muy 
de moda esto último también). Ten-
dida casi a lo largo en una silla, apo-
ya los píes en otra, que ha colocado 
delante, y en esa actitud sonríe a Po-
nto, que» se acerca indolente, con la 
americana debajo del brazo, las mau-
gas de la camisa arremangadas has-
ta los codos y los pantalones medio 
csidüs. iNota: Polito, de esa guisa, re-
sulla, según Ja moda actual, un "dan-
dy" perfecto (o, si ustedes' lo prefie-
ren, un "pera'' legítimo.) 
l'ulilo (a L i l i y dejándose caer en 
una silla próxima).—¡Hola, "birria"! 
Li l i (pasándose el lápiz rojo por los 
labios).—¡Hola, "mamarracho"! 
rolito (estirando piernas y brazos a 
un tiempo).—¡Uf, qué calor! 
Lili (guardando el lápiz).—¡Brutal! 
rolito.—En la Sierra, en cambio» hay 
que dormir con dos mantas. ¡Está aque-
llo estupendo! 
Lili.—¡Pchs, no me gusta la Sierra! 
Ea aburridísimo, no digas. 
l'oüto.—¡Pues, mira que aquí, en Ma-
drid, ahora!... 
Lili.—También está esto "mortal" pe-
ro yo Jo prefiero a la Sierra, que nde-
was se ha puesto imposible de... cursi. 
¡Hay que ver cómo está aquello de ni-
ñas "fané" y de chicos absurdos! ¡No 
IUO hables de la Sierra! A ti se conoce 
que te gusta, pero es por "algo"... ¿Có-
mo se fiama "ella".? 
Polito (desdeñoso).—¿"Ella"? ¿Y 
quién es esa "ella"? ¡No la conozco! 
Sonriendo). Me has confundido con 
uno de esos idiotas, como Paco Téllez, 
que todavía creen en "eso" del amor... 
Lili.—¡Hombre, confiesa que este In-
vierno hiciste el idiota, según tú d'ces, 
coa Pepita Ibáñez! Es una cosa que 
la sabemos todos... 
folito.—¡Bah! Aquello fué un chun-
gueo mío. Que me dió por ahí, por "cas-
tigar" un poco a esa chica y nada más. 
Lili.—Puede que fuera eso. pero las 
apariencias eran de... lo otro, de que 
te habías enamorado de ella. Por cierto, 
que te advierto que no se explicaba esa 
pasión, porque, ¡cuidado que es cursi 
la tal Pepita! ¡Horrible! Y además no 
vale nada. Los ojos únicamente... 
Polito.—Es mona. 
Lüí.—¡De las de la jaula del Retiro! 
rolito.—No exageres. 
Lili.—Si es la verdad. ¡Por supuesto, 
que si a t i te parece una Venus, a mí. 
¡"plim"! ¡Es una de las cosas que no 
me preocupan, chico! 
rolito.—Parece que te has pueato 
"mosca"... 
LUi.—¿Yo? ¡Qué me dlcesl ¿"Mos-
ca", por qué? 
rolito.—¡TÚ lo sabrás!... 
lili.—¡Pues no sé nada! 
J'oiito—Mira, déjate de disimulos, 
que conmigo no te han valido nunca.: 
ya lo sabes muy bien. 
Lili—¡Ni a t i tampoco te han vali-
do conmigo! También lo sabes 
b en. Recuerda, haz memoria... 
rolito.—¡Ni idea! 
Lifi (mordiéndose el labio inferior). 
¿De verdad? 
Polito.—¡Y tan de verdad, que no sé 
a io que te refieres! 
L i l i— ¿ Sabes io que te digo ? ¡ Que te 
i r jan un pájaro! 
rolito (encogiéndose de hombros).— 
¡Bueno! Pues, ;que me lo frían! ¿Me 
lo vas a freír tú? 
LUi.—¡Yo no, hijo' Tengo otras oo-
sas menos ridículaa en qué ocuparme... 
rolito.—¡Juy! ¡Que más quisieras tú 
que tener el honor de freirme a mí algo 
en calidad de cónyuge, naturalmente!.., 
LUi—¡Uy, un honor, ya lo creo, pero 
que... te fría, lo que sea, otra; otra que 
sea capaz de "conyugalizarse" contigo! 
Yo declaro que no he nacido para he 
roína... 
PoUto (volviéndose a estirar de pies 
a cabeza).—Todo eso, sabe>s, que es un 
"recital" completamente fantástico. Lo 
prueba que si yo el verano pasado, en 
Sonturce, me hubiera declarado, sin ir 
muy 
más lejos, "aquella" tarde en la pla-
ya, ¡calcula! 
Lili.—¡ AL!, pues te hubiera dicho que 
"no" y se acabó. 
rolito—¡No digas tonterías!... 
Ulí.—¡Palabra que te hubiera con-
testado que "no"! 
PoUto.—¿Y ahora también? 
Lili.—¡Lo misúio! Exactamente igual. 
Polito.—¡Ja, ja! 
Lili.—¡Me indigna que te rías cuan-
do se habla en serio! 
Polito.—¡Ah! Pero, ¿estás hablando 
en serio? 
Lili.—¡Casi! 
PoUto.—Bien ¿Y si en serio te dije-
ra ahora lo que no te quise decir en 
Santurce. 
Lili.—¿En serlo, de verdad?, 
Pouto.—Sí. 
LUÍ.—¿De verdad, de verdad? 
PoUto.—¡Que si, mujer! 
Lil i (mirando al cielo).—Si hablaras 
en serio, tal vez... lo pensaría, i aun-
que por algo te conozco! 
PoUto.—Eso quiere decir que... me di-
rías que "sí". Déjate de circunloquios. 
Lili.—Bueno, pues sí puede que te 
dijera que "sí". 
PoUto (soltando una carcajada cíni-
ca).—¡Lo ves! ¡Lo ves, como... si yo 
hubiera querido y quisiera, me querrías! 
¡Ya está probado! ¡Ya está demostra-
do! Lo que pasa es que todo eso te lo 
he dicho en broma..., y dispensa. 
ÜU. — ¡Pero que... "mamarracho" 
eres! Y yo, ¡qué estúpida! 
Por supuesto que no te habrás creí-
do tampoco que yo hablaba en serlo, 
¿verdad? 
PoUto (levantándose de la silla).— 
¡Cá, chica! ¡Que me voy a creer!... Ya 
se sabe que tú y yo no hablamos nun-
ca en serio, aunque a veces... lo parez-
ca. ¡Adiós, "feísima"! 
LUÍ—¿Te vas? 
Polito—Sí. A ver si veo.» 
LUI.—¿A Pepita Ibáñez? 
PoUto ¡Puede!... 
LUI (queriendo sonreír-, pero claván-
dose las uñas).—¡Que... aproveche! 
Polito (despectivo y en "castigador" 
auténtico).—¡Gracias, chica! 
Curro VARGAS 
Un complot en Lituania 
contra el Gobierno • 
Treinta detenidos pertenecientes 
al "batallón de la muerte", 
de Valdemaras 
ÑAUEN, 22.—Dicen de Kovno que la 
policía ha terminado ya sus investiga 
cienes acerca del atentado de que ha 
sido objeto el jefe de policía Rusteika 
y ha detenido unas treinta personas 
acusadas de complot contra el Gobier 
no. La suerte de Valdemaras no está 
decidida aún. Se ha anunciado que al 
ex dictador no se le permite salir d_ 
casa y que pronto será trasladado a la 
cárcel. Los detenidos pertenecen todos 
al llamado batallón de la muerte, fun 
dado por el ex dictador. 
La Prensa continúa pidiendo que Val 
demaras sea juzgado como responsable 
del complot o que se le declare loco y 
se le recluya en una casa de salud. Tam 
bién piden la deportación de la esposa 
de Valdemaras, francesa de nacimien 
to. Se cuenta de ella que tiene una fe 
ciega en su esposo y en la predicción 
de las cartas y que, a causa de esto úl 
timo, se ha organizado el complot ac 
tual porque hace tiempo las cartas di-
jeron que para volver de nuevo al poder 
era preciso pasar sobre doce cadáveres 
Los árabes declaran hoy la 
huelga en Jemsalén 
JERUSALEN, 22.—El Comité ejecu-
tivo árabe ha declarado para mañana 
una huelga para protestar contra el he-
cho de que le haya sido conmutada la 
pena de muerte al judío Orfali y como 
celebración del aniversario de la revuel-
ta contra los judíos que tuvo lugar en 
Palestina el año pasado. 
Temor a la restauración de 
los Habsburgos 
Se dice que el Gobierno húngaro 
ha dado órdenes severas a la 
guardia fronteriza 
ÑAUEN, 22.—Los corresponsales ale-
manes en Budapest afirman que el Go-
bierno, que hasta hace poco tiempo ha-
bla desmentido toda clase de rumores 
acerca de un probable golpe de estado 
por partR de los legitimistas para colo-
car en el trono al archiduque Otto, que 
cumplir4 diez y ocho años en noviem-
bre próximo, ha dado orden a sus guar-
dias de frontera y en general a todos 
los Cuerpos de Seguridad de detener 
im automóvil en el que viaja una dama 
"velada" con un joven como de diez y 
ocho años de edad. 
Dicen los telegramas que esto ha da-
do ya lugar a varias falsas detencio-
—Fué por una apuesta; llevo ya siete años dando la vuelta al 
mundo. 
—¿Siete años? 
—Sí , señora, sí; porque soy muy desgraciado. ¡No tengo quien 
me empuje! 
Pueblo y Universidad Tre» ̂  *old**?fru80S 
^ entran en China 
Una Sociedad de obreros de Jaca 
entrega 500 pesetas para los 
cursos a c§mbio de clases 
de español y f r a n c é s 
» 
ALBAÑILES, CARPINTEROS Y C E -
RRAJEROS EN E L RECINTO 
UNIVERSITARIO 
L a Mística española despierta gran 
interés entre los alumnos 
extranjeros 
(Do nuestro enviado especial) 
JACA. 22. 
Un aspecto digno de consideración 
queremos señalar hoy. La Universidad 
de Verano ha llegado al pueblo y tiene 
ambiente en él; y, por añadidura, ha 
abierto sus puertas al pueblo. Cuando 
al inaugurar el presente curso hablaba 
su director de la necesidad del apo-
yo de todos, no esperaba quizá que 
al día siguiente habían de acercárseLe 
representantes de una sociedad obrera 
recreativa, la "Alegría Juvenil", para 
exponerle que1 habían acordado entre-
gar a la Universidad 500 pesetas y pe-
dirla, en cambio, clases de español y 
francés. Es notable esto por tratarse 
do una sociedad meramente recreativa, 
dedicada a excursiones, veladas y bai-
les. 
Sa desenvuelve con cuotas de dos pe-
setas. Tienen todas las noches una cla-
se especial, a cargo del señor Monreal, 
a la que acuden albañíles, carpinteros, 
cerrajeros... con ed presidente de la so-
ciedad a la cabeza. A los al bañiles les 
viene muy bien conocer el francés, por-
que durante el invierno se trasladan 
frecuentemente a Francia. 
El director nos hacía ver el otro 
día que e'Stos jornaleros han dado tina 
lección de sentido común a muchos es-
tudiantes. Han comprendido que para 
estudiar francés se debe conocer antes 
el español, dedicando alguna atención a 
la Gramática. 
El interés por la Mística 
El frente de la lucha civil está co-
locado en el Río Amarillo 
CHANGAI, 22.—De la Agencia Indo 
Pacific. La Legación de Inglaterra 
anuncia la supresión del Consulado en 
Changsha, diciendo que la situación po-
lítica actual en China haría peligrosa 
la presencia de personalidades británi-
cas en el interior del país, sin que la 
Marina de guerra esté en condiciones 
de defenderlas en caso preciso. Esta 
medida coincide con el período de des-
censo de nivel de los ríos. 
Un regimiento ruso formado por tres 
mil hombres, ha hecho irrupción n el 
Norte de Heilung Kiang y ha ocupado 
posiciones estratégicas importantes, a 
pesar de las protestas formuladas por 
el gobernador. 
Los nordistas tratan de restar Im-
portancia a las victorias que se atribu-
ye el Gobierno de Nankin. Las lluvias 
dificultan las operaciones. 
Los rebeldes se reorganizan después 
de su retirada, y el Rio Amarillo seña-
la ahora el limite del frente. 
Más sacudidas sísmicas 
en Ita l ia 
• 
Se ha sentido en muchos pueblos, 
pero no ha causado daños 
ROMA, 22.—Telegrafían de Regglo di 
Calabria al "Popólo di Roma" dando 
cuenta de haberse sentido una sacudida 
sísmica en numerosos pueblos de la re-
gión, que no sufrieron daños. En Catan-
zaron se sintió también el. fenómeno, 
huyendo los habitantes al campo, poseí-
dos de pánico. 
En Bradolato se sintieron hasta'tres 
sacudidas, de unos doce segundos de du-
ración, que tamP0C° han c a ^ ^ ^ ^ ^ 
nes. Añaden que. los legitimistas , des-
pliegan desde hace algún tiempo una 
actividad inusitada y .que' el Gobierno 
está decidido a resistir con toda ener-
gía a cualquier Intentona. 
Una banda 'de teiw l 
d e l e n i d a j ^ ^ ^ M 
Llegaron secretamente del 
jero, y tenían armas v P V ^ 1 " ^ 
— . — y exPlos¡v05 
BELGRADO, 22.-La Ajre™ 
anuncia que la Policía ha Srl* Aval, 
la detención de. una numerosa K ' ^ t 
terroristas llegados secretament a <U 
tranjerc y que'preparaban una ^ 
atentados , contra relevantes « rle'lí 




en Valpovo, localidad situada 
cercanías de Osljek. fta laj 
La Información policiaca W « 
cabo ha demostrado la plena i * 
lidad de loa detenidos, los cu^abl-
bían recibido del extranjero ar!f ^ 
explosivos. Se ha demostrado-ta v y 
que todos , los atentados preparad 11 
bían sido planeados en un Estad8 ^ 
cinc do • Yugoesjavia. 0 ^ 
La producción de cerveza 
en Checoeslovaquia 
En junio se bebieron 190 millones 
de litros, y 560 millones 
en seis meses 
PRAGA, 22.—Durante el mes de ju-
nio las cuatrocientas cuarenta y tres 
fábricas de cerveza que existen en el 
país han producido ciento noventa mi-
llones de litros, consumidos en su casi 
otalid'ad por. la población indígena. 
En el primer semestre se han consu-
mido en el interior del país quinientos 
sesenta millones de litros de cerveza y 
se han exportado solamente diez y ocho 
millones. 
Quedan aún en Lila 3.000 
obreros en huelga 
Cogida de Martín Agüero en la Plaza do Toros de Bilbao durante la quinta corrida de feria 
(Fot Espiga.) 
-
E L VERANEO DE L A FAMILIA R E A L EN SANTANDER 
Fuera de las clases de Lengua espa-
ñola, las que más atraen a los extran-
jeros residentes en Jaca, son, sin du-
da, las de Literatura, a cargo del joven 
catedrático señor Pabón, que hace bien .nos de la industria textil, buscando la: 
poco obtuvo su cátedra en la Universi-|manera de resolver los numerosos con-¡ 
dad de Sevilla. No desarrolla enseñan- flictos sociales todavía pendientes 
LILA, 22.—El ministro de Trabajo, Se- ¡ 
ñor Laval, ha celebrado esta mañana' 
varias entrevistas con los delegados de' 
los Sindicatos obreros de la región y 
con el secretario del Consorcio de patro-, 
zas generales que los oyentes puedan 
recibir con provecho similar en cual-
quier manual; sino que explica dos cur-
sos, dedicado el uno a la Mística y el 
otro a la Lírica contemporánea. En am-
bos el aula rebosa de alumnos; en am-
bos ed extranjero penetra, generalmen-
te, en un mundo desconocido. 
Pero lo más notable es el afán con 
que, católicos o protestantes, u hombres 
sin fe de ninguna dase, siguen el cur-
so de Mística. El profesor, después de 
las lecciones previas, ha ido estudiando 
las figuras más representativas d© en-
tre ellos—de místicos y ascetas—; ha 
presertado magistralmente a San Igna-
cio y sus "Ejercicios", a Fray Luis de 
Granada, Fray Luis de León, Fray Juan 
dc-« los Angelíes, Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz; un todo espiritual que 
para la mayoría de los alumnos es un 
mundo nuevo, desconocido e insospe-
chado y, por lo mismo, lleno de inte-
rés, bello y atrayente. 
IÑO ha faltado algún día quienes han 
salido pensativos, tras una viottenta re-
moción espiritual, y cuando el profesor 
explicaba algunos pasajes de la vida de 
Santa Teresa, varios ojos femeninos se 
vieron cubiertos de lágrimas. 
El interés que despiertan místicos 
y ascetas o moralistas es extraordina-
rio. Hace dos años, en otro cursillo 
veraniego sobre esta materia, se dedicó 
una lección a Fray Luis de León, y fué 
tal el entusiasmo que produjo en los 
extranjeros, que, caso único, un grupo 
de ellos compró inmediatamente una 
cdja de magníficos habanos para ob-
sequiar al profesor.—Solach®. 
Esta mañana han entrado al trabajo 
en Lila 3.000 obreros de la Industria 
metalúrgica y 8.000 de la industria tex-
t i l . Huelgan todavía, aproximadamente, 
8 000 obreros entre ambas industrias. 
Se teme una crisis de trabajo, ya que 
hay muchas fábricas que vienen alma-
cenando desde hace "varios meses su 
producción, por carencia de pedidos, y 
que, de no mejorar la situación, gran 
parte de ellas se verán obligadas a ce-
rrar sus puertas la semana próxima. 
EXPOSICION OE RADIO EN BERLIN 
ÑAUEN, 22.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la Inauguración de la exposi-
ción de industrias de radiotelefonía. 
Asistieron al acto las autoridades, . el 
Cuerpo diplomático y gran número de 
representantes de las industrias añnes, 
llegados de todos los países. El profe-
sor Albert Einstein pronunció un discur-
so, ensalzando la importancia de la ra-
dio y su utilidad para promover la com-
prensión y el acercamiento entre los 
pueblos. La alocución de Einstein y los 
discursos pronunciados por otros ora-
dores fueron difundidos por medio de 
un altavo gigante, de suerte que fue-
ron oídos a veinte kilómetros de distan-
cia. Incluso en el centro de la ciudad, 
a pesar del intenso ruido del tráfico. 
Llaman la atención los aparatos de 
televisión expuestos al público, los cua-
les, sin que signifiquen una solución de-
finitiva del problema, representan un 
adelanto considerable, con referencia a 
loa expuestos el año anterior. 
Arriba, su m ajestad el Rey visitando a los niños enfermos del Sanatorio de Pedresa. Abajo, un interesante grupo de las personas 
reales y el alto personal palatino en el palacio de la Magdalena ot vid^)j 
